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C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
V E 
t Destaca cómo el país no respald delictivas, aunque reconoce la pelij 
las actividades 
rosidad de éstas 
MADRID, 4. — Bajo la presidencia de Su Excelencia el Jefe del Estado, se ha reunido hoy el Consejo de Ministros. A las ocho y media 
de la tarde, el ministro de Información y Turismo, don Alfredo Sánchez Bella, dio lectura ante los periodistas a la siguiente declaración: 
«El Gobierno ha examinado las circunstancias concurrentes, ante 
el hecho ocurrido en Madrid en la tarde del 1.° de mayo, cuando Es-
paña entera celebraba en paz el Día del Trabajo, en el que, en forma 
alevosa y premeditada, el subinspector de Policía don Juan Antonio 
Fernández Gutiérrez fue vilmente asesinado, y el inspector don Bien-
venido López Díaz y el policía armada conductor don Faustino Pe-
rabad Castro, gravemente heridos a puñaladas. 
El orden público, rectamente entendido como el normal funciona-
miento de las instituciones públicas y privadas; el mantenimiento 
de la paz interior y el libre y pacífico ejercicio de los derechos indi-
viduales y sociales reconocidos por las leyes, debe estar permanente-
mente garantizado por quienes tienen encomendada la elevada misión 
de mantenerlo. La fuerza pública, por imperativo de su función, está 
facultada para emplear todos los medios de que dispone cuando ha 
de enfrentarse con cualquier acto que pretenda la alteración del orden. 
La serenidad no está reñida con la energía exigible por la comunidad 
nacional a la hora de eliminar estos actos de terrorismo. 
Debe puntualizarse que la realidad ha acreditado que estas activi-
dades delictivas son resultado de una acción minoritaria que carece 
de respaldo en todos los sectores del país. Pero ello no puede llevar 
a desconocer su peligrosidad. 
El Gobierno reitera su firme decisión de continuar garantizando 
el orden público, y la circunstancia de que se haya producido un hecho 
luctuoso no puede más que animarle a perseverar incansablemente, 
con la energía proporcionada en cada caso, al logro del objetivo 
esencial de asegurar la paz y convivencia, que son, y seguirán siendo, 
la característica esencial de nuestro estado de derecho. 
Como obligada consecuencia de éste planteamiento, el Gobierno 
manifiesta su decidido e inmediato propósito de acelerar el plan, ya 
en ejecución, de acuerdo con un enfoque de política preventiva del 
orden público, en el que, además de completarse los aspectos de 
situaciones de personal, formación profesional de sus miembros y la 
protección de los funcionarios contra cualquier maniobra de despres-
tigio, se atienda a actualizar e incrementar los medios é instalaciones 
adecuados para el desarrollo de cuantas funciones sean necesarias 
al mejor servicio de la defensa de la sociedad. 
Al hacer esta declaración, el Gobierno, en nombre de la Nación, 
testimonia una vez más a todas las fuerzas del orden público, y muy 
especialmente en esta ocasión al Cuerpo General de Policía, el agra-
decimiento de los españoles por su ejemplar, abnegada y continuada 
tarea en favor de la conservación de la paz.» — PYRESA. 
FUNERAL POR EL POLICÍA ASESINADO 
i 
Organizado por el jefe superior de Policía y funcionarios a sus órdenes, çe cesebró 
ayer por la tarde, en la basílica del Pilar, un solemne funeral en sufragio del policía 
don Juan Antonio Fernández Gutiérrez, asesinado en Madrid, En la fotografía, las pri 
meras autoridades militares y civiles, y unidos a ellas, numerosís imos fieles Zaragoza 
nos que se sumaron al piadoso acto.—(Fotb MONGE.) 
AMPLIACION DE LA 
REFERENCIA 
MADRID, 4. — El análisis 
de los hechos, ocurridos en 
España el día 1 de mayo ha 
sido el tema central de la 
reunión extraordinaria del 
Consejo de Ministros., reuni-
do hoy en: el palacio de El 
Pardo bajoi la presidencia 
del Jefe del Estado. 
El • ministro de Informa-
,.ción y Turismo, don Alfredo 
Sánchez Bella, al ampliar a 
los periodistas la referencia 
de lo1 tratado, declaró que el 
Cooseio había tenido dos 
partes, primero una sesión 
plenària con todos los minis-
tros, seguida de ia reunión 
habitual de la Comisión de-
legada del Gobierno para 
asuntos económicos. 
Al referirse a IOÍS hechos 
del 1 de mayo, el ministro 
destacó que había sido uno 
de' los primeros de mayo 
más tranquilos y con menos 
incidentes registrados en los 
últimos años en España. Só-
lo hubo 21 comándos, con W¡ 
pocos efectivos v todos ellos m 
• de escasa significación, . 
Añadió, ño obstante, que Is, 
un hecho' luctuoso había ve- C 
nido a ensombrecer dicha » 
fecha. El Gobiernô , al exami-
nar los hechos, había redac-
tado una declaración en tor-
no a los mismos. 
Anunció que el próximo 
Consejo de Ministros. tendrá 
lugar el viernes día 11. 
Por lo que respecta a la 
reunión de la Comisión de-
legada para asuntos econó-
micos, el señor Sánchez Be-
lla avanzó algunos datos de 
la coyuntura turística pre-
sentada a la misma. E] nú-
mero de turistas ha crecido 
en medio millón, lo que su-
pone un 23 por ciento de 
aumento en el primer cua-
trimestre, y ios ingresos de 
divisas POT turismo1 se in-
crementaron en un 14 por 
ciento. — CIFRA. 
ILEGO MOSCU A 
LLEVA U N VASTO P R O G R A M A 
P E m i C I O N E S A BREZNEi 
Nixon y Kissinger.—(Foto Archivo.] 
. W A S H I N G T O N 4 — E l consejero pres idencia l norteamericano, 
Henry K i s á i n g e r p a r t i ó hoy p a r a M o s c ú , donde m a n t e n d r á conver-
saciones con e l ' s e c r e t a r i o del Part ido C o m u n i s t a s o v i é t i c o , Leóni -
das Breznev, un mes antes de que é s t e visite la capital estadouni-
aense. K i s s inger p e r m a n e c e r á en M o s c ú cinco dias y v o l v e r á a Was-
nington el p r ó x i m o m i é r c o l e s , posiblemente con un anuncio oficial 
sobre la v is i ta de Breznev a los E s t a d o s Unidos. _ 
Al sal ir de la capita l norteamer icana se l imi to a decir que pien-
sa conversar con los s o v i é t i c o s sobre « t e m a s de í n t e r e s c o m ú n » . E s -
I°:s. temas- comunes se espera que se refieran pr inc ipalmente a la 
vtstta de Breznev a los E s t a d o s Unidos — p r i m e r a que real iza el se-
cretario del Part ido s o v i é t i c o — y, posiblemente, a los deseps nor-
^ a m e r i c a n o s de que la U n i ó n S o v i é t i c a presione a H a n o i a respetar 1, aguerdo de paz de P a r í s , a s í como la r e d u c c i ó n m u t u a de tropas 
E u r o p a , el establecimiento de la fecha exacta del inicio de la 
^ n f e r e n c i a de Segur idad E u r o p e a a nivel min i s ter ia l y el m e j o m -
ento del acuerdo comerc ia l ruso-norfeaniericano. 
nevn s ,uPaso Por Copenhague, K i s s i n g e r se ha entrevistado con el 
rociador norteamericano en las conversaciones S . A . L . T . , Alexis U. 
•'onnson. ' ' 
Kis s inger l l e g ó por la tarde a M o s c ú . — E F E . 
Entre 
y Jas 
T E O E N G U E T A R I A 
un comando de /a E L A 
fuerzas de Orden P ú b l k o 
BILBAO, 4.—Se ha producido un tiroteo entre un iomando de 
la E . T. A.', integrado por cuatro elementos identificados, pero huidos 
de sus domicilios, y,la Guardia Civil y Policía que les seguían la 
pista. Los hechos se registraron en la localidad guipuzcoana de 
Guetaria. 
Según parece, cuando el comando terrorista se dirigía por la 
carretera N-634, de San Sebastián a Bilbao, en un turismo, fue-
ron interceptados por la Guardia Civil, no obstante lo cual logra-
ron huir tres de ellos a: pie, y el cuarto, que condufcía el turismo, 
en dirección a Bilbao. Fueron adoptadas medidas especiales de segu-
ridad, rodeándose los accesos de Guetaria. 
Se practicaron registros y continúa el control, sin que estas me-
didas hayan dado resultado positivo hasta ahora. 
Los terroristas son jóvenes de veinte a veinticuatro años, dos 
de ellos de Zarauz, uno de Navarra y el cuarto de Vizcaya. 
El jefe superior de Policía de la región se encuentra en Gui-
púzcoa, vigilando la operación de rastreo e investigación de los 
activistas de la E . T. A. Se especula con la posibilidad de que el 
citado comando tratará de llegar a algún lugar de Bilbao o sus 
alrededores para proteger y colaborar en la huida del joven de 
Santurce, de diecinueve años, Roque Javier Méndez Villada, autor 
del disparo contra un subinspector del Cuerpo General de Policía, 
en la mañana del domingo pasado.—PYRESA. 
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Y l o s d e m ó c r a t a s q u e c o n t i n ú e , p a r a 
q u e s e q u e m e y g a n a r e l l o s l a s e l e c c i o n e s 
. N U E V A Y O R K , 4. (Del corresponsal de A M A N E -
C E R y « P y r e s a » , C U Y B U E N O . ) — U n cuarenta por 
ciento de los norteamericanos no cree que N ixon 
les dijo toda la verdad cuando, el lunes pasado, 
o f r e c i ó sus explicaciones a l pueblo sobre el «af-
faire W a t e r g a t e » . E l cuarenta por ciento, t a m b i é n . 
Cree que Nixon tuvo conocimiento de ' l a opera-
c i ó n de espionaje y sabotaje, previo a l estall ido 
del e s c á n d a l o , el 17 de junio pasado. E l c incuenta 
por ciento e s t á convencido dê  que el presidente 
c o o p e r ó en la « O p e r a c i ó n E n c u b r i m i e n t o » , ' por l a 
que, en los ú l t i m o s diez meses, se ha tratado de 
impedir que la n a c i ó n tuviese conocimiento da 
lo que realmente s u c e d i ó , de las ramif icac iones 
y complic idades. E l setenta y cuatro por ciento, 
por fin, pide que se nombre a un f iscal indepen-
(Pasa a la página 2.) 
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SE REUNE LA SECCION 
DE DEFENSA DE DERE-
CHOS Y LIBERTADES 
ROMA, 4. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, ALEJANDRO 
PISTOLESSI.) — El fusilamiento en Albania de! sacerdote católico padre 
Sthiefen Kurti, reiteradamente confirmado .por varios canales de infor-
mación, está alimentando en Italia, ya sea en los ambientes eclesiásticos 
como en los demás, una revivificación del viejo estado de alarma frente 
a las concretas persecuciones que fatalmente, antes o después, acaba su-
friendo la Iglesia en un régimen marxista. 
La noticia de ese bárbaro episodio (el sacerdote fue fusilado por haber 
bautizado a un niño) ha hecho el efecto de un latigazo en una conciencia 
colectiva (la italiana) que, perezosamente mecida en las ilusiones pcs-
conciliaires,, a veces .de,sor.hitî a« ,cíM?tía*4a8»^4v 
blo VI, se hp ido olvidando de muchas cosas. 
Ahora, la misma Compañía de Jesús, desde las columnas autorizadí-
simas de su revista oficial «Civiltá Cattolica» (las galeradas pasan, para 
su aprobación definitiva, por un altísimo despachó del palacio apostó-
lico), al comentar el terrible suceso albanès, dobla la campana de ios 
tristes recuerdos de antaño: « No olvidemos —dicen los titulares de ia 
nota— a la Iglesia mártir». En el texto, tras afirmar que en la Albania 
comunista se está asistiendo «a la sistemática destrucción de la Iglesia 
católica y de cualquier otra confesión religiosa», la revista de los jesuítas 
recuerda la situación de los católicos en Lituania y el famoso «memorán-
dum» firmado por más de diecisiete mil fieles lituanos, en el que se de-
nunciaba la persecución que sufre la Iglesia católica en la Unión So-
viética. «Civiltá Cattolica» afirma que ésa situación «es muy semejante 
a la de otros países de régimen comunista», y así lo indica también, 
citando el texto, el diario liberal milanès «Corriere della Sera». Es más: 
al mencionar las aparentes «suavidades» que ostentan ahora los mar-
xistas frente a la religión, el órgano oficial de los jesuítas dice textual-
mente: «Pero sería un error creer que la opresión contra la Iglesia en 
esos países ha terminado: es una opresión que continúa, si bien con 
sistemas más refinados, ámenos ruidosos quizá, pero no menos efi-
caces.» 
También la Radio vaticana intervino anoche en la polémica, afir-
mando que la muerte del sacerdote Sthiefen Kurti es un episodio 
más de la «implacable persecución religiosa» que desde hace años 
azota a los albaneses. La nota oficial de la Santa Sede confirmó se-
guidamente que el sacerdote fue fusilado por haber bautizado a un 
niño esi el campo de concentra-
ción en que estaba encerrado, y no 
«por èspíonaje a favor del Vatica-
no y de los Estados Unidos»,-
«Resulta difícil imagüiar —termi-
nó diciendo la Radio «Vaticanai— 
qué actividad de espionaje podía 
desárrollar, encerrado en un cam-
po de concentración, un viejo 
sacerdote de setenta años consu-
mido por tantos años de cautive-
.rtoi». • . : . v. . . •  i , . : j, 
Realmente impresionante eg la 
descripción del «proceso» a qüe fue; 
somietido por los marxistas el po-
bre cura. Lo cuenta desde Yugosla-
via, donde se ha refugiado, la se-
ñora Shaque Kuirti, hermana, del 
mártir. El padre Sthiefen Kurti 
había sido condenado a dieciiséis 
años de cárcel por haberse opues-
to a la destrucción de una igilésia. 
Una mujer, detenida en el mismoi 
campo de concentracióin, le pidió 
que le bautizara el hiio. Una de-
nuncia anónima provocó la terri-
ble represalia de los marxistas. 
Para celebrar el juicio, fue escogi-
da una vieja iglesia profanada. Al-
gunos testigos presenciales del hér 
cho se han refugiado en Viena y 
cuentan que el juez invitó irónica-
mente al cura a que se colocara 
donde antes estaba el altar, «para 
empezar la misa». El sacerdote se 
quedó, inmóvil y silencioso. Con-
testó sólo cuando le preguntaron 
si era cierto que había bautizado 
un niño. «Sí, porque era mi de-
ber...» 
La sentencia de muerte fue aco-
gida por las feroces aclamaciones 
del público que había asistido al 
«procesio», y poco tiempo después, 
el padre Sthiefen Kurti murió fu-
silado. — PYRESA. 
Santiago Pardo Canal ís 
MADRID, 4. — En la tar-
de de hoy se ha reunido, en 
la sede del Consejo Nacioaal 
del Movimiento, la Sección 
especial de Defensa de De-
rechos y Libertades, que pre-
side el consejero nacional 
don Santiago-Pardo Canalís, 
a quien acompañaban el vi-
cepresidente y secretario, ann 
Miguel Vizcaíno Márquez y 
doña Belén Landáburu, res-
pectivamente, junto con los 
demás miembros de la refe-
rida Sección. Fueron trata-
dos asuntos de la competen-
cia-de la misma, y ta re-
unión duró dos horas, apro-
ximadamente.—PYRESA. 
ACUERDO DE 
E N Í R E L I B A N E S E S 
FUEGO 
A S I N O S 
E S T O S H A B I A N PENETRADO DESDE L I B I A 
Y L I B R A D O CON A Q U E L L O S VARIOS COMBATES 
(En la pág. 2) 
m a m m s e r i n d e 
MONTGOMERY (Alabama). — «Todos en pie por Alabama.> 
es el «slogan» lanzado por el gobernador, George Wallace' 
durante una ses ión de las Cámaras del Estado. Aunque está' 
paralizado de cintura para abajo, Wallace dio el ejemplo uti-
lizando un podio especial que le permite, por primera vez 
desde que fue herido, maníenerse en pse. 
(Telefoto CIFRA - UPí } 
m m F w m i m á á i v m mmm 
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Comisión Delegada para Asuntos Económicos 
ENTO DEL PRECIO DE EOS 
S SIDERURGICOS 
COSTE D E L A 
1 P O R CIENTO 
' S O B R E P A S A R E L 
CION M A S DEL 
MABMD, 4. — Tertnimado el Coraisejo de Ministros, 
se irdció la reunien habitual de la Comisioin delegada 
del Gobierno para asucitos ecoaómicos, que fue pre-
sidida por S. E. el Jefe del Estado. 
• A propuesta del ministro de Industria, la Comi!-
sión delegada acordó la elevación del precio de los 
productos siderúrgicos en un incrememto promedio del 
6 por ciento. Este iocremeeito se aplicará a los pre-
cios de los diverses tipos de productes en forma apro-
Jamadamente liaeal. La repercucica de este aumeato 
en los costes de las obras de coinstrucción se estima 
que EIO sobrepasará el 1 por ciento. 
• Asimismo, la Ccrrisión detegada acordó, a wo-
puecta del ministro de Comercio, la actueJización de 
las misiones y composicido' de la Comisión. intenni-
ïsisterual creada por acuerdo del Consejo de Máoistros 
de 9 de mayo de 1569, con objeto de estab'ecer unas 
bases para la reestructuración de la situación socio-
Barbate de Franco eccnómloa de los pescadores (Cádiz). 
• La Comisión recibió diversos informes: del mi-
nistro de Hacienda, sobre asuntos del Departamento; 
del de Trabajó, sobre la acción político-social cerca 
de los emigrantes españoles y sobre otros asuntos la-
borales; del de Información y Turismo, sobre activi-
dades de la Editora Nacional y otros asuntos del De-
partamento; del de la Vivienda, sobre asuntos de su 
Departamento; del ministro y comisario del Plan de 
Desarrollo, sobre los indicadores de coyuntura duran-
te el mes de abril, sobre encuesta de salarios (avan-
ce de enero1 de 1973) y sobre la evolución de los sa-
larios durante el cuarto trimestre de 1972, v «-«Í̂ -'-
de dicha evoíución durante el mismo año; y del de 
Relaciones Sindicales, sobre asuntos socio-económi-
cos. 
• La Comisión aprobó diversos expedientes en ma-
teria de su competencia, entre p''̂ - "arios de imver-
sión de capital extranjero. — PYRESA. 
m m LABORAL 
Continúa el paro en 
las minas Je potasa 
PAMPLONA, 4. — A primeras ho-
ras de la mañana se han reunido 
en la empresa los trabajadores de 
las minas de potasa de Navarra, 
a los que su representante en el 
Jurado de Empresa ha informado 
del resultado de las conversacio-
nes con la Dirección, a fin de neg3-
ciar un arreglo del problema labo-
ral, a efectos económicos, de los 
paros voluntarios y suspensiones 
de empleo y sueldo que se han su-
cedido desde el 14 de abril última, 
como consecuencia de las sancio-
nes que han sido revocadas y de-
jadas sin efecto por la Magistra-
tura. 
Una vez oído el informe, los tra-
bajadores han decidido no reanu-
dar el trabajo en tanto no cuen-
ten çon las necesarias garantías de 
que dicho problema será resuelto 
satisfactoriamente por ambas par-
tes. 
En la Delegación ^Sindical existe 
la impresión de que a través de 
negociaciones podrá llegarse a. un 
acuerdo. Entre tanto, continúa el 
paro en los pozos de «Potasas de 
Navarra, S. A., donde no se trá-
bala desde el 14 de abril último.— 
PYRESA. 
A C U E R D O O T R O 
E S B A N 
ALTO EL FUE 
ï PALESTINOS 
E S T O S H A B I A N PENETRADO DESDE L I B I A 
Y L I B R A D O CON A Q U E L L O S VARIOS COMBATES 
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e m s o s N DE ON 
LA MAXIMA EN ZARAGOZA 
MADRID, 4. — Durante el día 
de hoy ha cedido bastante la in-
mensidad de 1&& lluvias, aunque han 
eontinuado las precipitaciones en 
Galicia, las dos mesetas, Ebro, co-
marcas dal Cantábrico, Andalu-
cía occidental, Baleares y puntos 
dispersos de • Levante y Segura, 
Las temperaturas han sido más 
bajas. La máxima absoluta de las 
capitales de España la registró 
Zaragoza, con 27 grados. Las mi-
almas fueron también más bajas," 
registrando un grado Lugo y León. 
PRONOSTICO 
Los mapas previstos para ma-
ñana sitúan el centro de la bo-
rrasca en Escocia y otro sobre 
Francia. El anticiclón está refor-
Kándose entre Azorès y la Penín-
sula, y ios vientos mañana sopla-
rán del Noroeste, arrastrando un 
sistema, nuboso que al mediodía 
estará ya en el Mediterráneo. Con 
esta situación deberá esperarse un 
empfeóramiento del tiempo en el. 
área del Mediterráneo, con cielo 
cubierto, chubascos y fenómenos 
tormentosos, aunque mejorando 
oon rapidez en el transcurso de la 
tarde. Habrá también nubes abun-
dantes, con chubascos débiles en 
general en el Norte de Galicia, 
Cantábrico, Nordeste del Duero y 
eusnea del Ebro, así como en las 
Jaderas Norte de los sistemas mon 
13,535os de la mitad septentrional 
de la Península. 
EN LA REGION 
Boletín del Centro Meteorológi-
co de la cuenca del Ebro, facili-
tado por el Servicio Nacional de 
la Tercera Región Aérea. 
Se mantuvo el cielo con nubo-
sidad abundante, registrándose 
precipitaciones, anárquicamente re 
partidas por toda la región. So-
plaron vientos flojos de Levante, 
y las temperaturas fueron: Can-
danchú, 2 y 13; Daroca, 6 y 25; 
Lérida, 13 y 26; Logroño, 6 y 25; 
Monflorite, 12 y 23; Pamplona, 8 y 
23; Soria, 4 y 19, y Tortosa. 14 y 
23. 
EN LA CAPITAL; 
Datos alimatológicos del aero-
puerto de Zaragoza, temperaturas: 
mínima, de 7!6 grados, a las seis , 
y media de la mañana, y máxima 
de 26'3 grados, a las dos y media 
de la tarde; viento dominante del 
Este-suroeste, y máximo del Este, 
con 45 kilómetros a la una y me-
dia de la tarde; presión atmosfé-
rica media, 755'5 milímetros; in-
solación, nueve horas y cuarenta 
y dos minutos, y humedad relati-
va media, 45 por ciento. 
(Viene de la 1.a página.} 
diente, no sometido ni directa 
ri indirectamente a control o in-
fluencia por parte de la Casa 
Blanca, para investigar el asunto. 
LA OPINION PUBLICA, 
INTRANQUILA 
Estas son tas últimas estadís-
ticas facilitadas hoy por la em-
presa Gallup, esencialmente co-
rroboradas por esa otra compa-
ñía especializada en sondear a 
ta opinión pública, la Louis Ha-
rris. Esta reacción popular con-
firma dramáticamente que las 
explicaciones facilitadas por el 
presidente el lunes pasado no 
han tranquilizado a la opinión 
pública, a la que, por otra par-
te, se facilitan ahora, día a día, 
nuevas informaciones sobre mue-
vas facetas del escándalo, nue-
vos datos sobre una inmensa, red 
de espionaje y sabotaje, que va 
mucho más allá que el incidente 
de Watergate propiamente dicha, 
empezándose a detallar ahora el 
papel que incluso familiares del 
presidente, como su hermano o 
su sobrino, desempeñaron en la 
operación de recaudar fondos 
para la campaña electoral, in-
cluso en fuentes altamente sos- • 
pechosas, como el financiero Ves-
co (quien dio doscientos mil dó-
lares en metálico, en secreto, 
amén de otros cincuenta mil dó-
lares en cheque), actualmente ob-
jeto de una orden de detención 
y buscado por el F.B.I. 
E l ala derecha y liberal áfel 
país se encuentra hoy ante un 
curioso dilema. Mientras la de-
recha conservadora empieza & 
hablar cada vez con más insis-
tencia de obligar al presidente a 
abandonar el Poder, la izquierda 
parece haber llegado a la con-
clusión de que le conviene man-
tener a Richard Nixon en la Ca-
sa Blanca. E l propio eandidáto 
a la Presidencia en las últimas 
elecciones, él senador McGovem, 
parece haberse convertido ahora 
en uno de tos defensores de esta 
tesis. 
LA OPOSICION APOYA 
A NIXON 
Esencialmente, esta postura se 
basa en tas consideraciones si-
guientes: Si Richard Nixon se 
mantiene en el Poder, es casi se-
guro que el Partido Demócrata 
gane las elecciones presidencia-
les en 1976, eliminando posible-
mente al Partido Republicano du-
rante varias décadas, como suce-
dió cuando Roosevelt logró con-
quistar la Presidencia en los años 
treinta. Por lo demás, Nixon tan 
sólo podría mantenerse durante 
tos tres próximos años, si logra 
contar con el apoyo del Congre-
so, de mayoría demócrata, con-
virtiéndose prácticamente así en 
su prisionero. La Presidencia que-
daría prácticamente paralizada, 
y cualquier iniciativa debería ob-
tener respaldo previo del Parti-
do Demócrata para poder ser lle-
vada a la práctica. La parálisis 
sería tanto mayor cuanto que al 
concluir de todas las maneras su 
ejercicio en 1976, Richard Nixon, 
como cualquier otro presidente 
en su segundo mandato, ejerce 
cada vez menos poder sobre sus 
propios partidarios, dispone cada 
día de menos posibilidades de 
ofrecer facilidades, ayuda o re-
compensa. 
Son estas mismas considera-
ciones las que hoy inducen a un 
número cada fvez mayor de per 
sonatidades republicanas conser-
vadoras a empezar a hablar de 
ta oportunidad o necesidad de 
que Richard Nixon abandone él 
Poder, para que su sucesor pue-
da aprovechar tos tres próximos 
años para restablecer la confian-
za. Sabido es que el presidente 
ha aceptado la responsabilidad; 
pero no asi la culpa de lo suce-
dido- Como las varias encuestas 
en curso confirmen ta complici-
dad en el «affaire» de sus aseso-
res más íntimos, su aceptación 
de ta responsabilidad podría obli-
garte a presentar su dimisión. 
HAIG, SECRETARIO GENERAL 
DE LA PRESIDENCIA 
WASHINGTON, i.—Deseoso de 
restaurar la confianza popular 
en su Gobierna, el presidente Ni-
xon nombró hoy al general Ale-
xander Haig para dirigir los 
asuntos internos de ta Casa Blan-
ca. Haig ocupará el cargo de se-
cretario g e n e r a l de la Presi-
dencia. 
Alexander Ha1 g, actualmente 
subjefe del alto Estado Mayor 
del Ejército, fue hasta hace poco 
el brazo derecho de Henry Kis-
singer, a su vez, brazo derecho 
del presidente Nixon en política, 
exterior. En tos círculos diplo-
máticos y políticos de Washing-
ton se califica a Haig como «el 
Kissinger de Kissinger». 
Haig sustituirá a H. R. Hatde-
man, que dimitió el pasado tu-
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nes al anunciar Nixon una pur-
ga entre tos altos funcionarios de 
la Casa Blanca, con motivo del 
escándalo del «.Watergate*. 
Junta Ï la designación de Haig, 
que según las emisoras desempe-
ñaría el cargo sólo temporalmen-
te «para poner en orden» ta Ca-
sa Blanca, se espera que Nixon 
anuncie próximamente los susti-
tutos de otros siete funcionarios 
dimitidos •> cesados. 
E l general Haig, miembro del 
Consejo Nacional de Seguridad, 
ha viajado frecuentemente at 
Sudeste asiático y fue pieza fun-
damental en tas negociaciones de 
paz, de Parts que concluyeron en 
la firma de tos acuerdos del 27 
de enero. 
La misión más reciente de Haig 
tuvo tugar el mes pasado, cuan-
do Nixon te envió a Camhoya pa-
ra estudiar sobre el terreno las 
violaciones comunistas al alta él 
fuego. — E F E . 
ORDEN DE DETENCION DE 
VESCO 
NUEVA YORK, 4, — ün Tribu-
nal federal de Nueva York ha dic-
tado orden de detención contra Ro 
bert L, Vesoo, el financiero acu-
sado de haber hecho una contri-
bución secreta de doscientos mil 
dólares, ,en dinero, para la cam-
paña de reelección del presidente 
Nixon, informó hoy "The New 
York Times". 
BEIRUT, 4. — Una guarnición del 
Ejército libanès ha rechazado a una 
fuerza de tropas regulares palesti-
nas procedentes de Siria, a prime-
ras horas del día de hoy, después de 
que las fuerzas gubernamentales y 
los comandos palestinos acordoran 
una nueva tregua en sus enfrenta-
mientos. 
Los combates se han prolongado 
esporádicamente durante toda la 
mañana. La guardición de la forta-
leza militar de Rashaya al Wadi, en 
el valle oriental Békaa, ha rechaza-
do a las unidades palestinas que in-
tentaban llegar hasta el fuerte. Un 
soldado ha resultado muerto y otros 
dos heridos.: 
En medios generalmente bien iu 
formados de Beirut se declara que 
las unidades del Ejército de Libe-
ración de Palestina —Fuerza Regular 
Palestina— habían cruzado ayer la 
frontera del Líbano, procedentes de 
Siria, pero que algunas dé las uni-
dades va se habían retirado de la 
«tierra de nadie» y de la zona fron-
teriza 
ACUERDO DE ALTO EL FUEGO 
Los guerrilleros palestinos y el 
Ejército libanès han acordado sus-
pender las hostilidades en todo el 
país, ha dicho hoy «Radio Beirut». 
La emisora ha manifestado que el 
acuerdo se concertó entre un re-
presentante del Ejército y otro del 
Movimiento de Resistencia pales-
tino. 
El anuncio de la radio se dio a 
continuación ' de transmitir infor-
maciones acerca de encuentros ar-
mados registrados en el país entre 
tropas libanesas y grupos de guerri-
lleros palestinos. Entre los grupos 
de guerrilleros figuraban dos briga-
das que habían entrado en el país 
procedentes de Siria. Testigos pre-
senciales en la ciudad de Sidon han 
dicho que guerrilleros palestinos le-
vantaron barricadas y se apodera-
ron de las principales calles de la 
ciudad. 
filí C U A T R O 
P A L A B R A S 
• El vicepfimer ministro y mi-
nistro de Defensa de Singapur, 
Ken Swee Goh, ha llegado a Ma-
drid para pasar ocho días en vi-
sita privada en España. 
• Procedente dé Madrid llegó a 
Santa Cruz de Tenerife, en visita 
oficial, el ministró de Trabajo, don 
Licinió de la Fuente. 
• Si las conversaciones que se 
celebran en Reykjavik Sobre la 
disputa pesquera entre Islàndia y 
Gran Bretaña no ofrecen una ba-
se de solucióxi positiva al conflicto, 
Gran Bretaña enviará buques de 
guerra para proteger a los barcos 
• Bajo la presidencia de los mi-
nistros de Relaciones Sindicales 
don Enrique García-Ramal, y de 
Educación y Ciencia, don José Luis 
Villar Palasí, han quedado inaugu-
rados los nuevos locáles del Sindi-
cato Nacional de Enseñanza. 
M a n a , en el "Club Esna 
Ya se e s t á construyendo e l primer 
saté l i te , para laniarlo en 1974 
MADRID, 4. ~ Ha comenzado la fabricación del prototipo de 
«Intasat», que será lanzado al espacio antes de junio de 1974 y con-
vertirá a España en el décimo miembro del «Club Espacial». 
E l «Intasat» es un proyecto del «I.N.T.A.» (Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial), que encargó al Centro de Investigación I.T.T., 
de «Standard Eléctrica», la fabricación de toda la electrónica del 
satélite. Hasta el momento se han cubierto las primeras fases de 
diseño de fabricación de las unidades y modelo de ingeniería, con 
circuitos iguales, pero con componentes no definitivos. 
A principios de mayo se ha iniciado, en el Centro de Investiga-
ción de «Standard Eléctrica», la fabricación de las piezas del pro-
totipo del satélite. 
Un equipo de ingenieros y físicos, dirigidos por don Manuel 
Poza, y apoyados por los departamentos de control de calidad y de 
viabilidad del Centro dé Investigación I.T.T., de «Standard Eléc-
trica», se encarga de la fabricación y montaje de la electrónica 
del «Intasat», que será lanzado al espacio por un cohete de la 
N.A.S.A., y que tendrá como objetivo realizar diversos estudios de 
la ionosfera, acerca de la distribución de la energía solar y la in-
fluencia de las radiaciones.—CIFRAi 
Las mismas fuentes manifestaron 
que en la ciudad no había fuerzas 
del Ejército, a pesar de que en 
otras ciudades del Líbano, sobre 
todo en Beirut, se habían produci-
do enfrentamientos entre el Ejér-
cito y guerrilleros palestinos. 
El primer ministro sirio, Mah-
moud El Ayyobi, se ha puesto en 
contacto con su colega libanès, 
Amin Hafez, para celebrar conver-
saciones sobre la evolución de los 
acontecimientos en el conflicto li-
bano-palestiho. Ayyobi ha declarado 
que su Gobierno está dispuesto a 
hacer todo lo posible por restable-
cer la normalidad en el Líbano. 
Según fuentes allegadas al Go-
bierno de Beirut, Líbano está re-
negociando con los guerrilleros pa-
lestinos en lo que afecta a sus de-
rechos en el Líbano. Este acuerdo 
reemplazará al de El Cairo de no-
viembre de 1969, tras los dos fuer-
tes encuentros habidos ya entre el 
Ejército libanes y los guerrilleros, 
E! nuevo acuerdo abarcará tres 
puntos principales: el ejercicio por 
Beirut de la soberanía libanesa y 
su autoridad en todo el territorio 
del Líbano, lo cual viene a signi-
ficar el final de los privilegios de 
la guerrilla, bajo el acuerdo de El 
Cairo, para controlar sus campos 
de refugiados y la prohibición de 
11 entrada en ellos de las autori-
dades libanesas; el respeto al de-
recho de la autoexpresión por par-
te de los guerrilleros y: el. princi-
pio de que el Líbano "no se verá 
envuelto en cualquier guerrilla in-
significante o inútil contra Israel, 
como resultado de las actividades 
de los comandos en el Líbano". 
ATENTADO ' , 
Un grupo de individuos no iden-
tificados rodearon anoche la Em-
bajada libia, durante varias horas 
y dispararon sus armas contra un 
diplomático, alcanzándole en una 
pierna. Los agresores se retiraron 
sin que se produjeran nuevos in-
cidentes.—EFE. 
SE PIDE L/x MEDIACION 
DE SADAT 
EL CAIRO. 4. — La Dirección 
de la Guerrilla palestina ha pe-
dido al presidente Anwar El Sa-
dat que intervenga directamente 
para poner fin a la actua Hucha 
del Líbano, informa hoy el perió-
dico "Al Ahram". 
EE mensaje añede que hay "fuer-
zas que tratan de llevar la situa-
ción al punto de catástrofe y or-
ganizan actos provocativos p a r a 
asegurar el incremento de los cho. 
ques", añade el periódico.—EFE. 
ISRAEL NO PERMITIRA 
LA INVASION SIRIA 
.TEL AVIV, 4. _ Si el Ejército 
SITIÓ penetra en Líbano hasta el 
Punto de constituir una amenaza 
para el Gobierno de Beirut, Israel 
advertirá a Damasco que no per-
manecerá sentado de brazos cru-
zados, ha informado hoy un pe-
riódico de Tel Aviv. "Yedioth Ahro-
noth" ha comentado que el emba-
jador israelí en Washington, Simha 
Dinitz, há abreviado su visita a 
California pai^ volver inmediata-
mente a lá capital norteamerica-
na, donde tratará con las autori-
dades estadounidenses sobre el con-
flicíp de, Orirñe' Medio. 
«Si se descubre que han penetra-
do realmente fuerzas regulares si-
rias en territorio libanès y que pa-
recen capaces de poner en peligro 
el equilibrio militar y amenazar la 
independencia del tíbano, Israel 
formulará una severa advertencia 
a Damasco», según se dice. «Es pro-
bable que en tal caso Israel ponga 
de relieve que no pueden, werma-
necer de brazos cruzados ante las 
tntativas para alterar el «statu 
quo» de la región.» — EFE. 
GOLDA MEIR DICE QUE 
LA GUERRA SIGUE 
.TEL AVIV, 4. — La primer mi-
nistro israelí, Golda Meir, dijo ayer, 
en un mitin conmemorativo del se-
tenta y cinco aniversario del Parti-
do Laborista, que no es exacto des-
cribir la actual situación en Orien-
te Medio como de no-guerra, no-
paz. 
Aunque actualmente no hay cho-
ques armados a lo largo del frente 
del canal de Suez, «en tanto no 
haya paz, hay guerra de hecho», 
porque el Ejército israelí permane-
ce movilizado, dijo Golda Meir. 
«Hace pocos meses, el Gobierno 
estudió la posibilidad de reducir 
el período de servicio en el Ejér-
cito, pero actualmente suben de to-
no las voces pidiendo guerra al 
otro lado de la frontera, y los di-
rigentes árabes ponderan su Impor-
tancia, aunque no estén seguros de 
la victoria», añadió la señora Meir. 
Advirtió la primer ministro que 
no debe cundir el pánico, auiign» 
Israel no debe- llegar a conclnsi-T 
nes basadas en su propia lógica v 
estimar que los egipcios están «sim 
plemente hablando de guerra, n»" 
ro que no la harán». 
Golda Meir reiteró que estaba 
dispuesta a sentarse a la mesa de 
negociaciones con cualquiera de los 
países árabes vecinos, para ñrtnár 
un acuerdo de paz «sin utilizar apa. 
ratos de rayos X para ver en ,sus 
corazones si realmente desean' la 
paz»,—EFE. 
l a Princesa de 
España, en Sevilla 
Visitó el Real de la feria 
SEVILLA, 4. — Debido a un fuer-
te aguacero caído hacia la hora doi 
mediodía, ha sido suspendido en la 
feria de Sevilla el acto de inaugu-
ración de una pista de exhibiciones 
y la entrega de premios a caballis-
tas, actos que iba a presidir Su AL 
teza Real la Princesa de España en 
el recinto del «Parque de los Prin-
cipes de España», ubicado e¿i la 
zona de los Remedios, a encasa 
distancia del real de la feria sevL 
llana. 
La princesa doña Sofía había lie» 
gado a Sevilla procedente de Ma. 
drid, en avión, esta misma maña-
na, siendo recibida en el aeropuer-
to nacional de San Pablo por las 
primeras autoridades hispalenses, 
acompañados de sus esposas. 
Alrededor de las doce comenzó a 
llover con intensidad y media hora 
después hubo de suspenderse por 
esta causa los mencionados actos, 
que iba a presidir Su Altera Rea!. 
Asimismo se suspendieron unas 
pruebas anunciadas para caballis-
tas, para optar a los premios con. 
voeados por el Ayuntamiento de la 
ciudad. 
La princesa doña Sofía, acompa-
ñada de las primeras autoridades 
de la ciudad, se trasladó después-
eñ automóvil al real de la feria, 
para visitar la caseta municipal, 
donde fue atendida y agasajada 
por el alcaide de Sevilla y otras pes. 
sonalidades. 
Al notar las personas que se ha-
llaban a esa. hora en el recinto de 
la feria —y pese a la lluvia que 
caía— la presencia de Su AJíeza 
Real la hicieron objeto de espoo. 
táñeas, muestras de admiracièn, ca-
riño y respeto. — CIFRA. 
E s p o ñ o y 
M í e m o B t i o 
o r i e n t a l 
Llegó el encargado í e 
Jegocios de aquel país 
MADRID, 4.-- "Vengo a prepa-
rar todo lo necesario para instala? 
en Madrid la Embajada de la Re-
pública Democrática Alemana, da 
forma que podamos trabajar pron-
to en ella", ha declarado a su le-
gada esta tarde, al aeropuerto W' 
ternacional de Barajas, procedente 
de Bruselas, el encargado de Ne-
gocios de la República Democráti-
ca Alemana, señor Otto Pfeiffer, 
El señor Pfeiffer, que venía 
acompañado por su esposa y UI} 
ayudante, ha sido recibido en el 
aeropuerto por el primer introduc-
tor dé embajadores del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, señor P»8 
de Soraluce, y representantes con 
sulares y comerciales de diversos 
países del Este europeo, y. de Cu-
ba. 
La República Democrática Ale-
mana ha sido el primer país, co-
munista con el que España ha es-
tablecido relaciones diplomáticas 
al más alto nivel,—PYRESA. 
S E Ñ O R A 
D O N A P A S C U A L A T O R R A L B A A S C A S O 
Q U E F A L L E C I O A Y E R , 4 D E M A Y O D E 1 9 7 3 , E N B O R J A 9 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad 
y bajo el manto de la Virgen del Pilar 
— - D. E. P. « 
Sus apenados: esposo don Miguel Carasol Ascaso; hijos, don Miguel y doña Pilar; hijos políticos, doña Blanca 
Campillo y don Ildefonso Manuel Gil; nietos, Alfonso Manuel, Miguel Luis, María del Pilar, Antonio Blanca 
Mana, Miguel Vicente, Mana Elena y Victoria; nietos políticos, hermanos, hermanos políticos nriiíios, so-
brinos y demás familia, r ' 
AL PARTICIPAR a sus amistades tan dolorosa pérdida, ruegan la tengan presente en sus 
oraciones y asistan al iuneral que por el eterno descanso de su alma se celebrará hov día 5 
a las 12 horas en la iglesia de la ex Colegiata de Santa María de Soria, y acto seauido a 10 
conducción del cadáver al Cementerio católico de dicha localidad, por cuyos favores les que 
darán eternamente agradecidos. y ,dVoreb ,tía 
Borja, mayo de 1973 
i 
B R U S E L A S V O L U N T A D DE 
ENTENDIMIENTO CON EE. UU. 
L a L E . E . dispuesta a resolver w a s 
BRUSELAS. (Del corresponsal 
de AMANECER y «Pyresa», IG-
NACIO MARIA SANUY,.) — El 
Comité de Acción para los Es-
tados Unidos de Europa publi-
có las resoluciones adoptadas en 
la reunión celebrada en Bruse-
las ayer y hoy. Con este mo-
tivo, su presidente, Jean Moa-
net, y los miembros de la di-
rección, entre ellos, el minis-
tro italiaiio de Economía. Mala-
godi; el secretario de Estado 
alemán, Moersclí, y el profesor 
Triffip, dieron una conferencia 
de Prensa que ha suscitado -
gran interés. 
En las resoluciones adoptadas 
por el Comité de Acción para 
los Estados Unidos de Europai, 
dónde se abordan, los grandes 
problemas del momento, hay 
ujia destacadísima qué se refie-
re a la voluntad de que 19« dis-
cusiones, entre los Estados Uni-
dos y el Mercado Común tengán 
lugar en un huevo, clima y, en 
condiciones de perfecta igual-
dad. La resolución expresa su 
convencimiento del carácter li-
mitado de los problemas que 
tienen que resolverse en rela-
ción al interés mutuo que Nor-
teamérica y Europa tienen por 
su seguridad y su prosperidad. 
Igualmente, se dice que el diá-
logo constructivo con los Esta-
dos Unidos, Japón, Canadá y los 
d e m á s países industrializados, 
debe hacerse con un espíritu de 
cooperación. 
El Comité ha tomado nota de 
la importante declaración hecha 
por Kissinger, habiendo en 
nombre del presidente Nixon, y 
cree que la C.E.E. deberá res-
^ ̂  * 
P A R I S POMPIDOU 
E l segundo mandato, por ese 
tiempo, ha sido siempre fatal 
PARIS. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, ENRIQUE 
LABORDE.) — En su mensaje al Parlamento, al inaugurarse la 
actual legislatura, el pasado 3 de abril, el presidente Pompidou 
planteó la necesidad de que ambas Cámaras reunidas examinasen 
un proyecto de revisión de la Constitución destinado à reduair 
el mandato presidencial de siete a cinco años. En aquella ocasión, 
el jefe del Estado sugirió que esa reforma constiucional se llevase 
a cabo en «un breve plazo», y todo hacía pensar que en el otoño 
próximo se llevaría a cabo esa sesión parlamentaria de carácter 
histórico. Ahora, el propio presidente ha confirmado esta posi-
bilidad. V 
Al recibir a los miembros del «Burean» dé la Asamblea Nacio-
nal, el presidente Pompidou ha vuelto a la carga al expresar su 
deseo de que la revisión, constitucional én cuestión se lleve a cabo 
en el curso del año actual. ¿Por qué tanta precipitación cuándo 
su mandato termina en 1976? Al interroganté se ha contestado con 
dos hipótesis: utia, razonable, y la otra, más bien absurda. 
Por lo que se refiere al primer supuesto, se Jndica_ que si el 
Parlamento revisa la Constitución arites det final oe año, el pre-
sidente de la República podría dimitii: en febrero y presentarse de 
nuevo a las elecciones qué sé celebrarían en la primavera, es dech-j 
a los cinco años de su entrada en el Elíseo. De éste modo se prò» 
longaría su presidencia hasta 1979. / . 
El otro supuesto entra en el campo de la superstición. El se-
gundo mandato presidencial ha sido siempre funesto para quienes 
lo han intentado. Así, no terminaron su segundo septenio ni Jules 
Grevy, ni Albert Lebrun, ni Charles de Gaulle. Naturalmente, estos 
ejeriiplos, por así decir, no pueden ser considerados como determi-
náhtés para modificar una ley, la llamada «Ley del Septenio», que 
precisamente el 30 de noviembre de este año cumple su cente-
nario. 
De todos modos, la realidad es que la suerte y la muerte del 
septenio -presidencial está echada y es posible que en el próxima 
otoño se cumpla con lo establecido por el artículo 89 de la Cons-
titución, sin pasar por lá vía del referéndum. Ó sea, las dos Cá-
maras reunidas en congreso votarán el proyecto de revisión cons-
titucional, y si éste reúne los tres quintos de los votos, el mandato 
presidencial entrará en el quinquenio. A. partir de ese momento, 
se sabrá de verdad qué es lo que proyecta Georges Pompidou.— 
PYRESA, ' . • 
pender activamente a esta ten-
tativa de situar las relaciones 
entre Europa y los Estados Uni-
dos sobre una base nueva. 
Descendiendo a una actitud 
pragmática, el Comité ha suge-
rido la designación de dos peí-
sonalidades independientes, una 
de los Estados Unidos y otra 
del Mercado Común, que ten-
drían como encargo llevar a ca-
bo, en un plazo breve, un in-
ventario de los. diversos proble-
mas comerciales v monetarios 
que se plantean en este diálo-
go entre Europa, y Estados Uni-
dos y hacer ̂ una evaluación de 
su importancia relativa. Estas 
personalidades no tendrían _ co-
mo misión negociar y se limi-
tarían a aportar un juicio inde-
pendiente de las dificultades 
que hay que resolver y de aque-
llos puntos sobre los que hay 
que hacer un esfuerzo mayoí, 
teniendo particularmente en 
cuenta los cambios oomerciales 
v monetarios que se han pro-
ducido desde hace dos' años. 
La proposición ha sida obje-
to ya de muchos comentarios. 
Algún informador ha señalado 
que la designación de estos dos 
hombres poidría sunoñer limitar 
lá, función específica que . co-
rresponde a la Comisión euro-
pea en las negociaciones entre 
la C.E.E. y los Estados Unidos. 
Monnet ha contestado a esta 
objeción señalando qr,*; él ha-
bía sido siempre un defensor de 
las atribuciones de la Comisión, 
pero que en estç caso no se tra-
taba propiamente de negociar, 
sino de un paso previo que ser-
virá para limitar las dificulta-
dós y que algunas; dé ellas re-
sultaran en realidad secunda-
rias. ' t '"'" ' • 
El ' Comité de Acción , para los 
Estados Unidos de Europa es 
uíi organismo no vinculado a 
los Gobiernos ni a ias inistan-
cias oficiales de la C-E.E. Ocu-
rre, y este es el punto clave, 
què el presidente del Comité, 
Jean Monnet, dispone de una 
gran autoridad moral en todos 
los medios europeos y ai, mis-
mo tiempo goza de un incues-
tionable prestigio en' los Esta-
dos Unidos. Monnet ha sido, di-
rectamente, el padre de la Eu-
ropa de «los Seis». Priraero con 
el Plan Schumann .—que en rea-
lidad fue una íniciátiva suyá—; 
después, tomando la iniciativa 
para la formación del Mercado 
Común; antes, siendo un verda-? 
dero guía del Plan Marshall. > 
también inspirando directaímen-
te a John Kennecfy en la idea 
de una cooperación entre Euro-* 
p»a y Norteamérica. Monnet, 
siempre en lá sombra, ha pro-
bado, desde hace muchos años, 
que es un hombre al que sé es-
cucha con igual respeto en Bru-
selas que en Washington. Este 
doble respeto, esta mutua esti-
ma, hacen verosímil su mueva 
aparición en la escena, a sus 
ochenta y cinco años> pese a 
unai bronquitis crònica que re-
duce su voz casi a la nada, una 
voz que apenas oye el cuello de 
su camisa. 
L n S e g u r i d à d 
M o e n 
* Declararíones del ministra de T r a b a t a 
EXEQUIAS POR E L POLICIA ASESINADO 
A u m e n t a n l o s t e s t i m o n i o s d e p é s a m e 
BOSiAR (León). — Se ha efectuado en Boñar el sepelio del subinspector del Cuerpo General de Policía don Juan 
Antonio Fernández Gutiérrez, asesinado el pasado 1 de mayo en Madrid, cuando se encontraba en acto de 
servicio. En la foto, compañeros, amigos y vecinos portan coronas de fiores ante él féretro. — (Jroto L·lrKAj 
BARCELONA, 4 — «El gasto de 
farmacia se ha convertido en una 
partida a todas luces excesiva. La 
Seguridad Social ha pagado por 
medicinas 35.282 millones de pese-
tas en 1972, cantidad que supone 
más del doble de lo que satisfizo 
por el mismo concepto en 1969, y 
que equivale casi al cincuenta por 
' ciento del total del coste de la asis-
tencia sanitaria", ha declarado el 
ministro de Trabajo, don Licinio de 
la Fuente, en unas manifestaciones 
que publica hoy "El Noticiero Uni-
versal". •"_ 
"Esto indica —añadió— que exis-
ten determinados aspectos que sin 
duda no son totalmente correctos. 
El incremento de la población aco-
gida a la Seguridad Social no expli-
ca, por sí sola, la enorme cuantía 
de dicho aumento de costos. Por 
otra parte, la participación del tra-
bajador en el pago de los precios 
de las medicinas ha descendido por-
centualmente, lo que indica que la 
demanda se ha trasladado a los me-
dicamentos más caros". 
"No se trata por tanto —prosi-
gue el ministro— sólo de un au-
mento de consumo. Existe tambiéri 
un incremento de los precios, en el 
tamaño de los envases, etcétera. Y 
todo ello, naturalmente, nos pre-
ocupa. A esta preocupación respon-
den los decretos aprobados en e] 
ultimo Consejo de Ministros". 
Al preguntarle el periodista, qué 
opina de los laboratorios españo-
ies. el señor De la Fuente, res-
ponde: . 
"Como cualquier parcela de ja 
rrecta retribución y situación ju-
rídica". 
Finalmente, y respondiendo á la 
pregunta de si la Seguridad Social 
se ha fijado un techo, dice: 
"Entiendo que no hay un techo 
fijo para la Seguridad Social, por 
su propia razón de ser. Su único 
límite coincide, en cada caso, con 
las oportunidades máximas de jus-
ticia social, de acuerdo con los ni-
veles de desarrollo del país. Por eso, 
sean cuales sean las metas concre-
tas que nos propongamos, una vez 
se alcancen, aparecerán otras. En 
todo caso, nuestra Seguridad Social 
aún tierié que crecer mucho. Tal vez, 
lleguemos este año a invertir en Se-
guridad Social el 9 por ciento del 
producto interior bruto, mientras 
que en la Comunidad Económica 
Europea el promedio es del 15 por 
ciento". — CIFRA. 
VALENCIA. 4. — A las dnco de 
la tarde tuvo lugar en la parro-
quia de San Agustín una misa-fu-
neral por el eterno descanso del 
subinspector del Cuerpo .General 
de Policía don Juan Antonio Fer-
nández Gutiérrez, asesinado en Ma-
drid el día primero de mayo. 
A los pies del altar mayor se ha-
bía colocado un tapiz negro y iun-
to al mismo se depositaron las co-
ronas ofrecidas por ios compañe-
ros de las fuerzas de orden públi- . 
co y por la Jefatura Provincial del 
Movimiento. : 
La misa fue oficiada por el te-
niente capellán de la Policía Ar-
mada, reverendo don Adolfo Rodil 
Aivarez. . , 
En la presidencia militar se en-
contraba él capitán general de la 
Tercera Región Militar, teniente ge-
neral don Luis Gómez Hortiguela; 
gobernador militar, general don 
Luis Barbeito Louro; jefe de la Di-
visión de Infaritería Motorizada 
«Maestrazgo» número 3, general don 
Santos Sánchez Biázquez; jefe del 
Sector Aéreo, coronel Elvira Pisón, 
y otros generales con mando en 
plaza. ' ' • \ 
También ocuparon lugares desta-
cados ei,: jefe de la Policía' Arma-
da y el jefe de la 311 Comandan-
cia de la Guardia Civil. 
„En Ja presidencia civil, tomaron 
asiento el gobernador. civil v jefe 
provincial del Movimiento, don 
Rafael Orbe Cano; presidente de la 
Audiencia Territorial, don Francis-
co Angulo Móntes; fiscal, don José 
Elorza Aristorena: rector de i» 
Universidad, doctor don Rafael Bá-
guena Candela; presidente de la Di-
putación, don José Antonio Pere-
lló; alcalde de la ciudad, don Vi-
cente López Rosat; jefe superior 
de Policía, don Juan Díaz Moreno, 
y delegados de ministerios, subjefe 
provincial del Movimiento, jefe lo-
cal, concejales, diputados, conseje-
ros provinciales y locales del Mo-
vimiento, Vieja Guardia y antiguos 
miembros del Frente de Juventu-
des. 
La iglesia se hallaba repleta de 
público. Entre los asistentes se en-
contraban los generales Oses, Al-
béniz, Izquierdo, jefes V oficiales 
del Ejército, comisarios, inspecto-
res y numeroso público', así como 
una representación de jóvenes uni-
versitarios v Sección Femenina. 
Una vez finalizada la Santa Mi-
sa se rezó un responso y a conti-
nuación se organizó una manifesta-
ción para portar las coronas á la 
cruz de los Caídos, que recorrió 
la plaza de San Agustín, calle de 
San Vicente, Falangista Esteve, 
plaza del Caudillo, Barcas y Pintor 
Sorolla, hasta la plaza de Marqués 
de Estella. 
La primera corona fue deposita-
da a los pies de la cruz por el 
gobernador civil y por el jefe supe-
rior de Policía y la segunda por 
dos jóvenes falangistas. 
A continuación se cantó el «Ca-
ra al sol» brazo en alto, dando los 
gritos de ritual el jefe provincial 
del Movimiento y gobernador civil, 
don Rafael Orbe Cano. — PY-
RESA 
MISA DE «REQUIEM» 
EN SEVILLA 
SEVILLA, 4. — En la .Tefatpra Su-
perior de Policía de7 Sevilla, des-
de que se tuvo noticia del asesi-
nato en Madrid del subinspector 
don Juan Antonio Fernández Gu-
tiérrez, • se reciben numerosos tes-
timonios de condolencia, en tal nú-
mero que se ha tenido que mon-
tar un sei vicio para la recepción 
de los mismos. 
A primera hor^ de la tarde, en 
actividad económica, es difícil dar 
una opinión que englobe todos los 
casos. Algunos de ellos tienen una 
dimensión óptima, resultan compe-
titivos, y además se esfuerzan en 
contar con una tecnología e invier-
ten en investigación. Otros quizá, 
son excesivamente minifundistas, ̂  y 
otros se limitan simplemente a fa-
bricar o envasar, bajo licencia ex-
tranjera, medicamentos en uña 
cuantía que acaso se pudiera recor-
tar. Es innegable, en cualquier ca-
so, que el nivel profesional -general 
es bastante alto y que el enfermo 
español se halla bien atendido en 
sus necesidades farmacéuticas. Lo 
que ¿curre es que tal vez haya un 
exceso de laboratorios, y tal vez 
también excesiva dependencia téc-
nica y económica de otros laborato-
rios extranjeros". 
FALTAN CAMAS Y MEDICOS 
Reconoce el ministro de Trabajo 
que hay déficit de camas y de mé-
dicos en la Seguridad Social. Aña-
de: "Estamos realizando un gran 
esfuerzo para que no sea así. Por 
ejemplo, hemos pasado de 21.731 
camas en 1969 a 31.270 en 1972, es 
decir, un incremento del orden del 
cincuenta por ciento en sólo tres 
años; durante este mismo período 
el número de médicos pasaba de 
28.929 a 35.102, y el de personal au-
xilar sanitario de 27.747, a 41.499. 
Estas cifras, con ser muy importan-
tes, resultan insuficientes para las 
crecientes necesidades de la Segu-
ridad Social y para mejorar de ma-
nera constante la calidad de la me-
dicina que en sus instituciones se 
practica". 
"A subsanar esta deficiencia se 
encamina todo el Plan de expansión 
de instalaciones de la Seguridad 
Social. Pero teniendo siempre pre: 
senté que el capital humano es el 
mejor elemento para una correcta 
dotación de los 'rvicios asisten-
ciales. De nada valdría ^cer me-
jores Residencias y Ambulatorios 
si fallaran sus equipos humanos. 
De ahí que toda nuestra preocupa-
ción se vuelque en la contratación 
' «fel personal i necesario y en su co- siguen sin conocer el trágico fin du su infortunada madre. 
F L E N D E V E L A T E 
Jaime Balet continúa internado y sus hijos 
aún ignoran la muerte de su madre 
El mayor de los misterios continúa envolviendo el brutal crimen co-
metido en el puerto dé Veíate, en el que resultó asesinada doña María 
Pilar Cano Peralta, esposa de don Jaime Balet, quien, por su parte, 
y como saben nuestros lectores, sufrió heridas en la región frontal v en 
el rostro, que hicieron necesario internarle en la Clínica Universitaria 
de Pamplona. 
La Guardia Civil y la Policía continúan sus gestiones, parece ser que 
firmemente encaminadas hacia determinados objetivos; pero el silencio 
es la respuesta general a las preguntas de los periodistas, siendo muchas, 
precisamente por esta falta de información, las versiones que sobre el 
trágico suceso circulan, tanto en la capital navarra como en nuestra 
ciudad. 
Anoche-nos informaron nuestros colegas del diario «Arriba Esoaña» 
que el señor Balet, que se ha recuperado casi totalmente de sus lesiones, 
continuaba aún en la habitación que ocupa en la planta siete de la-citada 
clínica, y que una hermana de don Jaime ha manifestado que éste se 
encuentra profundamente afectado y sufre un fuerte «shock» psíquico. 
También, según la hermana del señor Balet, los hijos de la asesinada 
una dependencia de la Jefatura 
Superior de esta ciudad,' se ha ofi-
ciado una misa por el alma del 
tuncionario- muerto en acto de ser-
vicio, a la qué asistieron las au-
toridades sevillanas v numerosos 
miembros del Cuerpo General de 
Policía. — PYRESA. 
PESAMES EN LA CORUÑA 
LA CORUÑA, 4. — Con motivo del 
asesinato en Madrid del funcionario 
del Cuerpo General de Policía Juan 
Antonio Fernández Gutiérrez, en la 
Jefatura Superior de Policía de La 
Coruña se han recibido y continúan 
recibiéndose, multitud de testimo-
nós en manifestación dé pésame y 
adhesión, procedentes de organis-
mos, entidades y particulares. — 
CIFRA. 
NOTA DE LA HERMANDAD NA-
CIONAL DE ALFERECES PROVI-
' SÍÓNALES, 
MADRID, 4;—La Hermandad Na-
cional de Alféreces Provisionales Mà 
hecho publicà hoy uña' nota de su 
Junta Nacional ante los héchos Otú-
rridos en Madrid el pasado día pri-
mero deïhayo, que costaron la vida " 
a un funcionario del Cuerpo Gene-
ral de Policía y graves heridas a 
otros dos " más. , ; • • - ; 
En dicha nota, la Hermandad Na-
cional expresa su solidaridad con 
las víctimas y con el Cuerpo a que 
pertenecen y repudia con indigna-
ción «estos actos criininales —di-
ce—Í que persiguen, ya sin recato, 
provocar en nuestra Patria un ¿n-
frentamiento fratricida». 
La nota de la Hermandad reitera 
asimismo el contenido de un es-
crito elevado por ella al Gobierno 
el pasado día 9 de abril, en el que 
solicitaba se doten a las fuerzas 
encargadas de mantener el orden 
público de cuantos meciios reclame 
el más eficaz cumplimiento de su 
importante' misión. 
«Dada la gravedad de los hechos 
que motivan esta declaración —ter-
mina diciendo la nota—, la Her-
mandad Nacional de Alféreces Pro-
visionales entiende llegado el mo-
mento de poner fin a esta situa-
ción v espera y confía en que se 
adopten cuantas medidas sean con-
, ducentes a poner término a una 
situación que resulta ya intolerable 
para la mayoría de, los españoles.» 
CIFRA. 
NOTA DEL CONSEJO EPISCOPAL 
DE MADRID - ALCALA 
MADRID. 4. — El Consejo Epis-
copal de Madrid-Alcalá ha hecho pú-
blica una nota, en la que entre otras 
cosas, dice lo siguiente: 
«Los' obispos, pastores ,de esta 
Iglesia diocesana, reunidos en Con-
sejo Episcopal extraordinario, he-
mos reflexionado sobre los hechos 
ocurridos con • motivo del primero 
de mayo, y nos creemos en el deb.er 
de dirigirnos a todos Jos fieles y 
hombres de buena voluntad dé la 
Archidiócesis para comunicarles las 
conclusiones de nuestra reflexión. 
Profundamente angustiados por 
el crimen y por las agresiones que 
se han cometido y que con toda 
energía reprobamos, rogamos por 
quien ha caído en el cumplimiento 
de su deber y nos unimos al do-
lor de los familiares y compañeros 
de las víctimas, pidiendo al Señor 
cue trueque el corazón de los cul-
pables para que se conviertan y pa-
ra que ellos, nosotros y toda la 
sociedad alejemos de todo tipo de 
procedimientos injustos que siem-
pre son causa de mayores males. 
Reprobamos también los actos de 
violencia de quienes, usurpando el 
nombre de Cristo y mezclando de 
manera indebida motivos religiosos 
y patrióticos, han atacado de pala-
bra y de obra a sacerdotes y mili-
tantes católicos obreros. 
Tendríamos que buscar sincera-
mente las causas profundas de es-
tos hechos y corregir la raíz de la 
violencia y agresividad que todos 
llevamos dentro. 
Sería triste que unos hechos dolo-
rosos nos condujeran a una postu-
ra, aún más peligrosa, de venganza. 
La venganza esclaviza y rebaja al 
hombre, en la misma medida en que 
la justicia le libera y engrandece. 
Hacemos una llamada especial a 
cuantos creen en Cristo para que 
se pregunten con nosotros, sincera 
v humildemente, acerca de las exi-
gencias de nuestra fe en el- Sal-
vador en orden a la supresión de 
las causas que producen estas ten-
siones en nuestro pueblo.» 
Firman la referida nota don Vi-
cente Enrique Tarancón, don Ri-
cardo Blanco Granda, don Ramón 
Echarren Ysturiz, don Victorio Oli-
ver Domingo, don José Manuel Es-
tepa Llaurens y don Alberto Inies* 
ta Jiménez. — PYRESA. ^ 
' EN CASTELLON ;DE LA PLANA ' 
, CASTELLON, 4. — A última horá 
de la tarde, en la iglesia parroquial 
de la Santísiñia Trinidad, se ha ofi-
ciado una misa en sufragio del sub-
inspector del Cuerpo General de 
Policía, don Juan Antonio Fernán-
dez Gutiérrez, muerto en Madrid en 
acto de servicio. El templo se ha-
llaba abarrotado de fieles, figuran-
do en lugares destacados el jefe 
provincial y gobernador civil, el 
comisario jefe del Cuerpo General 
de Policía v todas las autoridades 
castellonenses. Asistieron también 
representaciones de distintas loca-
lidades de la provincia. 
A la salida del templo, los asisten-
tes, en medio de una gran emoción, 
expresaron su condolencia al jefe 
provincial .y gobernador civil y al 
comisario jefe del Cuerpo General 
de Policía. — PYRESA. 
ESTADO DE LOS POLICIAS 
HERIDOS 
MADRID. 4. — En relación con el 
estado de los dos policías heridos 
el pasado día, 1 en el atentado de 
la calle de Santa Isabel, la Direc-
ción de la Ciudad Sanitaria Pro-
vincial «Francisco Franco» ha faci-
litado a mediodía de hoy el siguien-
te parte facultativo: 
«La evolución post-operatoria de 
don Faustino Penabad Castro y 
don Bienvenido López García sigue 
siendo estacionaria, manteniéndose 
los niveles sin alteraciones ostensi-
bles. Firmado: el director general 
técnico, profesor M. Hidálgo Huar? 
ta.* — PYRESA. 
m oportuno editorial de "Arriba 
Por su interés y actualidad, reprodiiciroos el si-
guiente editorial que publicó ayer nuestro queri-
do colega «Arribad: . 
DESDE luego nuestro colega matutino y madrileño «Ya» no tiene arreglo. Si alguna Vez tuviéramos que poner un fclaro ejemplo de inmovilismo ra-
dical y recalcitrante, este sería, inevitablemeníe, el del 
órgano de expresión de La Editorilal Católica. Anclado, 
todavía, en el espíritu trasnochado y repudiado de la 
primera mitad de los años 30, para el «Ya» parece 
que, dtesde entonces, no ha pasado nada en España, 
ni eñ el mundo entero, ni está sucediendo nada en el 
momento presente. Su labor sigue machacona, reitera-
tiva, y siempre inmovilista, erosionando día a día, esto 
sí, con el más profundo respeto en las apariencias, 
el único sistema que ha, sido capaz de dar ai país 
pulso, rumbo, contenido, paz, convivencia, progreso y 
participación/creando una gran empresa nacional de 
sentido integrador en la que caben todos los españo-
les honrados y de buena fe. Su dosis de cada día, 
sembrando confusión, parece no perseguir otra meta 
que la misma que hace medio siglo sirvió para su 
fundación, la de ir paulatina, sigilosa, melifluamente 
sembrando las bases para la implantación de la fór-
mula decadente y caduca de la democracia, liberal en-
camada en la versión tan conocida de Ids últimos 
años de la democracia cristiana, aunque para ello haya 
que sustituir al Régimen vigoroso del 18 de Julio, el 
Movimiento Nacional de nuestras Leyes Fundamen-
tales. 
Y para este objetivo, machaconamente ejercido du-
rante casi medio siglo en la prueba más descarnadá 
de inmoviliamo histórico y político, no le duelen pren-
das, aunque para ello tenga que pisotear el dolor del 
pueblo español afligido y conmovido por un vil y vul-
gar asesinato, cometido bajo las banderas rojas y la 
hoz y el martillo por auténticos criminales a sueldo, 
en fiel repetición, después de más de treinta v siete 
años, de las mismas técnicas y procedimientos que 
hicieron precisamente la dramática Cruzada nacional 
de 1936. 
Si, con motivo de este brutal asesinato, para el que 
el pueblo español no puede encontrar paliativos, ni 
justificación, y que ha provocado su justa y encona-
da indignación, el «Ya», fríamente, sin respeto, v so-
bre todo aprovechando tan dramático momento para 
seguir en su machacona política, afirma: «Acabaremos 
este comentario recordando, una vez más, qüe los pro-
blemas de orden público arrancan siempre de algo 
que ya no es el orden público y es donde puedm 
3er resueltos de manera definitiva. Nuestra sociedad 
tiene planteada la necesidad de que se le abran ca-
nales para, que no se siga dando el caso de que los 
ciudadanos que podrían apoyar al Poder de una, ma-
nera activa y eficaz, con su colaboración y sus inicia-
tivas, no tienen manera de hacerlo, pero, en cam-
bio, se deja libre el terreno a la subversión. Ninguna 
autoridad puede actuar en el vado, y cuando no fa-
cilite esa colaboración social a fen que nos refterimos, 
¡lo único que hace es lo que alguna vez hemos lla-
mado dar primas a la clandestinidad. No será a pu-
ñaladas como los elementos que se manifestaron el 
1 de mayo ganarán simpatías para su causa: pero 
tampoco bastarán medidas de Policía —por justas v 
necesarias que éstas seanr- para que los bueno® c-s-
psïioles tengan asegurado el orden que les Dermlta 
mirar sm zozobra el porvenir.» , 
Nuestra perplejidad no tiene límites. ¿Puede ha* 
cerse esta afirmación cuando un grupo de asesinos 
constituidos como comandos comunistas juveniles se 
lanzan a la calle con cuchillos preparados, expresa 
y premeditadamente, para «i crimen, provocan a una 
patrulla de la Policía gubernativa y se lanzan «obre 
ellos en la más terrible masacre, enloquecidos por el 
odio fomentado y el más responsable instinto crimi-
nal? Pero, ¿es esto respeto para la conmoción nació-» 
nal ante un hecho vandálico y salvaje? 
¿Esque la siempre imprecisa aberración del «Ya* 
le lleva hasta el extrem© de pensar en cauces de pajr-
ticipacion para los asesinos o en que éstos llenen 
con su presencia activa estos cauces de particiraa-
cicn? -if 
Sí, sabemos que se nos dirá que no le» hemos en-
tendido, y queremos salir al paso de esta afirmación 
diciendo que les hemos entendido perfectamente Es 
ni más ni menos, que la expresión figurada del eco 
de uno de los silencios más estremecedores que 1» 
sociedad española está presintiendo en estos momen-
tos y que contrasta dramáticamente con el vocerío 
demagógico de Otras ocasiones. 
La actitud de los comandos comunistas autores de! 
salvaje atentado, no es otra que la de subvertir el 
Régimen por el camino que sea. Estas son las claras 
consignas recibidas. Y a ello van, dentro de su im-
perceptible entidad, en medio de la sana actitud y 
clara conciencia nacional del pueblo español, acudien-
do —cosa que importa poco a sus escrúpulos so-ia-
les— al enmen y a la grave alteración del orden 
como umea forma de hacerse notar. 
Pero pretender volcar sobre el Estado la acusaciÓM 
de estos hechos tan lamentables, en la forma romo 
el «Ya» lo hace, es, además, un gravísimo error. 
Si los cauces que el «Ya» viene proputrnarttio tu& 
los que hicieron en los años 31 al 36 vivir al noble 
pueblo español, permanentemente, en el cil7ima que 
por espacio de unos minutos se vivió en Antón Mar-
tin la tarde del 1 de mayo, sepa el «Ya» que esto 
no lo consentirá el pueblo español, abrazado solida-
riamente con su Caudillo, con su orden, con su paz 
con su progreso y con la enorme esperanza nue nues-
tro Régimen ha sabido, por obra de los españoles, po-
ner en todos los hombres del trabajo, pese a; las siem-
bras mal intencionadas con que desde algunos sec-
tores se pretende erosionar una cenvivencia que avan-
za ilusionada por los claros caminos de un amanecer 
ideal y para todos. 
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D Se de los cuatro 
i I 
BRUSELAS, 4.—Fuentes diplomáticas allegadas a la sede ae 
la. O.T.A.N. afirman que en los primeros días de la semana próxi-
ma podría hacerse pública la noticia de un acuerdo entre la O.T.A.N. 
y-el Pacto de Varsòvia j-ark la definitiva puesta en marcha de 
las conversaciones mutuas y equilibradas para la reducción de 
fuerzas (M.B.F.R.), y cuya sede, parece confirmarse, sería Viena. 
Según estas fuentes, ei compromiso entre ambas partes incluye 
los siguientes apartados: 
— La conferencia sólo afectará al centro de Europa. 
— Sólo serán admitidos como miembros en la conferencia, en 
principio, los países de la O.T.A.N. y del Pacto de Varsòvia. 
— La dirección y presidencia de la conferencia será ostentada 
por representantes de los países participantes en la misma sin dis-
criminación entre ellos. 
— Si fuera necesario, la conferencia podría invitar a un país no 
participante en la conferencia a entrar en ciertos debates. Este pun-
to soluciona por el momento el problema de la participación Mu-
gara en la conferencia.—EFE., 
m a n e r o s 
a n 
• F r a n a a a p r e s o a f e t a 
Guatm pesqueros e s p a ñ o l e s 
' MALAGA, 4. — Foco despufe «M 
ássdlodía de hoy, ea avión de «<Xbe-
fia» y procedentes de Casablanca, 
han llegado a Málaga los diez tri-, 
pulantes del pesquero «Joaquín y 
Santiago», de la matrícula de San-
ta Pola, que el pasado día 25 de 
abril fueron capturados por una 
lancha marroquí, cuando se dedi-
caban a sus habituales faenas áe 
pesca. 
Los tripulantes han permanecido 
en Casablanca, en calidad de de-
tenidos, basta el mediodía de ayer. 
En el aeropuerto se habían to-
mado toda clase de medidas pam 
que los periodistas no pudieran 
acercarse a los tripulantes del «Joa-
culn y Santiago», los cuales, al ba-
far del autobús que les condujo 
desde el avión hasta la terminal, 
fueron convocados por el coman-
dante de . Marina, quien conversó 
con ellos durante un buen rato. 
Finalmente subieron a unos taxis 
y partieron con destino descono-
cldü. . . , - -
En el aeropuerto se produjo ai-
Incidente entre los represen-
tantes de los medios informativos 
y quienes impedían su paso, lo que 
dio lugar a una protesta colectiva 
de los periodistas ante el director 
del aeropuerto. Los tripulantes lle-
gados, aunque no se han podido 
comprobar sus filiaciones, son los 
siguientes: 
Andrés Gándolfo Carbonell, pa-
trón de barco, de veintiséis años; 
José Antonio Gandolfo Carbonell, 
técnico de pesca, de veintitrés; An-
tonio Gandolfo Miralles, armador, 
de cincuenta y seis; José Sampere 
Cremades, maquinista, de veinti-
ocho; Francisco Cerezo Casas, co-
cinero, de cincuenta y cuatro, y los 
marineros Antonio Bailé Pérez, de 
cuarenta y tres años; Francisco Ló-
pez López, de treinta y nueve; Jo-
sé Sampere Samnere; de diesie-
te: Francisco Bailé Martínez, de 
veinticinco, y Pascual Gandolfo 
Carbonell, de quince años. — CI-
FRA. 
i ' HUMTO A SANTA POLA 
CADIZ, 4. — Hacia las ocho de 
gista noche se han hecho a la mar, 
en el barco "Joaquín y Santiago" 
oue se encontraba atracado en el 
5 I 
¿OUIEN SE LA LLEVARA? 
O T R A G R A N 
E M P R E S A 
EXTRANJERA 
E N ESPAÑA 
MADRID, 4.— Cuando ya 
se ha despejado la incógni-
ta de la instalación de la 
"Ford" en España, se abre 
un nuevo interrogante en 
otro sector completamente 
distinto, el de la electróni-
ca, ya que circulan una se-
rie de rumores en tomo a 
la posible instalación de una 
importante empresa de or-
denadores en nuestro país, 
comenta, el semanario "El 
Europeo", en un artículo 
que publica en su último 
número. 
El semanario indica que 
se barajan varios nombres 
de empresas para la pasible 
realización de este proyecto: 
la " C U . " francesa, la "Fu-
jitsu" japonesa y la "Nix-
dorf" alemana, 
"Parece —agrega— que es 
esta última sociedad la que 
más interés manifesta por 
instalarse en España, y a 
este propósito puede ser de-
cisiva la visita que su pre-
sidente, Heinz Nixdorf, rea-
lizará a España próxima-
mente, y durante la cual se | 
entrevistará con altas per- | 
sonalidades del Gobierno".'- | 
CIFRA. I 
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puerto gaditano, los diez tripulan-
tes de esta embarcación pesquera 
que fueron conducidos a Casablan-
ca el pasado día 25 de abril por 
una lancha patrullera marroquí, 
permaneciendo detenidos en dicha 
ciudad hasta que ayer fueron pues-
tos en libertad y se les autorizó a 
regresar a España. 
Tras llegar al mediodía de hoy, 
en avión, a Málaga, los diez tripu-
lantes del "Joaquín y Santiago", 
cumplieron los trámites legales y 
subieron a tres taxis, puestos a su 
disposición por la Cofradía de. Pes-
cadores, para trasladarse a Cádiz, 
adonde llegaron a las seis y media 
de esta tarde. 
Una vez en la capital gaditana 
ios tripulantes se encaminaron di-
rectamente a la Comandancia Mi-
litar de Marina, donde han estado 
sometidos a las formalidades judi-
ciales oportunas y han prestado de-
claración. 
Una hora después, aproximada-
mente, los hombres del "Joaquín y 
Santiago", de la matrícula de Sania 
Pola, se dirigieron al barco, que se 
hallaba atracado en el muelle pes-
quero del puerto. Tras hacerse car-
go de la embarcación —que fue de-
jada abandonada en el Atlántico 
por la lancha marroquí y condu-
cida a remolque a Cádiz por una 
lancha española—, quince minutos 
después de subir a bordo se hi-
cieron a la mar. poniendo rumbo 
a Santa Pola, adonde esperan llegar 
en la madrugada del domingo. 
En unas rápidas declaraciones 
que ha hecho ai corresponsal de 
"Cifra" el patrón del "Joaquín y 
Santiago», Antonio Gandolfo, ha 
manifestado que durante su perma-
nencia en Marruecos han sido bien 
tratados por las autoridades marro-
quíes. — CIFRA. 
PESQUEROS ESPADOLES 
APRESADOS POR FRANCIA 
BAYONA (Francia), 4. — Cuatro 
pesque ros españoles —"Acebal" 
"Virgen de Iciar", "Alcázar de To-
ledo" y "Estrella del Norte"— fue-
ron interceptados hoy por lanchas 
guardacostas francesas, cuando se 
dedicaban a las faenas de pesca en 
aguas territoriales, frente a Gap 
Bretón, en las costas landesas del 
Atlántico. 
Las cuatro embarcaciones llega-
ron en la tarde de hoy al puerto de 
Bayona, donde las • autoridades se 
incautaron del producto de la pes-
ca en una zona considerada por la 
Administración de Asuntos Maríti-
mos como prohibida. 
Según un portavoz de la Adminis-
tración de Asuntos Marítimos, los 
cuatro pesqueros, cuyo origen no 
fue revelado, son reincidentes, pues 
la fueron sorprendidos anteriormen-
te por pescar en aguas francesas. 
AI mismo tiempo, según estas fuen-
tes, los capitanes de los pesqueros 
españoles se habían negado en un 
primer momento a poner rumbo a! 
puerto de Bayona, por lo que fue 
requerida la presencia de un buque 
de la Marina de Guerra y una lan-
cha rápida del Servicio de Aduanas. 
EFE. ' . 
meiieano 
Asistieron miles de universitarios 
PUEBLA (Méjico), 4. — En me-
dio del mayor orden ss llevó a ca-
bo el sepelio de los cuatro estudian-
tes muertos en el tiroteo entre po-
licías y universitarios el pasado 
martes. El rector de la Universidad 
y otros cargos universitarios enca-
bezaron el cortejo fúnebre que in-
tegraban varios miles de padres de 
familia y estudiantes. Él sepelio se 
retrasó a causa de que tuvo que 
hacerse la autopsia a los cadáve-
res de los estudiantes Alfonso Cal-
derón, Víctor Manuel Medina. En-
rique González Romano y Norber-
to Suárez, todos ellos muertos por: 
arma de fuego. — EFE. 
S I T U A C I O N C O N F L I C T I V A E N 
SANTIAGO DE CHILE, 4. — La 
huelga de los conductores de los 
transportes colectivos se ha exten-
dido a la mayoría empeorando la 
situáeión. El paro sé suscitó por pe-
ticiones económicas planteadas por 
los obreros a los'propietarios de las 
líneas privadas. 
Por otra parte, continúa sin so-
luclón la huelga de los 14.000 tra-
bajadores de la mina de cobre «El 
Teniente» y el paro, que entra hoy 
en su decimosexto día, se originó 
per peticiones económicas. 
Mientras, continúan las conversa-
clones para lograr una solución al 
problema económico planteado por 
los 10.000 trabajadores de las es-
taciones de gasolina que el miérco-
les efectuaron otro, paro. La huel-
ga contra el sector patronal fue 
suspendida al llegarse a un acuer-
do provisional. 
Finalmente, ayer, grupos de tra-
bajadores ocuparon las plantas de 
la industria química «Hoescht» de 
capital alemán, exigiendo la ex-
L a n u s s e 
i n f o r m a d e 
s u v i s i t a a 
Trataron de la 
escalada de mkmk 
BUENOS AIRES. 4. La Secre-
taría de Prensa y Difusión hizo pú-
blicos anoche en Buenos Aires los 
términos en que el teniente gene-
ral Lanusse informó al Gabinete 
Nacional sobre la entrevista que en 
compañía de los comandantes en 
jefe de la Fuerza Aérea v de la 
Armada mantuvo en la mañana de 
ayer con el presidente y vicepresi-
dente electos. 
Lanusse dijo que la mayor parí-
te de la reunión se dedicó al aná-
lisis de la escalada de violencia y a 
la necesidad de salvaguardar la 
tranquilidad pública y la seguri-
dad, v a preservar todas las ins-
tituciones que constituyen la esen-
cia de nuestro sistema de convi-
vencia. 
De las decisiones que se tomen 
dependen la paz, la libertad, la de-
mocracia, el orden y. en definitiva, 
la unidad nacional. En ese orden, 
es imprescindible realizar esfuerzos 
mancomunados, y dejar de Jado 
cualquier interés sectorial o parti-
dista, para consolidar la normali-
zación institucional y hacer posi-
ble que el futuro del país trans-
curra definitivamente en el sabio 
cauCe de la Constitución, es decir, 
el absolutOi e integral respeto de 
los derechos y garantías que ella 
consagra, después de más de cua-
tro décadas de crisis, resentimien-
tos v desencueotros. 
Finalmente, el teniente general 
Lanusse dijo que el Ejército, la 
Armada y la Fuerza Aérea se sien-
ten artífices de unas elecciones de 
todos v para todos, en las cuales 
el pueblo votó cu paz y por la 
paz. —• EFE, 
BUROMETRO DE LOS PRECIOS 
Bajaron la carne y 
los pescados frescos 
MADRID, 4.—Durante la cuarta 
semana del pasado mes de abril, 
experimentaron alzas, en las cotiza-
ciones medias nacionales de venta 
al "úblico. la carne de pollo, ios 
aceites de oliva, las hortalizas y 
las frutas. Por el contrario, bajaron 
las carnes de vacuno y ovino, los 
pescados frescos y las patatas. El 
resto de los productos alimenticios 
han permanecido estabilizados. 
Las bajas experimentadas por ¡os 
productos mencionados pueden ca-
lifica ,J de suaves. El descenso en 
el precio de la carne de ovino se re-
flejó especialmente en el cordero 
pascur.l. 
En cuanto a las alzas, el aumen-
to en la carne de pollo se puede 
considerar que es consecuencia de 
las bajas cotizaciones del año ante-
terior, que han restringido las re-
posiciones de pollitas. 
En dicho período experimentaron 
aumentos en sus precios de venta 
al público todas las frutas, con ex-
cepción de los limones, que se man-
tuvieron. 
Por último, las Delegaciones de 
abastecimientos han tramitado cua-
trocientas veintisiete diligencias pre-
vias, de las cuales trescientas cinco 
serán revisadas por e] Servicio de 
Disciplina del Mercado, por apre-
ciarse diversas, irregularidades san-
ció—bles. — PYRESA, 
propiación y nacionalización del 
complejo. — EFE. 
BLOQUEAN LOS MERCADOS 
CENTRALES 
PARIS, 4. — En protesta por los 
horarios de ventas, los detallistas 
de frutas y- verduras, con casi un 
centenar de camiones, bloquearon 
durante dos horas, los mercados 
centrales. Todas las carreteras de 
acceso estaban interceptadas por 
los camiones. Los detallistas piden 
esencialmente el cierre de activi • 
dades los lunes, para poder tener 
un día completo de descanso a la 
semana. La manifestación conclu ó 
ante la promesa de las autoridades 
de estudiar sus peticiones. — E t E . 
TERCER DIA DE HUELGA 
BRUSELAS, 4, — Por tercer día, 
la navegación interior belga per-
manece bloqueada a causa del pa-
ro declarado por los trabajadores 
de ese sector. Los representantes 
sindicales están a la espera de ser 
recibidos por el ministro de Co-
municaciones, mientras las nego-
ciaciones para tramitar las reivin-
dicaciones salariales y laborales de 
ios trabajadores han sido ya ini-
ciadas. — EFE. 
M A S T R O P A S 
R U S A S E N L A 
TR0NTERA CHINA 
PEKIN. 4. — La Unión Soviéti-
ca está haciendo una escalada bé-
lica en su guerra de nervios con 
China, mediante un incremento de 
sus tropas en las guarniciones 
fronterizas, sesún los últimos in-
formes de fuentes diplomáticas en 
esta capitaL 
Durante los últimos meses, los 
isoviéticos han trasladado unos cin-
cuenta mil hombres a sus guarni-
ciones destacadas en las repúblicas 
asiáticas y de Mongòlia., El total 
de fuerzas actualmente en aquella 
zona parece que se eleva a 45 di-
visiones, añaden dichas fuentes.— 
EFE. 
SEGUNDO FRACASO ESPACIAL 
SOVIETICO 
WASHINGTON, 4. — La Unión 
Soviética ha sufrido su segundo 
fracaso espacial en menos de un 
rnss al estrellarse contra el Pa-
c í ' i zo un cohete lunar no tripu-
larlo. Ss cree eme el cohete lleva-
isa a tordo un robot provisto de 
raédas, destinado a explorar la su 
-pcrfloié lunar con instrumentos de 
control remoto. 
El choque del cohete sobre el 
Pacífico se produjo días después 
de otro accidente que ocasionó la 
pérdida de una estación espacial 
soviética. Se estima que las dos 
misiones fracasadas han supuesto 
a la U.R.S.S. un gasto superior 
a los setecientos millones de dó-
lares (unos 38.500 millones de pe-





SIGUE E l DEBATI 
MADRID, 4. — La Comisión de 
Industria de las Cortes continuó 
avanzando lentamente esta tarde, 
en la aprobación de nuevos pre-
ceptos el proyecto de Ley de Mi-
nas. • ., 
La sesión se inició hoy con el 
estudio del párrafo tercero del ar-
tículo 11, que fue aprobado con 
seis votos en contra y con el si-
guiente texto: 
«Artículo 11: 
3. Cuando el conocimiento de la 
zona permita y haga aconsejable 
ejecutar operaciones de investiga-? 
cióMj el Gobierno, oída la Organi-
zación Sindica}, acordará si las 
mismas se realizan. 
A) . Directamente por el Estado 
o a través de sus organismos autó-
nomos. 
B) . Mediante concursó público 
entre empresas españolas y extran-
jeras. 
C) . Por consorcio entre el Esta-
do y las entidades antes citadas». 
Finalmente, y con pocos procu-
radores que hicieron uso de la pa-
labra, se aprobaron con un voto 
en contra los dos siguientes párra-
fos del artículo 12: -
• «Artículo 12: 
1. El Estado o la entidad a que 
se hubiera encomendado cualquie-
ra de las fases del artículo ante-
rior, podrá efectuarla dentro de las 
áreas correspondientes a las solici-
tudes o títulos de permisos y con-
cesiones pre-existentes a que se re-
fiere dicho artículo, siempre que 
su desarrollo no entorpezca las la-
bores de sus titulares. Caso de pre-
sentarse colisión entre las partes 
interesadas, se resolverá de confor-
midad a lo dispuesto en los artícu-
los 47 y 62 de esta Ley, según que, 
respectivamente, se trate de per-
miso de investigación o concesio-
nes de explotación. 
2. Los expresados titulares ven-
drán obligados a ampliar sus in-
vestigaciones en la medida y pla-
zos que exija el programa general 
de investigación aprobado por el 
Gobierno, y podrán hacerlas por sí 
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• «LA SALLE» ' 
Hoy sábado, día 5, en sesión de 
715 tarde se proyectará en el 
salón de actos del Colegio Ma-
yor Universitario «La Salle» (San 
Juan de la Cruz, 22), la película 
de Michaei Power: «El fotógrafo 
del pánico», interpretada por 
Cari Boehm, Moira Shearer y 
Anna Massey. 
«VIRGEN DEL CARMEN» 
Hoy sábado, día 5, en las se-
siones de 7 tarde y 11 noche, se 
proyectará en el salón de actos 
del Colegio Mayor Universitario 
«Virgen del Carmen», (Albareda, 
número 23), la película francesa 
«Las señoritas de Rochefort», di-
rigida por Jacques Demy, e in-
terpretada por Catherine Deneu-
ve, Francoise Dorleao. 
«GOYA» 
Hoy, sábado, 5 de mayo, a las 
siete de la tarde, se proyectará el 
primer film del ciclo dedicado a 
Román Polanski: «Cul-de-sac» («Ca-
llejón sin salida»), obra maestra del 
director polaco. Con Donald Plea-
sence, Françoise Dorleac y Lioner 
Stander. 
La proyección y el debate, como 
de costumbre, en el salón de actos 
del colegio «El Carmelo» (La Gas-
ea, 25). 
Mayores 18 años. 
A la entrada se repartirán hojas 
antológicas del director y de la pe-
lícula. 
Se reciben esquelas hasta 
las dos de la ma1 
o mediante acuerdo con la Adml 
nistraclón, o por la empresa o gru-
po de ellas a quienes la zona de 
reserva haya sido adjudicada, o 
permitir lo hagan otras directa 
mente, en la forma' que señale el 
Reglamento». 
Por último, antes de que el pre-
sidente levantara la Comisión, que 
volverá a reunirse el próximo mar-
tes, día 8, a las cinco de la tarde, 
comenzó a debatirse el artículo 13, 
relativo a la explotación directa de 
minas por el Estado y sobre el 
que la ponencia no llegó a ofrecer 
ningún texto concreto para debate. 
PYRESA. 
REUNION DE PROCURADORES 
MADRID. 4. —• Los procurado-
res én Cortes representantes de 
los Colegios Profesionales se reu-
nieron" hoy, en un almuerzo para 
cambiar impresiones sobre el pro-
yecto de ley de Colegios Profesio-
nales, pendiente de debate por la 
Comisión de Leyes Fundamentales 
y Presidencia del Gobierno, y cu-
yo plazo de presentación de en-
miendas al mismo, recientemente 
prorrogado, termina el próximo 
día 10 de este mes. 
Al término de la reunión no se 
ha facilitado nota alguna sobre lo 
tratado, pero se sabe que los ci-
tados procuradores no llegaron a 
ningún acuerdo concreta sobre el 
altado proyecto de ley. Algunos 
de los procuradores se mostraron 
partidarios, según parece, de apro-
vechar la oportunidad del proyecto 
de ley remitido a las Cortes por 
el Gobierno, para regular de for-
ma unitaria los aspectos comu-
nes que afectan al Colegio Profe-
sional, introduciendo las modifi-
caciones que sean necesarias. Por 
el contrario, otros representantes 
de las citadas Corporaciones ma-
nifestaron, al parecer, su oposición 
al proyecto de ley. 
En general, parece que predomi-
na entre los procuradores el cri-
terio de que los miembros de los 
órganos rectores de los Colegios 
Profesionales no deben ostentar el 
carácter de funcionarios públicos 
que el proyecto les asigna.— PY-
RESA. 
NCI 
R E S I D E N T E 
/ I / inaugurar e l cable submarino 
MADRID, 4. — El Jefe del Esta 
do español ha mantenido, esta tar̂  
de, una cordial conversación tele-
fónica con el presiden e de ia Re-
pública Federativa del Brasil, en 
el acto de la inauguración oficial 
del cable telefónico sú marino 
"Bracan-1", que ha tenido lugar 
en el palacio de El Pardo. 
Este nuevo cable sutmanno, el 
primero que se tiende entre Euro-
pa y América del Sur, es el fruto 
del convenio establecido entre la 
Compañía Telefónica Nacional de 
España y la Empresa Brasileña de 
Telecomunicaciones. 
INTERCAMBIO DE MENSAJES 
Su Excelencia el Jefe del Esta-
do, al inaugurar las nuevas comu-
nicadones, pronunció desde el pa-
lacio de El Pardo las siguientes 
palabras: 
"S^ñPr presidenta: Celebro tener 
ti onsKÍMniflad de h blar perso~al-
fti-rte cen usted, al inaugurar ei 
primar cable submarino que une 
a España y a toda Europa con 
Brasil e Iberoamérica. Es una ex-
belc'nte ccasión para reiterar nues-
tra firme voluntad de estrechar los 
vincules de todo orden «ue nos 
unen. La Península Ibérica, una 
vez más, va a ser el camino real 
entre el viejo y el nuevo conti-
nente. 
Como consecuencia de los acuer-
dos entre la Empresa Brasileña de 
Telecomunicaciones y la Compañía 
Telefónica Nacional de España, es 
hoy una realidad 1» existencia de 
este cable submarino, que reafir-
ma las relaciones tradicionales de 
amistad entre nuestros pueblos, 
basadas en vínculos de orden es-
piritual e histórico, en la constan-
te defensa de los principios fun-
damentales de la civilización occi-
dental y en el propósito de ana 
creciente cooperación. 
Nuestros contactos aumentan sa-
tisfactoria mente de día en día; 
nuestros compatriotas en el Bra-
sil son acogidos con cariño y se 
integran felizmente en la coiñuni-
dad de vuestra gran país; y nues-
trrs pediciones en el campo inter-
na rioraL tienen un alto gr̂ do de 
coincidencia. Por te do ello, al inau-
gurar este cable hago votos por la 
prosperidad y grandeza del pueblo 
brasileño y por la salud y "felici-
dad per: nal de V. E, 
AI saludarle, una vez más, reite-
ro el testimonio de mi profunda 
amistad hacia su persona y mi par-
ticular y viva simpatía ~ al gratí 
pueblo brasileño." 
RESPUESTA DEL PRESIDENTE 
BRASILEÑO 
Al mensaje de S. E. el Jefe del 
Estado, el presidente del b r a s i l 
contestó en los siguientes térmi-
nos: 
"Señor Generalísimo Franco: Al 
inaugurar el primer cable subma-
rino que une Brasil y América la-
tina a Ecpaña y Europa, reitero a 
Vuestra Excelencia y al gran pue-' 
blo español el sentimiento de amis-
tad de la nación brasileña. Este 
enlace, en el que se repite simbó-
licamente» la historia del pasado, 
e.-, también indicador de las direc-
trices del futuro, Perteneciend© 
España y Brasil a un mismo uni. 
verso espiritual y estando ÍÍUCSI.«J 
dos pais-i notablemente convvla. 
dos a un • abajo común, cúmp aI 
nos sumar esíuerzcs en lavcr ¿ej 
progreso de cada uno de Kuastio* 
pueblos y de todas las naciones 
que ocupan tan amplias extensio-
nes del mundo y que hablan he y 
idiomas hermanes y tienen en la 
Península. Ibérica las fuentes piUn, 
cipales de su cultura. Ncsotics los 
brasileños defcemes alabar esp&u-
táneamente a España, no sólo por 
lo que representaron los enoimes 
contingentes de emigrantes espa-
ñoles en la formación de nues Ú o 
puébio, sino por «I sentimiento tía-
temo cen que manteutmos Ies va-
lores consagrados lie ias crsaao-
n«s de la civilización hL^ánica. 
Estoy seguro de que este nuevo 
instramenío de comuaiuaclóu rá-
pida entre Brasil-y España, entre 
América del Sur y Lmopa, contri-
buirá todavía más p,.ia acentuar 
nuestras coincid&ncL.s y para ac-
tualizar el conocimiento que tene-
mos los unos y los oíros., Cono-
cimiento esencial para ejemplari-
zar toda la profunda y estrecha 
red de cooperación que felizmente 
ya existe entre nosotros. 
Nos congratulamos con Vuestra 
Excelencia y formule votos por su 
felicidad personal, por la creciente 
prosperidad del pueblo español y 
por la constante grandeza de Es-
paña."—PYRESA. 
E l P A T R I A R C A 
D E ALEJANDRIA, 
E N ROMA 
Visitará a l Popa 
ROMA, 4. — El patriarca Copto-
ortodoxo de Alejandría de Egipto, 
Shenouda III llegó hoy a Boma pa-
ra una visita oficial al Papa Pa-
blo VI y a la Iglesia de Roma. 
Shenouda III permanecerá en la 
capital italiana hasta el 10 de ma-
yo.' Llegó, acompañado de numero-
sos obispos. 
En el aeropuerto de Plumio'no, 
fue recibido por el cardenal Wilíe-
brands, presidente del Secretariado 
para la Unión de los Cristianos, 
monseñor Beneili, sustituto ds '» 
Secretaría de Estado, monseñor1 
Casaroli; secretario del Consejo pa-
ra los Asuntos, Públicos de )a Igle-
sia, monseñor Charles Moeller,' y 
el padre Malek, así como los em-
bajadores de Egipto y Etiopía. 
En una breve declaración a !a 
Radio Vaticano, Shenouda III d' "o 
que era la primera vez que reaM'zau 
ha una visita a Roma y que estsbjj 
muy contento de este encuerit a 
con la Iglesia católica. «Creo —di-
jo— que esta es. verdaderanirní» 
una visita histórica y ruego a D:'os 
quiera bendecir cada minute «̂ 
ella, por la afirmación .de la Tie-
sia en el mundo y por la paz». 
t • 




los v carn 
MADRID, 4. — El «Boletín Ofi-
cial del Estado» publica hoy dos 
circulares de la Comisaría de Abas-
tecimientos y Transportes sobre fi-
jación de márgenes comerciales. 
Por la primera de las circulares 
se hace público el convenio entre 
la Comisaría y el Sindicato Nacio-
nal de la Pesca que fija dicho mar-
gen para los detallistas del pesca-
do. Estos márgenes quedan refle-
jados en una tabla anexa a la dis-
posición, oscilando entre el 24 y 
20 por ciento, de acuerdo con el 
precio de compra de los comercian-
tes y detallistas. Los márgenes ex-
presados podrán ser incrementados 




A TRAVES DE 
« L A V O Z D E M A D R I D » 
Y RETRANSMITIDO POR TODAS LAS EMISORAS DE 
UPERCADENA 
(R.E.M. - C.A,R, . C.E.S.) 
se ofrece diariamente a los oyentes de toda España el programa 
más completo y dinámico sobre las incidencias de la carrera, 
realizado por los enviados especíales en cada ciudad fin de etapa' 
Fin de etapa de la Vuelta Ciclista a España 
REPORTAJES Y ENTREVISTAS - CRONICAS COMENTARIOS 
Y CLASIFICACIONES DE LA GRAN RONDA NACIONAL 
T O D O S L O S D I A S , 
A LAS 20*00 HORAS 
Sintonice ÏWto Juventud de Za ta ra 
J 
quiridá en los mercados centrales 
o mayoristas «n 2 y 1 pesetas, se-
gún se trate de ciudades con una 
población superior o inferior a los 
100.000 habitantes. T a m b i é n eii ; 
concepto de merma, podrán ser in-
crementados en la citada cantidad. 
En la venta de mariscos, ya sean 
en fresco, congelados o cocidos, el 
detallista podrá aplicar distintos 
precios de venta a las clasiíicaeio- ' 
hes que realice de cada caja o en-
vase con el mismo beneficio que 
vendiendo la caja entera, sin qu« 
el margen de la clase que expen» 
da a mayor precio pueda exceder 
del resultado de aplicar un 15 pof " 
ciento sobre , el precio a que resúi- ; 
tará la venta de la caja o envase 
entero con la aplicación de los 
márgenes antes expresados. 
Por la segunda circular se hace 
público el convenio establecido en-
tre la Comisaría General de Abas-
tecimientos y Transportes y el Sin-
dicato Nacional de Ganadería pa- ; 
ra la fijación del margen comer- ! 
cial máximo de aplicación por IJS 
abastecedores de carne como mayo- i 
ristas de dicho artículo, quienes 
podrán aplicar en sus liquidacio-
nes a los remitentes de ganado y 
carnes, por la venta de las canales, 
carnes" y despojos, cueros y pi6̂ 8.' 
el margen comercial máximo del 
1'5 por ciento sobre el valor totaí 
de las ventas, incluyendo en dicnv 
valor las cantidades recibidas en 
concento de indemnización por de-
comiso de canales, carnes o visce-
ras. — PYRESA. 
D I S P O S I C I O N E S R E L A T I V A S 
A N U E S T R A R E G I O N 
El «Boletín Oficial del Estado», 
de ayer, publica, entre otras, ¡&s 
siguientes disposiciones y resolu"-0" 
nes que afectan a nuestra re.?ior̂  
Una orden del Ministerio de ASJ*' 
cultura, por la que se conceden ^ 
beneficios de Red Frigorífica Ra-
cional a la ampliación dé la in£rr 
lación frigorífica rural de don 
gel Luengo Martínez, en Alag01 
(Zaragoza). j 
Una resolución del Ministerio a 
Hacienda (Delegación provincial o 
Teruel), por la que se anuncia 
basta para la enajenación de re'™ 
de castillos en Mosqueruela y ( '. 
tellote, con el tipo de tasación 
3.000 nesetas el primero y 5.00U w 
secundo. ^ 
Una resolución de la Dipu'» e 
Provincial de Huesca, por la Q11̂ -
anuncia la segunda subasta P-~v 
contratar las obras de . abarre ^ 
miento de asws v spnpamipnt0 ^ 
rv.'is A1ta.s y raías Boies, con-
ti»© de licitación de 8.068.95T t> 
setas a la baja. . -• 
e n 
E S P A N O L E S 
S EN LA SE 
La Seguridad Social no és un concepto estát ico. Por el 
contrario, se trata de algo en constante progreso de supera-
ción. Sé entiende fác i lmente que sea así. Lo impone, por un 
lado, la lógica exigencia de sus beneficios, unida al celo de 
quienes tienen a su cargo la mis ión . de velar por sus intere-
ses; en este caso, los dirigentes del Ministerio de Trabajo. La 
marcha ascendente de las prestaciones y de los servicios vie-
ne, impuesta por la linea de superac ión en el bienestar,. É s 
natural que todos aspiren a participar en él, cada vez en ma-
yor grado. Una de sus vertientes m á s significativas es esta: 
cuanto se refiere a la salud y a la previs ión de las contingen-
cias y los riesgos laborales. Por otra parte, hay que a ñ a d i r 
incidencia de los avances tecnológicos, que obligan al conti-
nuo perfeccionamiento de los m é t o d o s y de los instrumentos 
puestos èn juego.. 
Licinio de la Fuente, siguiendo ese p ropós i to renovador, 
ha anunciado varias mejoras importantes, que se rán puestas 
en^marchá paulatinamente. Se trata de mirar hacia adelante 
--como él mismo 'ha dicho-— sin n ingún temor y abandonando 
toda-nostalgia del pasado. Hay que estar al día, porque «la-
dinámica de uri Estado de nuestra época se m e d i r á por su 
•sentido creador, por su savances y conquistas, por la ilusión 
gue sea capaz de concitar para abrir sus caminos a una par-
ticipación activa y responsable». Se ha. trabajado con inten-
sidad en cuatro direcciones, ello p e r m i t i r á sin .duda alguna 
ofrecer p r ó x i m a m e n t e importantes realizaciones. ' - ; 
E l comple t í s imo banco central de datos, incorpora a ta 
Seguridad Social tos m á s recientes hallazgos de la informá-
tica. Agilizará y descen t ra l i za rá la función administrativa. 
Bas ta rá a dar idea de su complejidad el que son veintiocho 
millones de personas las que forman el enorme colectivo. A 
ellas se i n c o r p o r a r á n pronto nuevos sectores que todavía se 
encuentran a l margen. Una red de alcance, nacional con ter-
minales en todas las 'provincias p e r m i t i r á contestar. con ra-
pidez a cualquier problema que se plantee. Se evi ta rán Las 
aglomeraciones actuales y . se acor ta rán , los t r ámi t e s . E n el 
mismo aspecto, c a m b i a r á asimismo notablemente, la asisten-
cia ambulatoria, que se rá flexible. Aquí se quiere echar el 
resto, para servir a la idea de humanizac ión , que es una de 
las m á s caras a l ministro. E n los centros urbanos se instala-
r á n de aqu í al verano cerca de doscientos nuevos ambulato-
rios con servicios jerarquizados y con asistencia social que 
elimine, las barreras y establezca una au tén t i ca relación con-
- vivencial entre méd icos y enfermos. 
Capí tulo esencial en el vasto programa confeccionado es 
ta o rdenac ión de ta pol í t ica fa rmacéu t ica , con la adecuación 
de t(i oferta á la demanda y la .e l iminación d é los gastos su- , 
perfluos en la Seguridad. Social. Nada necesario se rá regatea-
'-do, n i se r eba ja rá el nivel efectivo. de asistencia. Rebajando 
los costos se a t e n d e r á por igual a todas las prestaciones. 
Complemento de ella'. s e rá e l . incremento de pensiones a mas 
de millón y medio de .beneficiarios,- ciento cuatro m i l . m i l l o -
nes de pesetas se p a g a r á n durante el p r e sen t é ejercicio. Toda 
una labor que —coma él propio Licinio de la Fuente ha seña-
lado— no se detiene en vagos postulados n i en estér i les ma-
terialismos. Lo que se persigue es construir un futuro m á s 
digno para todos los españoles . Entre todos y libremente con 
responsabilidad c o m ú n y compartida. - Solamente as í se rá 
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E l año 1910 el cine tiene ya quin-
ce anos de vida y todo el periodo 
preparatorio de su desarrollo ha 
quedado definitivamente atrás. Los 
pioneros han cumplido su labor y 
algunos de ellos, todavía dará se-
ñales de actividad durante algún 
tiempo, pero son otros hombres los 
que sé lanzan por el camino del 
cine, en esta década, que en el fondo 
es ieuái para todos ios pa.scs, por 
lo menos hasta el estallido de la 
primera guerra mundial, que va a 
poner al mercado cinematográfico en 
manos de los americanos, mi.ntras 
las naciones de Europa ven casi pa-
ralizada su producción por causa 
de la contienda bélica. 
España, neutral en el conflicto, 
no sufre directamente sus conse-
cuencias, pero no puede evitar que 
la forma de hacer cine importante 
en los grandes países productores 
de entonces (Francia e Itaiia) se re-
fleja en su estilo. , 
PANORAMA E N E L MUNDO 
Es ¡a époc^ en que empiezan a 
aparecer las grandes figuras del ci-
ne mundial. Son los años iniciales 
de Max Linder, en Francia; de Pola 
Negri y Emil Janñings, en Alema-
nia; la de las grandes divas italia-
nas, como la Bertini, y la de los 
artistas norteamericanos, que aún 
viven entre nosotros: Mary Pick-
ford y Charlie Chaplin, al que un 
autor francés bautiza para siempre 
con el apodo de «Charlot*. 
Sen éstos los años de la década 
de los diez, que en su primera mitad 
descubren un género, que se hizo 
José Maria Codina, otro pionero 
importante 
famoso, aunque con corta duración, 
el cine po* entr.gas, pjr jórn^das, 
o sea, ei cine en episodios, los qua 
los americanos (que lo copian de 
los franceses) llamaran genéricamen-
te «serials». Un cine basado y^ en 
el suspense, lleno de peripecias, 
aventuras y truculencias, que al fi-
nal de cada jomada dejaba el áni-
mo del espectador con el alma en 
un hilo, preocupadísimo por eí pe-
ligro en que había quedado el pro-
tagonista y que no sé podría des-
velar hasta la semana siguiente. 
Aunque se. sabía de antemano que 
se salvaría siempre, porque la pe-
lícula tenía doce episodios y toda-
vía íbamos por el quinto. 
La más clásica película francesa 
de este génerp y de esta década fue 
«Fantomas», adaptación de uña po-
pular novela, que arrastraba tras 
de sí a auténticas multitudes. Pero 
el cine ya daba obras de importan-
cia y entre ellas cabe señalar «El 
Golem», «¿Quo Vadis?», «Cabiria» 
(donde el español Chonión d e j ó 
muestra de su talento intuitivo), 
«El gabinete del doctor Caligari», 
«Intolerancia» y «El nacimiento de 
una nación». 
Son obras del.año diez al año flle-
cinueve, en que el nombre del rea-
lizador permanece ignorado para el 
gran público, pero que son, entre 
otros, Enrico Guazzoni, Louis Feui-
llade, Tbomas Inoe, David Ward 
Griffith, Mauricio Stiller, Eric von 
Stroheim. James Crucé, Cecil Blount 
de Mille, Víctor Sjostrom y Emest 
Lubitchs. Actores, actrices, directo-
res y películas, que demuestran que 
el cine ha cumplido ya su mayoría 
de edad. 
MIENTRAS TANTO E N ESPAlSA... 
E n España, la producción cinema-
tográfica sigué aún localizada en 
Barcelona, si bien se nota ya una 
actividad madrileña más intensa, co-
mo es, por ejemplo, la creación de 
«Iberia Films», por Enrique Blanco 
(1911) , la aparición de Perojo (1913) 
y el rodaje de «El asesinato y en-
tierro de Canalejas», por el perio-
dista Adelardo Fernández A r i a s 
(1912) . 
E n esta ocasión, el entierro del. 
famoso político fue filmado en di-
recto, mientras el crimen se falsea-
ba. corriendo a cargo de Rafael Ar-
cos, el personaje del ministro, y 
a cargo de Pepe Isbert, el del anar-
quista Pardiñas. La misma noche 
del entierro fue presentada la pe-
lícula al público, batiendo un record 
de velocidad. 
E n Barcelona se fundaban nuevas 
y potentes productoras, como la 
«Barcinograf», de Adrià Gual (1914), 
en la que ingresaría Gelabert al año 
i i 
? Jaime Campmany ha lanzado a través de la «Hoja del L u -
nes» dé Madfid, una peregrina y estimo que oportuna idea,̂  que 
habrá de dar y está yá dando preocupación a unos y qué ha-
blar a otros. Se trata de la creación de uná Academia más, al 
modo de aquellas que en tiempos y por Real Cédula se fueron 
creando para cobijo/esplendor y mayor gloria de las Artes, las 
Letras y las Ciencias. L a dieciochesca creación que, con mejor 
o peor fortuna, se ha extendido no sólo para anidarse en las 
frondosas ramas del árboL luliano sino también por las ampli-
tudes de la geografía nacional, parece estar ahora en ánimo de 
reverdecimientó. Noticia tengo de que, al tiempo mismo que 
Jaime Campmany solicita la creación de la Academia del Perio-
dismo, un puñado, de artistas conquenses, anda a vueltas con la 
posibilidad de crear la Academia de Artes y Letras de la ciudad 
de Cuenca. Deseemos suerte a éstos , y volvamos a la: propuesta 
o iniciativa de aquél. ; , 
Campmany, que en esto de ingresar en la Real Academia de 
vM Lengua pudiera andar por caminos que tantas veces toca y 
abandona, tales los de sus versos; tales lo? de su prosa, que 
en cuentos alcanza magisterio y en novelas quizás por pereza 
se estanca; que en el teatro intenta salidas sin duda dotadas de 
fen l*aen porvenir como felices augurios merecen, acusa, y no 
sin justificación, que en la Academia, Española de la calle de 
Felipe I I , si hay periodistas, lo están no en razón de dicha pro-
fesionalidad o dedicación, sino por consideración a otras que, 
sobre aquella, parecen ser más estimadas o tomadas en consi-
deración a la hora de las protocolarias prestaciones, si es que 
Boia la de los, por lo general, tan preocupantes como poco im-
premeditados votos. 
Da Jaime Campmany cuenta de académicos que en los pe-
riódicos han dejado su prosa en función de magisterio; y de 
otros que aún, desde el sillón de la Academia, por revistas y 
diarios, e incluso por televisión y radio, practican un habitual 
Quehacer que no es otro que el del periodismo. Pero todos ellos, 
como agudamente señala, están en el recinto d é los inmortales 
apoyados más en logros que como novelistas, ensayistas, drama-
turgos o poetas les fueron reconocidos. Y es curioso que dos 
de los llamados, predominante y primordialmente periodistas en 
su quehacer, aun cuando uno de ellos camina con tan buen pie 
Y con mejor pluma y dominio del castellano por la narración y 
Ja novela y el otro nos diera libros de viajes y libros de ensayos 
que son como culminación y cumbre de su ejercicio periodístico 
-riñe refiero respectivamente a Rafael' Sánchez Mazas y Euge-
nio Montes— muriera el primero y él otro dilate, su esperada oca-
sión sin pronunciar el discurso de ingreso, con lo que no pasa-
ron de ser «académicos «electos»; y no llegaron, el primero de 
panera irremisible, el segundo aún con posibilidad de vencer 
la desgana, a serlo «de número». 
Sobre la lista de presuntos académicos de la de Periodismo 
que Campmany da entremezclando hábilmente la generosidad y 
la prudencia, otros muchos nombres podrían añadirse; y de 
eWos cabría nutrir la de la LengUa para muchas vacantes —que 
^u ninguna manera deseamos próximas—, aun cuando no pa-
rezca que vayan a ir por esos çaminos las incertidumbres, a ve-
ces angustiosas y a veces aliviadas por la brevedad de lop can-
uiaatos. • 
Objetiva razón que da. Jaime C^mpmany sobre la convenien-
cia de crear la Academia del Pcxxuaismo— que don Pedro Apa-
VA CANTE" 
Por Demetrio m S T R O - M U C M / I S 
ricio juzga ya tan importante como difícil de conseguir—, es Ja 
de considerar cómo, y ello por motivos obvios, entre la función 
de la Academia de Lengua que consiste, según su lema, en lim-
piar, fijar y dar esplendor al lenguaje y la realidad del lenguaje 
vivo'como fenómeno avasallador dé nuestros días, hay un levi-
dente hueco, que sólo una corporación que fuera algo as í ;como 
antesala o criba pudiera llenar; pues es evidente que entre el 
lenguaje fijado, abrillantado y esplendoroso que los diccionarios 
de la Real Academia nos facilitan y seleocíonan y aquel otro que1 
el vivir impone, que el pueblo impone y el periodista se ve pre-
cisado a utilizar, existe una amplia distancia. Cuando los voca-
blos llegan a ser sancionados por la Academia de la Lengua, re-
sultan ya muchas' veces fosilizados, como heridos de-desuso ó 
superación, en tanto que otros nuevos andan ya por la calle, 
del brazo de quienes hablan y de quienes cuando escriben, por 
razón de oficio y hasta de premura en el quehacer, están más 
cerca de quienes hablan. ; 
L a Academia del Periodismo, que vigilaría casi sobre la mar-
cha las voces nuevas que los medios de comunicación social im-
ponen y necesitan, acogería así, recogería así, las palabras «ex-
travagantes» entendido el término en su aceptación canóni-
ca; es decir, aquellas que, sin haber sido promulgadas oficial-
mente, tienen una evidente autoridad derivada de su uso, _ tal 
como ocurre erv las constituciones pontificias colocadas al final 
del «Corpus iuris canonici». E l diccionario de la Academia po-
dría después, tras la prueba de fuego que el tiempo y la nece-
sidad imponen, sancionar con su inclusión tales palabras; pero, 
entretanto, no cabe duda que enriquecería el lenguaje y saber que 
- podrían ser tomadas en consideración sin desacato a la pureza, 
que la Academia exige, sino por la realidad de que están ahí y 
el pueblo quiere y sabe decir cosas con ellas, cargándolas de sig-
nificado y tratando de enriquecer así nuestro idioma. 
Bien es cierto, y curémonos de, la objeción, que si los perio-
distas usáramos a tiempo y en su debido modo de las palabras 
que el diccionario de la Real encierra, andaríamos, menos apu-
rados con la aparición de otras nuevas; pero nadie evitará que 
• de pronto aparezca y sea más útil un Diccionario comió el de 
María Molinari, que se extiende por fuera de lo que otros límites 
constriñen; y ahí está también la indiscutiblb verdad de, que ca-
da día el hombre de la calle, que es el creador más que el des-
tinatario del lenguaje, nos sorprenda con nuevas creaciones que 
de alguna manera habrá de ir poniendo en urgente orden cuan-
do, como a menudo ocurre, entran en vías de perseverancia. 
A uno, que, sabedor de sus limitaciones, se considera tan de 
puertas afuera de una, de la otra y de cualquier Academia que 
ni aun para atento y atónito ujier serviría, le gusta y satisface 
pensar que alguna vez pudiéramos los periodistas poner un poco 
de buena amistad entre los vocablos que usan nuestras gentes 
y las palabras que nosotros'no nos atrevemos a emplear por no 
parecer demasiado hetorodoxos; que entre las fichas que mane-' 
jan los sabios, maestros y filósofos de la calle de Felipe I I , hav 
-algunas que no admiten demora para ser incorporadas, si es que 
queremos contar las cosas que pasan hoy a los hombres que 
viven hoy con palabras que sean de hoy, no sólo con palabras 
que son' de ayer, y con otras que, en el mejor de los casos, pue-
de resultar que sean correctas mañana. Esas, las «extrav'agan-
. tes» las que derivan ya su autoridad del uso y no están en el 
diccionario, son las que más urgentemente nos importan. 
Eusebia, Fe rnández Ardavín recibe en tos estudio s C. E. Á. ta visita de Federico Garcia Smchiz, du>-
rante el rodaje de «Tierra y cielo». La fotograf ía es h i s tó r ica 
siguiente. Y la «Boreal Films», tam-
bién de 1914. O la «Studiò Films», 
creada por Juan Sola Mestres, co-
rresponsal de Pathe (1915). A fina-
les de la década y tras ei violento 
incendio qué destruye por comple-
to la «Hispano Films» (1918), de la 
que Ricardo Baños se había separa-
do cuatro año santes, fundando la 
«Royal Films» la cinematografía ca-
talana experimenta con ello una sen-
sible pérdida. 
Curiosas son dos Intervenciones 
extranjeras en nuestro naciente 
cine, que muestran cómo ya en 
aquellas remotas techas, los cine-
matografistas de otros países inicia-
ban ei moderno sistema de las co-
producciones. Una tíe eílas fue la 
venida a España del realizador ita-
liano Mario Caserini y de la actriz 
de gran fama Leda Gys, para hacer 
en 1916 dos películas: «Flor de oto-
ño» y «Como áquel día». Y la otra, 
la más importante, ei rodaje de un 
film de kilométrico título: «La vida 
de Cristóbal Colón y su descubri-
miento de América», por , el frail-
ees Emiie Bourgeois (1916), con ih-
tervención de Ramón Baños, y cu-
yo presupuesto alcanzó la cifra de 
¡un millón de pesetas! La película 
estaba dividida en jomadas, empe-
zando con el episodio «La inspira-
ción de una reina» y terminando con 
el titulado «Triste recompensa», y 
como detalle anecdótico, citaremos 
la anarición entre los «extras» que 
en el puerto de Barcelona espera-
ban él regreso de Colón, de un ciu-
dadano mezclado allí por las bue-
nas y que lucía un flamante som-
brero de paja y un cuello almido-
nado, que nó. eran ciertamente muy 
de la época. 
PREDOMINIO TEATRAL 
En el cine español de la década, 
y no solamente en el nuéstro, se no-
ta una marcada preponderancia del 
estilo del teatro. Aún no estaban 
delimitados los campos, no había 
casi actores profesionales y la es-
cena surtía de temas y de intérpre-
tes las necesidades de la industria. 
Y así vemos que los actores y actri-
ces más habituales son Juan Bona-
fe, Pedro Zorrilla, Alberto Romea, 
Enrique Borràs, Hortensia Gelabert, 
Margarita Xirgu, Carmen Carbonell, 
Francisco Morano, Fernando Díaz de 
Mendoza, Ricardo Calvo, Mariana 
Asquerino, Juan Espantaleón. Irene 
Lo"ez Heredia y Antonio Vico. Ya 
al final del período, hacia 1920, es 
cuando aparecen los dos intérpre-
tes, auténticos «de cine», más popu-
lares: Elisa Ruiz Romero (feLa Ro-
merlto») y Florián Rey. 
Teatro puro es la experiencia de 
Jacinto Benavente, que tentado por 
la aventura cinematográfica, se atre-
ve, incluso a dirigir él mismo dos 
de sus más famosas obras: «Los 
intereses creados» (̂1918) y «La ma-
dona de las rosas» (1919), aventura 
en la que ño le acompañó mucho 
la suerte. 
La competencia de franceses e ita-
lianos es difícil de vencer. Y hay 
que seguir sus huellas, copiando es-
tilos y técnicas, a base de folletines 
y dramones espeluznantes. Pero el 
cine español está en marcha; sea 
de una forma o de otra, y los rea-
lizadores aumentan, como aumenta 
en forma notable el número de pe-
lículas. 
APARECEN NUEVOS NOMBRES 
De la época anterior, de los au-
ténticos pioneros de la Prehistoria, 
siguen algunos en la brecha. Se-
gundo de, Chomón, en un bréve in-
termedio entre París y Turín, dirige 
en Barcelona algunas producciones: 
«Amor gitano» (1911), «Carceleras» 
(1911), «El puñao de rosas» (1911) 
y «El pobre ^Valbuena» (1915), en 
las qué, cómo vemos, perdura la 
manía de llevar al cine conocidas 
zarzuelas. 
Fructuoso Gelabert alterna el dra-
ma con la comedia: «Ana Kadowa» 
(1914) , «El nocturno de Chopín» 
(1915) , en la que hace de Margarita 
Xirgu, una actriz de cine; «Por el hi-
lo se saca el ovillo» (1914) y «Viajar 
Sin billete» (1913). 
Alberto Marro hace lo mismo con 
Enrique B o r r a s en «Sacrificio» 
(1912) y luego seguirá dirigiendo «De 
la muerte a la vida» (1913), «Alexia» 
(1914). «La chávala» (1914), para to, 
mar ei camino del cine en episo-
dios con «Elva» (1914), y sobre todo, 
«Los misterios de Barcelona» (1914), 
y su segunda parte, «El testamento 
de Diego Rocafort» (1915). E n 1917 
realiza otro d r a m a tremebundo, 
«Víctima de la fatalidad». 
La iiifiúehcia italiana es manifies-
ta también en Magín Muría, con una 
serie de obras como «Alma tortura-
da» y «La reina joven», ambas de 
1916, con la Xirgu de protagonista, 
señalando en cambio la e s c u e l a 
francesa, en «Vindicater», del mis-
mo año y presentada en episodios. 
Otros , dos supervivientes son Ri-
cardo Baños y José María Codiná. 
i E l ' primero, con una producción 
que abarca diversos estilos. «Los 
amantes de Teruel» (1912), «Pedro el 
Cruel» (1913), «Locura de amor» • 
(1913) , «La malquerida» (1914), «El 
idiota de Sevilla» (1916), «Fuerza y 
nobleza» y «Juan José» (1917) y ade-
más; con «La cortina verde» (191&). 
Con esta última y comentándoia 
cqn su magistral humorismo, hizo 
muchos años más tarde Enrique Jar-
diel Poncela un divertido «celuloide 
rancio», con el título de «Mauricio, 
una víctima del vicio». 
También es de Ricardo Baños 
«Los arlequines de seda y o r o » 
(1919), película en episodios, con 
Raquel Meller de protagonista y 
que tocaba lo que había de ser el 
cáncer del cine español, durante 
muchos años: los toros, la gitane-
ría y el fíamenquismo de exporta-
ción. Tema que ya había asomado 
en 1916 con «Tauromanías», de Fran-
cisco Elias, y en 1917, con «La Espa-
ña trágica», de Rafael Salvador. 
«Los arlequines de seda y oro» vol-
vió lueg» a ser presentada, tras una 
refundición de sus largos episodios, 
con el título de «La gitana blanca». 
Por lo que a José María Codina se 
refiere, su producción es incansable. 
Recordemos suà dos películas con 
la exótica bailarina Tórtola Valen-
cia, «Pacto de lágrimas» (1914) y 
«Pasionaria» (1915), más «El lobo de 
la sierra» (1912) y un buen puñado 
de películas en episodios: «El signo 
de la tribu», que fue la primera 
que se hizo en España» (1914); «Co-
dicia» (1917), «El protegido de Sa-
tán» (1917), «Mefisto» (1917), «El 
botón de fuego», «La dama duende» 
y «Las máscaras negras»> todas de 
1919. Año en el que también dirige 
una famosa novela de Eduardo Za-
macois, «El otro», convirtiendo al 
propio autor en protagonista oca-
sional. 
La producción española era, como 
vemos, numerosísima, pese a la con-
currencia de material extranjero, y 
ello animaba al lanzamiento de nue-
vas gentes y dé nuevas firmas co-
merciales. Benito Perojo, hijo del 
director de la célebre revista «Nue-
vo Mundo», emprende en 1913 sus 
contactos con el cine que habían -
de llegar hasta nuestros días. Y 
por los años en que en América se 
fundan la «Metro» y la «Fox», crea 
él en Madrid la «Patria Films», en 
la que en 1916 entraría otro novel, 
Julio Roesset, redactor de «La Co-
rresnondencia de España», 
Perojo, se dedica al cine cómico, 
con un personaje que es imitación 
de Charlot y que él llama «Peladi-
lla», haciendo una serie de películas 
con actrices y actores populares en 
el teatro. Así surgen «Donde las dan 
las toman», «Fulano de Tal se ena-
mora de Manon», «Garrotazo y tenté 
tieso», «Peladilla, cochero de pun-
to» y «Clarita y Peladilla, en el fút-
bol», todas ellas de 1914, más él me-
lodrama «Muñecos», dé 1916. 
Roesset, en cambio, deriva hacia 
el drama con alguna concesión a lo 
cómico, como es «La tía de Pan-
cho» (1918), pero su fuerte es el gé-
nero en boga, «El beso fatal» y «Los 
misterios de la corte de Suevia» 
(1915), «Deuda pagada» (1916) y «El 
rey de la serranía» (1918). «Noche 
de reyes», según la obra de Carlos 
Arniches (1919), está situada entre 
ambas tendencias. Adrià Gual, des» 
de Barcelona, cada vez más despla-
zada por Madrid, dirigía una serie 
de films, en los que brillaba su 
estilo propio, creador de toda una, 
escuela de interpretación, que aún 
perdura. «El alcalde de Zalamea» y 
«Misterio de dolor» (1914)," «Calvario 
de un héroe» y «La Gitanilla» (1915), 
y «La hija del mar» (1914) son los 
principales. 
MAS NOMBRES Y MAS NOVE-
DADES 
Siguen apareciendo nuevas gentes, 
Fernando Delgado y Paco Elias, ha-
cia 1916, Eusebio Fernández Ardavín, 
en 1917. José Buchs, en el 18. Rea-
lizadores muy jóvenes, llenos dé en-
tusiasmo, que unas veces están de-
trás del que apiarece como autor 
(caso de Fernando Delgado con Be-
navente) y otras tienen que termi-
nar lo qúé otros dejaron à medio 
hacér (caso de José Buchs com Ju-
lio Roesset). 
Buchs, recientemente fallecido pp-
cos días después de su, hijo Julio, , 
era actor teatral cuando la marcha 
de Roesset, sin completar „el rodaje 
de tres películas para «Átláhfida 
Films», que se había fundado en 
1919, le hizo empezar inesperada-
mente uña larga carrera de realiza-
dor. Tras finalizar éstas tres pelí-
culas («La mesonera del Tormes», 
«El regalo de reyes» y «El fantas-
ma» del castillo»), entró de lleno ea 
la profesión bajo su absoluta res-
ponsabilidad. «Expiación» (1919), 
«La venganza del marino» (1919) y 
«La inaccesible» (1920) fueron sus 
primeras obras. 
Eusebio Fernández Ardavín empe-
zó con cine «amateur», como «En-
sueños» y «El aventurero misterio-
so» (1917), para pasar en la década 
siguiente a tomar carta de profesio-
nalidad. Y citemos por último la 
aparición del cine español de di-
bujos animados, con dos películas: 
«El toro fenómeno», de Fernando 
Marcos, y «Las aventuras de Jim 
Trot», del popular Joaquín Xauda-
ro, ambas realizadas en 1917. 
DOS REVISTAS 
E l año 1912, y al precio de veinte 
céntimos, empezaba a publicarse en 
Barcelona, bajo la dirección de Lu-
cas Argilés, la famosa revista «El 
cine», que llegó hasta los primeros 
años del sonoro. Seis añosamas tar-
de, el periodista, Antonio Cabero 
lanzaba en Madrid otra publicación, 
«Cinema» (1918), luego convertida 
en «Cinema Variedades». Can am-
bas se daba pública fe de la impor-
tancia que ya el cine, tema entre 
los públicos españoles. Y las dos 
dedicaban una especial atención à 
la pantalla nacional, que como he-
mos visto, aparecía dotada de una 
incesante actividad, que seguiría in-
crementándose en la década si-
guíente. — JUAN JOSE P O R T O 
y ANGEL FALQUINA. 
Amanecer 
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Zaragoza, sábado 5 de mayo de 1273 
P A S A T I E M P O 
EL MEGO DE LOS OCHO ERRORES 
ORIGIN. 
MODIFICADO 
-Bates im© y otn> áitej® hay ocho motivos que los difermciaa 
B m HUMOR MENO 
(De Edu, en «Arriba».) 
PALABRAS CRUZADAS 
HORIZONTA-
LES. — 1: Lis. 
2: Cabeza de ga-
nado. — 3: Ma-
cha car. — 4: 
Cdnjunclón^Río 
gallego. — 5: 
Desafía, provo-
ca. - Ave galli-
nácea cuya car-
ne es muy apre-




ño. - Punto o ne-
gocio dé que se 
trata. — 8: Prac-
ticar cierto de-
porte. —• 9: Dí-
cese del hilo o 
seda cuyas he-
bras están poco 
torcidas. — 11: 




dsf una"de2ia« partes en que se divide y subdivide el tronco o tallo prJn-
cinal de la planta. — 3: Cercado hecho de palos 0 varas entretejidas. 
4- Fábula. — 5: Pasión violenta. - Dolencia. — 6: Labor dada a la tierra 
con el arado. - Alumno de una academia militar. — 7: Canción canar/a. 
Aldeano o rústico. — 8: Culpable. - Terminación verbal. — ^Poner huevos 
las aves y otros animales. — 10: Pueblo de la provincia de Guipúzcoa. 
11: Interjección. 
Problemas de ajedrez 
Por Harry Smith 
NEGRAS 
BLANCAS 
Juegan las blancas y dan- mate 
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L e a t o d o s l o s d í a s 
A M A N E C E R 
• Un periódico que vive al minuto 
los acontecimientos del mundo. • 
jfMANKíR 5 de maro de 1373 Púg. 6 
i y 
S A B A D O 
PRIMERA CADENA 
12'01 Hoy también es fiesta. 
Presentación: Judy Stephen 
y Luis Barbero. Realización: 
Manuel Ripoll. 
2'00 Almanaque.-
2'30 Primera edición. 
S'OO Noticias. 
S'SS De Norte a Sur. "Tene-
rife, a la sombra del Teide". 
4'00 Primera sesión. "Salta-
rín" va a la ciudad" (1941) 
(dibujlos animados). Guión: 
Dan Gordon y Ted Pierce. 
Dirección: Dave Fleischer. 
5'30 Cómo es, cómo se hace. 
"La formación profesional". 
6'00 ' Avance informativo. 
6'05 Vuestro amigo Quique. 
Con canciones escenificadas, 
chistes, cuentos y anécdotas, 
el loro "Quique" nos entre-
tendrá durante estos quince 
minutos. Le acompañarán, 
como siempre, sus amigos loa 
payasos y el "clown" Gro-
qul, 
6*30 Vuelta Ciclista a España. 
Décima etapa, de Calafell a 
Barcelona. 
TOO Los Chiripitifláuticos. 
7'40 Subasta de triunfos. Pre-
sentación: Antolín García. • 
En este programa participa-
rán, enfrentándose en los 
cuartos de final, los siguien-
tes: Equipo A: Las Panteras 
Rosas, de Zaragoza. Equipo 
B: Apocalipsis, de Madrid. 
Equipo C: Octubre Blanco, de 
Sevilla. 
8'30 Planeta Azul. "Herbívo-
ros" (II), por-Félix Rodríguez 
de la Fuente. 
9-00 Semanal informativo. 
lO'OO Vuelta Ciclista a Espa-
ña. Resumen de la etapa. 
10'10 La gran ocasión. Con in-
- tervención de dos intérpretes 
de música ligera, dos en can-
ción española y uno en lírica. 
Presentador: Miguel de los 
Santos. 
11'30 Centro Médico. "Conde-
' nado". , Intérpretes: Chad 
Everett y James Daly. 
0'30 Ultimas noticias. 
0'35 Oración, despedida y 
cierre. 
SEGUNDA CADENA 
7'00 Deporte en la 2. Balon-
mano: At. de Madrid-Pica-
dero Filomatic. 
8'30 Furia. "El hijo de "Fu-
ría". 
,9'00 Meridiano cero. "El Oes 
te de Charles Russell". 
lO'OO Crónica-2. 
Revista de actualidades, di-
rigida por Carlos Sentís, 
PROGRAMAS PARA HOY DE LAS EMISORAS LOCALES 
RADIO NACIONAL 
A las 5'55 horas: Apertura. 5*58: 
Oración de madrugada. 6'05: Albo-
rada. 7'05: Buenos días. 8: España 
a las ocho. 8'40: Así canta mi tie-
rra. 9: La mujer. Incluye: Novelas 
famosas. «Juanita la Larga», de Va-
lera. 14: Aragón al día. Diario ha-
blado local. 14'30: Segundo diario 
hablado. 15: Alta fidelidad. 16'05: 
Payasín. 17'08: - Sábados festivos, 
17'25: Reportaje de la llegada a 
Barcelona del primer sector de la 
Vuelta; Ciclista a España.; 17*40: 
Continúa; Sábados festivos. 15: Bo-
letín informativo. Incluye: Repór-. 
taje de la llegada a Barcelona del 
segundo sector., 19'15: Para vosô -
tros, jóvenes. 2030: Misión rescate. : 
21'10i; Pulso de la ciudad. 21'15: 
Antorcha deportiva. 2130: Radio-
gaceta de los deportes. 22: Tercer 
diario hablado. 22'25: Suplemento 
de «Clarín». 22'30: Patrulla testimo-
nio. 23: Concierto por la Orquesta 
«Ciudad de Barcelona»! 24: Trans-
misión desde Rrasilia del. combate 
de boxeo: José Legrá-Jofer, valé-
dero para el Campeonato del Mun-
do de los plumas. Al finalizar el 
combate: «24 horas». Meditación re-
ligosa. Nocturno español. Incluye: 
Buenas noches, Europa. 3: Boletín 
informativo y cierre de la estación. 
NOTAS: En el boletín informa-
tivo de las 13 horas, transmisión 
de un reportaje del sorteo de la 
Lotería Nacional correspondiente al 
día de hoy. 
Radio Nacional de España en Za-
ragoza, pone en conocimiento de 
sus oyentes, que, por conservación 
y entretenimiento del poste radian-
te de nuestras instalaciones emiso-
ras del monte de Torrero, hoy sá-
bado, cortaremos la ' emisión de 
10 a 14 horas. Mañana, domingo, 
nuestra emisión será normal. 
RADIO JUVENTUD 
A las 7 horas: Apertura. 7'03: Al-
borada en Aragón. 7'30: Buenos ; 
días, Zaragoza. 7'32: Al aire de la 
jota. 7'45: Canciones de hoy. 8'01: 
En pie con voces y orquestas. 9'01: 
Alegramos su trabajo. lO'Ol: Cosas. 
lO'SO: Vuelo musical a Méjico. ll'Ol: 
Sábado zarzuelero. 11-15: De viaje. 
11'30: Recital de éxitos. 11'45: El 
cantante v su noticia. 12'01: Regina 
coeli. 12'03: Zaragoza y sus cami-
nos. 12'15: La orquesta v coros de 
Jhonny Mann. 12'30: Especial sá-
bado. . 13'01: Micrófono informati-
vo. 13'06: Aperitivo musical.' B'SO: 
Graderío. 14'01: Panorama cultural 
de la ciudad. 14'15: Zaragoza, in-
formaciones. i4'30: Radio, Nacional 
de España. 15'01: Comentario de 
actualidad. mO: Radio Club (de-
dicalos). 16'01: Confidencias. 16 30: 
Súper ding dong. 17'01: La vida al-
rededor. 17'30:. Musical. 18'01: Pro-
yección joven. 19'01: Disco boom. 
19'30: El rosario en familia. 2001: 
La Vuelta Ciclista a España. 20 30: 
Mano a mano entre Ottis Reddmg 
y Carla Thomas. 2r01: La jomada 
deportiva. 2115: Encuentro de mtr 
bol: Unión Deportiva Las Palmas-
Real Zaragoza, a través de Onda 
Media y Frecuencia Modulada. 22: 
Radio Nacionar de España. (Con-
tinúa a través de Frecuencia Mo-
dulada el encuentro de fútbol). Una 
vez finalizada la conexión con Ra-
dio Nacional de España, y por 
nuestra emisora de Onda Media, 
seguirán los últimos minutos del 
encuentro antes citado. 
23'20: España viva. O'Ol: Disco ex-
préss. 0'30: Notas de despedida. 1: 
Cierre. •• 
RADIO ZARAGOZA 
A las 7 horas: Apertura. Buenos 
días. 7'58: Matinal Cadena S.E.R. 
8'30: Fémina' 20. 10: Radio alegría. 
11'55: Notas locales. 12: Mediodía 
Cadena S.E.R. 12'30: Espejo musi-
cal. 13'15: Reflejos discograficos. 
14: Vuelta Ciclista a España. 14'30: 
Radio Nacional de España. 15: El 
deporte al día. 16: Los diez de Ga-
lerías. 1715: Aragón. Programa de-
dicado hoy a Lanaja. 1815: Campo 
aragonés. (Emisión de divulgación 
agrícola, por Rafael Cambra). 20: 
Mañana, fiesta. 20'30: Los cuarenta 
principales. 21: Siguen «Los cuar 
renta» (programa nacional). 2130: 
Edición 21'30. (Desde el Vaticano, 
desde Madrid y comentario). 22: 
Radio Nacional de España. 22 30: 
Radiodeporte. 22'40:/ «Show 101». 3: 
Cierre de la estación. 
RADIO POPULAR 
A las 7 horas: Presentación. 7'05: 
Feliz días, buen Dios. 710:. El día. 
es joven: ¡Música! 8: Calidoscopio. 
8'30: Popular en directo. 8'45: Vuel-
ta Ciclista a España. 10*30: Turista 
en mi tierra. 10'50: Atril selecto. 11: 
Presentación. ll'Ol: Te habla una 
mujer. 11'30: Sinfonola. 11'.40: Re-
cordando. 12: Regina coeli. 12 05: 
Meridiano Zaragoza. 1210: Cada:dia 
un hombre. 12'25: , Frase celebre. 
12'30: La cocina y sus secretos. 
12'40: Hispanoamérica. 12'50: El 
mundo de los niños. 13: Top 50 de 
España. 13'30: El extra del sábado. 
14: Onda deportiva. 1410: Sobre-
mesa musical. 14'30: Conexión con 
Radio Nacional. 15: El mundo de 
la música. 15'55: Cartelera. 16: Alr 
rededor del reloj, con Plácido Se-
rrano. 17: Documento. 17'01: Ter-
tulia. 18: La eterna palabra. 18 01: 
Tiempo de tranquilidad. 18'20: Bu-
zón de pérdidas. Í8'30:' Embajada 
de la alegría. 19: La hora Francis. 
20: Santo Rosario. 20'20: Vuelta Ci-
clista a España. 2030: «A fondo». 
21: Actualidad deportiva. 2130: Re-
trasmisión del partido de futbol: 
Las Palmas-Real Zaragoza. 22: Co-
nexión con Radio Nacional. 23 30: 
¡Más compañía! 23'55: Palabras pa-
ra el silencio. 24: Cierre. 
Todos nuestros programas se 
emiten también en F. M. 97'8 me-
gaciclos. 
e n R A D I O 
Z A R A G O Z A 
D i M A YO 
U'ÍS REFLEJOS DISCOGRAFICOS, por J. J. Chicón. 
(Novedades musicales de la semana.) 
1715 PROGRAMA ARAGON. LANAJA. 
18'30 LOS 40 PRINCIPALES. 
20'00 «MAÑANA, FIESTA», por D. Juan Antonio Gracia y D. Antero 
Hombría. 
24 00 «SHOW PEREZ DE OLMOS». 
(A todo ritmo.) 
e n F M > 9 5 , 4 m g c . 
PH RAMAS PARA 
SEMANA 
Oí 
1715 LOS 4t) PRINCIPALES. 
22*30 MUSICA ESPANTOLA: Geanados. 
Goyescas. Tonadillas. 
lO'SO Ficciones. "El alquiler 
del fantasma", de Henry Ja-
mes. Guión: Enrique Brasó. 
Realización: Antonio Chic. 
Reparto: Ramón Pons. Pilar 
Muñoz, Pedro Sempson, Mon-
tserrat Carulla. 
ll'SO Nocturno. "Sinfonía nú-
mero 6 en do mayor", de 
, Schubert. 
0'30 Ultima imagen. 
D O M I N G O 
PRIMERA CADENA 
ll'Sl La fiesta del Señor y 
santa misa. 
IZ'SO Unidad móvil. Moto-
• cross. Trofeo Internacional 
"Ciudad de Toledo". 
2'00 Concierto. "Sinfonía nú-
mero 4, en fa menor", de 
Tchaikowsky. 
S'Oo Noticias del domingo. 
3'15 Tarde para todos. Pre-
sentación: Juan Antonio Fer-
nandez Abajo y Cristina. A 
todo ritmo. Los dos mosque-
teros: "McGuflin". Deporoes: 
Final de la décima etapa 
Badalona-Ampuriabrava. . de 
la XXVIII edición de â Vuel 
ta Ciclista a España. Zoo 
loco. Deportes: Carreras de 
caballos, desde el hipódromo 
de la Zarzuela, Premio " Cor-
pa". Ilusionismo: Micbel 
Presti. Un conjunto: "Los 
, Duendes". Avance informati-
vo: 181 ¡segundos con Sandra 
y Willy. ei "sketch" de Joe. 
Rígoli. Yaco Lara. Cómo es 
quién. Diálogos con persona-
jes de la Televisión. El hu-
mor, con Fernando ESteso. 
Mundo "camp". Al G-reen. 
8'00 Fútbol. Encuentro de L i -
ga de Primera División. 
lO'OO Noticias del domingo. 
lO'lS Vuelta Ciclista a España. 
m S Estrenos TV, "El fugiti-
vo". Director: Bemard L. 
' Kowalski. Intérpretes: Robert 
Hocfes, Stephen Brooks, Wal-
: tex Brennah, Catherine Bums 
Anne Reveré, Neville Brand 
y Mercedes McCambridge. 
11'55 Estudio estadio. Actuad-
dad deportiva, presentado por 
Pedro Ruiz. 
0'25 Tiempo para creer. 
0*35 Ultimas noticias. 
0'40 Oración, despedida y 
cierre. 
S E G U N D A C A D E N A 
7*30 Festival. I n t ervienen: 
Gloria, "Nuestro Pequeño 
Mundo", Arena Caliente, Tho 
mas Hock, Alberto Silva y 
los mejores de Burovisión. 
8'30 La pantera rosa. "Paraí-
so rosa", 
8'45 El hombre del rifle. "El 
segundo testigo". Intérpre-
tes: Chuck Connors, Jbhnny 
Crawford y Paul Fis. 
9'15 Las grandes batallas. "La 
batalla del desierto" (II.) 
Ift'00 Noticias del domingo. 
10*15 Cine-Club. Ciclo Joseph. 
Mankiewicz. "Perdido en la 
noche" (1946). (Versión ori-
ginal subtitulada). Guión: 
Howard Dimsdale. Dirección: 
Joseph L. Mankiewicz. Intér-
pretes: John Hodiak, Nancy 
Guild, Lloyd Nolan y Richard 
Conte. 
13'00 Ultima imagen. 
L U N E S 
PRIMERA CADENA 
14'30 ¡Primera edición. 
15'00 Noticias. 
15'35 O.V.N.I. 
18'01 Avance informativo, 
18'Q5 La casa del reloji. "Pies-
tas" (I). . 
18'25 Con vosotros. Libro: Bar 
bapapa". Pájaro loco: "Due-
io a pistola de aceite". 
Prankestein "Júnior": "El 
tejedor". 
19'30 Los Chiripitifláuticos. > 
19'40 Buenas tardes. Revista 
de toros. 
20*30 Novela, "La feria de las 
vanidades", de W. M, Tha-
ckeray. 
21*00 Telediario, 
21'35 Vuelta Ciclista a Espa-
ña. 
21*45 El octavo día. por Mon-
señor Guerra Campos. 
21'55 Comipañera te doy. "El 
Patio de Embajadores o las 
m l̂as lenguas se sueltan o 
celos mal reprimidos". 
22̂ 30 La gente quiere saber̂  
Pastora Imperio. 
23*15 María del Mar Bonet, 
23'45 Veinticuatro horas. 
SEGUNDA CADENA 
20*30 Tiro loco. "Torito ma. 
ñoso". 
21'00 Jazz vivo. «Picadilly 
Six" (II.) 
2r30 Telediario 2, 
22'00 Rito y geografía del cari-
te. Manuel Rodríguez "Pies 
de plomo". 
22'30 Sombras recobradas. "El 
que recibe las bofetadas", 
1924. 
23'45 Ultima imagen. 
M A R T E S 
PRIMERA CADENA 
14*30 Primera edición. 
15'00 Noticias. 
15'35 Juego de letras. Progra-
ma-concurso. 
16'00 Arnie. "Negociado de 
personal". 
18'05 La casa del reloj. "Ties-
tas^ (II,) 
18'25 Con vosotros. Libro: 
"Rascacielos". Mutsy el fan-
tasma: "La gran carrera" 
Pan-Tau: "Pan-Tau y Clau-
dia en el castillo". 
19'S0 Los Chiripitifláuticos. 




21'35 Vuelta Ciclista a España. 
21*45 El cine. Ciclo Marión 
Brando. "La condesa dt 
Hong-Kong" (1967) Guión. 
Charles Chaplin. Dirección: 
Charles Chaplin. Intérpretes: 
Marión Brando, Sofía Loren, 
; Sidney Chaplin, Tippy He-
. dren. Margaret Rutherford, 
Charles Chaplin. Un diplo-
mático norteamericano, mag-
nate del petróleo, casado y 
en trance de divorcio, en un 
viaje de recreo se ve metido 
en la aventura al encontrar 
como polizón a una bella mu-
jer de vida alegre, que de-
sea liberarse de la vida que 
lleva. 




21*30 Telediario 2. 
22'(K) Biografía. Juan Ramón 
Jiménez. 
22*50 Llamada. Programa re-
ligioso. 
23'00 Encuentro con la músi-
ca. "Música de Lituania", 
24'00 Ultima imagen. 
PRIMERA CADENA 
14,30 Primera edición. 
15*00 Noticias. 
15*35 Nichols. "Berta". 
18'05 La casa del reloj. "Fies-
tas" (y III) . 
18'25 Con vosotros. Libro: Di-
me por qué". Los chicos del 
espacio: "El robot supersó-
nico'*. 
IS'Síí El juego de la foca. Jue-
go-concurso. 
19'30 Los Chiripitifláuticos, 




21'35 Vuelta Ciclista a España, 
2í'45 l>atos para un informe, 
22 45 Sam Cade. "Compañía", 
Temas que preocupan. 
Town". 
23'45 Veinticuatro horas. 
SEGUNDA CADENA 
20'30 Torombolo y sus amigos. 
"El filatélico» y "Peligro en 
las alturas". 
21*00 Grandes intérpretes. "Gr 
questa de Cámara English-
Sinfonía'*. 
21'30 Telediario 2. 
22*00 Estudio abierto. Progra-
ma en directo, con varieda-
des, entrevistas y reportajes. 
00*30 Ultima imagen. 
J U E V E S 
P R I M E R A C A D E N A 
14*30 Primera edición. 
15'00 Noticias. 
1S'35 De la "A" a la "Z". 
Programa-concurso. 
16*00 Jennie. la hija del gober-
nador. "El profesor de ento-
mología". 
18*05 La casa del reloj. "De-
portes" (I.) Repetición. 
18'25 Con vosotros. Libro: "Pa 
sos - Los turrones de Alican-
te - Las aceitunas". 
Los Picapiedra: "Jefe por un 
día". Centinelas del bosque-
"El huérfano". 
WSO Los Chiripitifláuticos^ 




21'35 Vuelta Ciclista a Espa-
• ña, •: v -.-'̂  .•. •,• < ,.,' . 
21'45 España Siglo XX. "Los 
anarquistas contra la Repú-
blica". 
32'15 Sesión de noche. ~oii» 
via" ("Quality Street) (1937) 
Dirección: George Stevehs. 
Intérpretes: Kathérine Hep-
burn, Pranchot Tone. Joan 
Pontaine. Una muchacha asu 
me una doble personalidad, 
en un intento de atraer a un 
viejo pretendiente que tuvo 
hace diez años. Tras una se-
rie de peripecias, todo se re-
solverá de acuerdo con sus 
deseos. 
23'50 Veinticuatro horas. 
SEGUNDA CADENA 
20'30 Bugs Bunny. "El peque-
ño gavilán busca faisanes". 
21'«0 Luces en la noche. ^Lu-
ciana Wolf". , 
21'30 Telediario 2. 
22*00 Tertulia. 
23*00 Patrulla juvenil, ta or-
ganización". 
24'00 Ultima imagen. 
PRIMERA C A D E N A 
14*30 Primera edición. . 
15*00 Noticias. 
15*35 Ronda familiar. Progra^ 
ma del padre Sobrino sobre 
y para la familia. , 
16*00, Los Chiripitifláuticos de 
Chicago. "Fiebre palúdica". 
18'05 La casa del reloj;. "De-
portes" (II.) Repetición. 
18'25 Con vosotros. Libro: "La 
isla de las voces y el diablo 
¡ de la botella". Dibujos ani-
• mados: "Confusión de iden-
tidad". 
18'45 Camino del record, 
19*30 Los Chiripitifláuticos. •/ 




21'35 Vuelta Ciclista a España. 
21*45 Estudio 1. "Las brujas 
de Salem", de Arthur Miller. 
Realización: Pedro Ámalio 
López. Intérpretes: "Abigail", 
Conchita Velasco; "Proctor"! 
Femando' Delgado; "Parris", 
Luis Prendes; "Isabel", Ber-
ta Riaza; "Hale", José Ma-
ría Prada; "Danforth". Car-
los Lemos; "Mary", Tina 
Sáinz; "Ana", Asunción Ba-
laguer; "Rebeca", María Fér 
nanda Ladrón de Guevara; 
Giles". Carlos Casaravilla: 
"Betty". Enriqueta Carballei-
ra; "Mercy". Nuria Carresi. 
Basado en un Caso histórico 
de persecución por brujería y 
.pacto diabólico en Salem, e'i 
àutor presenta los hechos 
que afectaron a los habitan-
tes de la comarca,, como pro-
vocados intencionaímente por 
él despechó de una jovén 
amante rechazada. 
00*35 Veinticuatro horas. 
' Enriqueta Cafbalteim : 
S E G U N D A ÓADENA 
20*30 Dibujos animados euro-
peos, "Desgracias", etc. 
21*00 Grindl. "Luna de mièl 
con la muerte". 
21*30 1 Telediario 2. 
>22'00 Galería número 107. 
Revista de Ártes; 
22*30 . Hawai 5-0. "Traficante 
de armas "̂  
23'30 oficios pWa el recuer-
do. "El tapiz". 
24'00 Ultima imagen. 
TELEVISORES 
ANCLO 
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MADRID, 4.—^La actriz Ampa-
ro Mar t í ha fallecido en Madr id , 
vícti jna de una enfermedad he-, 
pá t ica , a los sesenta y siete años 
de edad. Sus restos mortales han 
recibido'esta tarde criatiana se-
pul tura en e l , cementerio de La 
Almudena. 
Amparo Mar t í ha marcado una 
<Je las m á s altas cumbres. de la 
escena española . H a b í a nacido en 
Valencia, èn el seno de una ía-
mi l iá de actores, y ' desde muy 
temprana edad comenzó a ac-
tuar, concretamente e n ía obra 
«La alondra^ y el milano». Casa-
da en 1928 con el t a m b i é n actor 
Francisco • Fierra, ambos forma-
fon la ' c o m p a ñ í a a la que die-
ro n s,u nombre, con la que ac-
tuaron ininterrumpidamente por 
espacio de veinte años . 
Posteriormente, la c o m p a ñ í a 
Mar t í -P ie r rá se disolvió, y Ampa-
ro- comenzó a trabajar en el tea-
t r o «Lara», donde p e r m a n e c i ó 
trece temporadas. Como «actriz 
de carác te r» , Amparo Mar t í ha 
conquistado las m á s altas me-
tas a r t í s t i cas , mereciendo por 
ello numerosas recompensas, en-
t re ellas la Medalla de Plata al 
Mér i t o en el Traba jo /y t a m b i é n 
i n t e r p r e t ó algunos papeles en 
pe l ículas c inematográf icas y ac-
t u ó para la Televisión. Puede de-
cirse que no dejó de trabajar 
hasta que contrajo la enferme-
dad que la conduci r ía a la muer-
te, lo que pone de luto, en estos 
momentos, al mundo ar t í s t i co e 
intelectual de E s p a ñ a y cuan-
tos la conocieron y trabajaron 
a su lado.—PYRESA. 
¡PROXIMOS GRANDES ESTRENOS! 
UNA «INGENUA» CHICA QUE SABE 
COMO TRATAR A LOS «TENORIOS» 
CONQUISTADORES i 
j j ' . " • • 1" "^. 
tfll PRO&CCiT FSüKKDVICÍ 
PETERSELLERS • GOLDIEHAWM 
G o l d i e 
d e l , 
e s i o n o e e m e 
La Comisión de Cultura del 
Ayuntamiento, en colaboración 
con la, Delegación Provincial de 
la Juventud, ha organizado para 
hoy, día 5, a las once de la ma-
ñana , en el cine «Pax», un pro-
grama de cine, siguiendo el A-
cío de jornadas extraescolares, 
con pel ículas propias para los 
jóvenes alumnos, que con acto-
res como Charles Chaplin, la gra-
ciosa pareja de Stan Laurel y 
Oliver Hardy, Douglas Fairbanks 
y otros d a r á n ocas ión a las r i -
sas y sensaciones de a n t a ñ o a 
nuestros escolares. 
El ballet de Igor Moísseiev que, 
$e presenta hoy en el Teatro Fleta, 
llegó ayer a nuestra ciudad, y a las 
nueve de la noche, en el Palacio 
Municipal, les füe ofrecida una re-
cepción a los 125 bailarines de esta 
«mbajada artística de la Unión So-
viética. 
En uno de los salones, el alcalde, 
doctor don Mariano Horno Liria, 
al que acompañaban varios tenien; 
tes de alcalde y concejales, recibió 
a Igor Moisseiev y componentes de 
su conjunto, saludándolos cordial-
mente y deseándole^ una grata es-
tancia en nuestra ciudad, que Sin 
duda sabrá apreciar —dijo— el 
arte de este ballet que tan mereci-
dos laureles ha logrado èn sus ac-
tuaciones por todo el mundo. 
Contestó el señor Igor Moissèiev, 
a través de intérprete, en términos 
de gratitud por la grata acogida 
que habían tenido en Zaragoza y 
las delicadezas que el Ayuntamien-
to' les dispensaba con esta recep-
ción. • 
Seguidamente los bailarines ru-
sos visitaron la Casa Consistorial, 
admirando las obras de arte allí 
expuestas y pasaron al palacio de 
ia Lonja, donde se les ofreció un 
vino español y un festival folkló-
rico a cargo de la Escuela Muni-
cipal de Jota - Aragonesa. 
EL MAESTRO IGOR MOISSEIEV 
ELOGIA LA JOTA 
, No es muy partidario de mani-
festaciones el señor Igor Moisseiev. 
Parco en palabras y deseoso de ob-
servar. Habla un correcto francés, 
algo de español y un poco de ita-
liano. ^ 
—¿Ha visitado España anterior-
mente? 
—En el año 1966 pasamos por 
Zaragoza, pero sin actuar; fue sólo 
una escala en nuestro viaje. Conocí 
la ciuefad y me admiró. Ahora estoy 
muy satisfecho de poder estar 
aquí con más tiempo y presentar 
nuestro espectáculo. 
-—•Por qué los rusos tienen una 
especial predisposieión para el ba-
llet? 
—Yo creo que por talento; una 
especie de predisposición natural. 
Dios es e! que ha dado a los rusos 
, esta predisposición o talento para 
interpretar la danza. ' 
,, —¿Cómo se fomenta en su país 
esta promoción? 
-—A través de escuelas agregadas 
al conjunto y dependientes del Es-
tado. Los alumnos permanecen en 
ellas cinco años para obtener el 
título, pero a los cuatro años de 
enseñanza ya pueden incorporarse 
a nuestro grupo y presentarse en 
.público si han superado las prue-
bas precisas. 
—¿Hay en su país mejores bai-
larines que cantantes? : 
—En Rusia, tal vez haya más 
afición al ballet entre la juventud. 
En cuanto al arte lírico predomi-
nan las voces de bajos profundos, 
muy adecuadas para los coros. 
—¿Le gusta la jota? 
—La llevamos en nuestro reper-
torio. 
—¿Cómo la aprendieron? 
—Los primeros inicios de la jota 
-aragonesa en.Rusia datan del-siglo 
pasado, por un. compositor ruso 
que vino- a España. Luego • la. he-: 
mos perfeccionado con el conoci-
miento de artistas españoles. 
—¿Tiene similitud la jota con 
algún baile popular ruso? 
—Ninguna, pero nos gusta por 
su fuerza musical y estética. 
Rasgan ya las guitarras en el ta-
blado de la Lonja. 
—Perdone —nos dijo Igor Mois-
seiev—, tengo que ver y tengo que 
oír. 
Atentamente siguió toda la teo-
ría de la jota; desde las seguidillas 
de Leciñena hasta el Bolero de 
Caspe. Estaba aprendiendo más. 
LOPEZ CORDOBES 
SABADO 5 DE MAYO ll'OO NOCHE 
G R A N B A I L E 
con la actuación de la gran intérprete de la canción catalana 
G U I L L E R M I N A M O T A 
DOMINGO 6 DE MAYO - irOO NOCHE 
B A I L E H O M E N A J E A L A S C A S A S R E G I O N A L E S 
EN Z A R A G O Z A 
por la renombrada 
O R Q U E S T A - C O B L A de B A R C E L O N A 
Organizado por la Casa Catalana de Zaragoza, en conmemoración 
del décimo aniversario de su fundación 
T E A T R O F L E T A 
— H O Y — 
¡LOS MAS FAMOSOS BALLETS SOVIETICOS DE 
JZAS POPULARES DE LA U.R.S.S.1 
^11 i 
PATROCINADO POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
¡EL ESPECTACULO QUE ASOMBRA AL MUNDO! 
¡200 PARTICIPANTES! — ¡120 BAILARINES! 
¡40 PROFESORES DE ORQUESTA! 
T R E S U N I C O S D I A S D E A C T U A C I O N 
SABADO 5' MAYO: A las 10'30 NOCHE 
DOMINGO 6: A las 7 TARDE y 10'45 NOCHE 
LUNES 7: A las 10'30 NOCHE 
Localidades a la ventà Reservas, teléfono 222331 
EN EL AMBITO CULTURAL DEL MINISTERIO DE 
' , INFORMACION Y TURISMO 
P A L 
PROXIMO E S T R E N O 
Pocas wces se ha librado Mía lucha más ferox 
y sangrieíita entre la ley y el crimen 
BlRiCq MARIA SALEfiNO • MARIAN GELA IVIEip-
WARIO AOORf • f W O PABfitfl v CVRIL CüSACKitou, 
LUCIO DE CARO t SU-NO • STEfANO VANZ1HA • cmw) 
•mww&fea flt« 
E s t r e n o s p a r a e l p r ó x i m o L U N E S 
VICTORIA 
NO es una 'película 
de terror, pera SI de 
escalofriante emo-
ción y «suspense» 
. - ••••• 
(Mayores de 18 años) i •ayeres 
de 18 años) 
C I N E D E 
S A L A ESPECIAL 
i INQUIETANTE! iCRUDA! jAUTENTICA! 
INGRIDIHULIN johnSAXSON 
^^^^ ĵ ül 
(Mayores de 18 años) 
m r̂ a ñ o : 
i m § n m 
(MAYORES DE 18 AÑOS, EXCLUSIVAMENTE) 
¡UN GRITO DE ALARMA PARA LAS 
MADRES!. 
¡EL AMOR PUEDE LLEVAR A SITUACIO-
NES PELIGROSAS! : ' ' 
(MAYORES DE 18 AÑOS, EXCLUSIVAMENTE) 
Dos horas de alegre diversión con las más bellas 
del Gine y la simpatía de Conchita |V[áraue2 
Piquer 
i Sanz,¿¿ 
i Lola Flores i 
Máximo Valverde-Antonio Garisa-Amparo SoiBrleaf-RBÍae! Alonso 
ganólo Gómez Bor-Fernando Santos-Conchita Ma'rqoez-Arturo FernandeS 
£thel Rojo-Isabel Gsrcés-Carlos Larrañaga-Pedro Mari Sánchez, 
£1 Camarón de la Isla-Anjel da Andrés- Gogd Rojo-Eva Lsóa 
Carmen Flores-Seia Seisler-Aixa Amám- Estrellita Castra 
^MotíainánFernándei mu í í t ^ m m . • . t<u»emm>txrm.f», ,• 
(MAYORES DE 18 AÑOS) 
CHARLTON HESTON • YVETTE MMIEUX 
"iALARMA! V U E L O 502 SECUESTRADO" 
«rjAKte BROUN • JEAh»€ CRA1N • ROOSEVELT GRIER - WALTER PIDGEONI 
iESUe.U(3GAM3-
PROXIMO MARTES, EN TEAIRO FLETA 
ESTRENO DEL ESPECTACULAR FILM 
M . G. M. , en TODD-AO 
lEl mensaje del secuestrador estaba escrito con 
-4apiz de labios... Una bomba a bordo..., en cual-
quier parte... ¡«Suspense» atenazante! 
¡ A L A R M A ! 
tfüELO 5 0 ? 
LOCALIDADES PARA MAflAMA, E N CONTADURIA COLISEO 
A M A N K Í R 5 d e m a y o d e 1 9 7 3 P é g . j 
N L A I V D A D D E Z A R A A 
Gran manifcstadón de duelo en el solemne 
teral por el policía asesinado en Madrid 
Fue oficiado en ¡a basílica d e l Pilar y asistieron, con nuestras 
primeras autoridades militares y c'mles, numerosís imos laragoianos 
Centenares de zaragozanos, cómo puede apreciarse en esta vista parcial, asistieron ayer tarde a las 
solemnes exequias oficiadas en el altar mayor de la basílica del Pilar, en sufragio del subinspector de 
Policía don Juan Antonio Fernández Gutiérrez, asesinado en Madrid.—{Foto. MONGE.) :' 
Zaragoza participó oficialmente, 
feyer, en el dolor e incluso indig-
nación Que toda España siente por 
el , vil, asesinato d e 1. subinspector 
de Policía don Juan Antonio Fer-
nández Gutiérrez, acuchillado en 
una callé madrileña, cuando se ha-
llaba en acto de servicio, velando 
por la paz y el orden, el pasado 
día 1 de mayo actual. 
- Sus cçmpafleros, entre ellos va-
rios de 'su misma promoción, per-
tenecientes a la plantilla de la Je-
fatura Superior de P o l i c í a , de 
acuerdo con el jefe superior, don 
Luis Navarro Miejimolle, encomen-
daron una misa por el eterno des-
canso del alma del finado, que se 
El homenaje a don 
uardo B l i c W 
Don Eduardo Blanchard Castillo, 
en un momento de su interven-
ción durante el homenaje de que 
fue objeto anteanoéhe, en el ho: 
tel «Corona de Aragón, con mo-
tivo de haberle sido concedida 
la Medalla ai Mérito Deportivo, 
y a cuyo acto asistieron m á s de 
cuatrocientos zaragozanos 
E X P O S I C I O N D E PINTURA E N 
LA SALA «BAYEU» 
Ayer, viernes, a las siete de la 
tarde, quedó inaugurada en la 
$ala «Bayeu», de la Caja de \ho-
jrros de Zaragoza (Calvo Sotelo, 
número 3), una exposición de 
pintura del artista Arsenio Mi-
guel. 
Presenta treinta obras, la ma' 
yoría paisajes de su tierra cas-
tellana y de Andalucía, de gran 
fuerza pictórica. 
Ha expuesto en varias ciuda-
des (Madrid, Barcelona, Bilbao). 
E n Avila, su tierra, expone en los 
salones de la Caja de Ahorros. 
Estará abierta hasta el día 14 
de este mes, pudiendo visitarse 
por las tardes de siete a nueve. 
celebró a las seis de la tarde en 
ei altar mayor de la basílica del 
Pilar, acto al que se sumaron au-
toridades regionales, provinciales y 
locales, representaciones del, Ejér-
cito y Fuerzas Armadas y de otras 
entidades, así como un numerosí-
simo público, de toda edad y , con-
dición social, que con su asisten-
cia ai piadoso acto reafirmaban 
sus deseos de paz y manifestaban 
al mismo tiempo su repulsa a la 
violencia, a la vez que encomen-
daban a Dios el alma del agente 
caído, . 
A las seis de la tarde se habían 
concentrado ya en la plaza del Pi-
lar varios centenares de personas 
para asistir a las exequias. E l co-
mentario unánime era de indigna-
ción ante el criminal atentado que 
había sufrido el joven funcionario, 
en el cumplimiento de su deber. 
Antiguos miembros del Cuerpo, 
ya jubilados, sus compañeros en 
activo, ex combatientes de la Cru-
zada y de la División Azul, jóve-
nes que en distintos centros do-
centes y en la calle'se enfrentan 
ya con la subversión, expresaban 
su indigjiación por este acto de 
violencia que testimonia el deseo 
de ciertos sectores extremistas, con 
la complacencia de otros "compa-
ñeros de viaje", de retornar a 
otros' tiempos y sistemas, trágicos 
para España, como para todo el 
mundo civilizado. 
E l solemne funeral fue oficiado 
por el vicario general, don .Luis 
Borraz, asistido por los señores be-
neficiados don Alejandro López y 
don Santiago Martín, actuando en 
ÏÀ parte musical los coros de am-
bas catedrales, bajo la dirección 
del maestro señor Broto. 
E n la vía sacra tomaron asiento, 
a la derecha del altar, el teniente 
general jefe de la I I I Reglón Aé-
rea, don Javier Murcia Rubio; go-
bernador militar de la plaza, ge-
neral García Esteras, que represen-
taba al capitán general de la V Re-
gión; general Seibane Cagide, jefe-
del Sector Aéreo; general García 
Laclaustra, jefe de la V Zona de la 
Guardia Civil; teniente coronel je-
fe de la Circunscripción de la Po-
licía Armada, don Luis Martínez 
Casamayor; jefes de Cuerpos y 
otras personalidades militares. 
E n los sitiales de la izquierda se 
encontraban el gobernador civil y 
jefe provincial del Movimiento, don 
Federico Trillo-Figueroa; jefe su-
perior de Policía, don Luis Nava-
rro; presidente de la Diputación, 
señor Baringo, con el vicepresidente, 
doctor Malumbres; teniente de al-
calde señor García Muniesa, en re-
presentación del ' Ayuntamiento; 
subjefe .provincial del Movimiento, 
don Fernando Molinero; delegados 
provinciales de los distintos depar-
tamentos ministeriales, entre l o s 
que se hallaban el de Información 
y Turismo, señor González Alba-
ladejo; de Trabajo, señor Suei'ro 
Rodríguez; de Educación y Cien-
cia, señor Gerona de la Figuera; 
rector magnífico de la Universi-
dad, señor Vicente Gella; presi-
dente del Sindicato Nacional de 
Transportes, don Vicente García 
Ribas; numerosas representaciones 
de las Hermandades de Alféreces 
y Sargento§ Provinsionales, Divi-
sión Azul, baballeros Legionarios, 
Ex Combatientes,,. Vieja Guardia, 
Guardia de Franco, Delegaciones 
dt la Juventud, Sección Femenina, 
Organización Sindical y otras en-' 
tidades, así c o m o numerosísimo 
público, que llenaban totalmente 
las naves del altar mayor. 
En el coro, en el lugar especial-
mente reservado, se encontraban 
las autoridades judiciales, presidi-
das por el presidente de la Au-
diencia Territorial, don Benedicto 
Sánchez Puentes. 
. E l oficiante, don Luis Borraz, 
pronunció una sentida homilia, en 
i s que patentizó que se ofrecía la 
celebración eucarística en memo-
ria del joven don Juan Antonio 
Fernández - Gutiérrez, muerto hace 
.unos días en . cto de servicio. Alu-
dió el vicario a que, en los albores 
de la Humanidad, ya se había he-
cho preserite la. violencia, pero así 
como la sangre de Abel clamó al 
cielo, la de Jesucristo nos pide mi-
sericordia, amjr y caridad, incluso 
hasta con nuestros propios enemi-
gos. Si fuéramos auténticos discí-
pulos de Cristo —agregó—, en el 
mundo sólo dominaría el amor y 
estarían desterrados el odio y la 
envidia que nos corroen. Al ce-
lebrar este acto en memoria de 
nuestro hermano muerto, don Juan 
Antonio Fernández Gutiérrez, de-
bemos proponernos vivir en paz, 
tener caridad con nuestros herma-
nos y, en especial, con los peca-
dores. E l ejemplo de Cristo, con 
sú máximo sacrificio, debe s e r 
nuestra guía. 
Tras la homilía, numerosísimos 
fieles se acercaron al altar para 
recibir la, Eucaristía, y finalmente 
se cantó un solemne responso. 
Al terminar la ceremonia litúr-
gica, las autoridades y, representa-
ciones testimoniaron al jefe supe-
rior de Policía su condolencia por 
este vil asesinato de un funciona-
rio del Cuerpo, rogándole la trans-
mitiera a sus superiores jerárqui-
cos.' , ;, 'y- , \ /. 
HOy SE CELEBRA EL 
DEL PENSIONISTA RROVIARIO 
L 
11 
Los actos serán presididos por los directores generales de Trabajo 
y de R. E. N!F. E, señores loro Ortí y Sanchez-íerán 
Asamblea regional de Donantes de Sangre de la Seguridad Social 
Hoy sábado se celebrará en nues-
tra ciudad, como venimos anun-
ciando, el "I Día Nacional del Pen-
sionista Ferroviario" que ha sido 
organizado por R.E.N.F.E. con la 
colaboración de la Mutualidad Na-
cional de la Seguridad Social de los 
trabajadores ferrqviarios. Concurri-
rán a esta jornada más de tres mil 
pensionistas que llegarán esta ma-
ñana, a las diez, en tren especial.. 
Con objeto de presidir Jos actos 
se encuentran ya en Zaragoza el 
director general de Trabajo, don 
Vicente Toro Ortí; el director gene-
ral de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles, don Salvador 
Sánchez-Terán Hernández, acompa-
ñado del director social don Anto-
nio Pinazo Jiménez; el presidente 
del Sindicato Nacional de Transpor-
tes, don Vicente García Ribes, acom-
pañado del presidente de la Unión 
Nacional de Trabajadores y Técni-
cos de dicho Sindicato, don Rafael 
Piera Tormo, así como los vocales 
del Jurado Unico de Empresa en 
R.E.N.F.E. 
También ha llegado a Zaragoza, 
por vía férrea, el Grupo Folklórico 
de R.E.N.F.E., de Monforte de Le-
mos, integrado por más de sesenta 
componentes, que tan brillante par-
ticipación tuvo en la Demostración 
Sindical del primero de mayo. 
Los actos a celebrar hoy son los 
siguientes: 
A las once y cuarto de la maña-
na, misa en la basílica del Pilar 
que oficiará el señor arzobispo, doc-
tor Cantero Cuadrado, y seguida-
mente ofrenda por los pensionistas 
ferroviarios de ain artístico manto 
a la Virgen del Pilar. 
A las doce, clausura y entrega de 












Como ya informamos hace unos 
días a nuestros lectores, el próximo 
día 16 tendrá lugar en nuestra 
ciudad la solemne ceremonia de la 
colocación de la primára piedra del 
Hospital Oncológico,. que va a ser 
construido en la avenida de lia His-
panidad por la Asociación Españo-
la de la Lucha contra el Cáncer, a 
través de i a Junta, provincial za-
ragozana, que tanto se distingue en 
esta benemérita tarea. 
Para facilitar diversos detalles 
P a n a d e r í a s 
de t u r n o p a r a 
m a ñ a n a 
Maflana domingo, día 6, las pana-
derías que estarán de guardia se-
rán las siguientes: 
ARRABAL. — Gaspar, Norte, 5. 
LAS FUENTES, — Alcaine. Rusi 
ñol, 31. 
MOLA - TORRERO, — Benito, Co-
ruña, 63; Rodrigo, Arzobispo Domè-
nech, 82; Pérez. Doctor Casas, 9. 
MAGDALENA-SAN GIL. — López, 
plaza de Santa Marta, 7; Pinilla, 
Rincón, 2. 
AVENIDA MADRID - DELICIAS.— 
Laborda, Borao, 5; Latorre, Caspe, 
55; Aguilar, Oriente, 8, 10 y 12. 
CENTRO. — Seral, Cerdán, 26; 
Ledesma, San Pablo, 69; García, Ar-
mas, 921. 
GRAN VIA - CASABLANCA. — Pé-
rez. Burgos, 12; Carmen García, 
Corona de Aragón, 31; Madre, Em-
barcadero, 34. 
MIGUEL SER V E T - SAN JOSE.— 
Ramos, Castelar, 4; Mayor, Sol, 25. 
OLIVER - VALDEFIERRO. — Ma-
dre, grupo Arzobispo Domènech 
sin número; Benito, carretera de 
Madrid, 52. 
F U E R Z A S í l i U R I C A S 
D E N A V A R R A , S . A . 
Pone en conocimiento de sus abonados que si el tiempo no 
impide la realización de los trabajos, el domingo día 6, y por 
necesidades del servicio, se cortará el suministro de fluido eléc-
trico en los siguientes lugares y horas que se indican: 
De 9 a 11 horas: Subestación completa de Ejea, afecta a EJea, 
Rivas, Farasdués, Sabinar, Bardena del Caudillo, Santa Anastasia 
y Valareña. 
De 11 a 12 horas: Rivas, Farasdués, Pantano San Bartolomé 
y Ejea; C. T. de Manufacturas Agro-Industriales, Cooperativa Virgen 
de la Oliva, Valdeferrín y Granja Romeo. 
De 13 a 14 horas: E n Novallas, C. T. carretera Zaragoza. 
Pamplona, 5 de mayo de 1973 
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acerca de dicha solemnidad se ce-
lebró a primera hora de la tarde 
de ayer una reunión informativa 
con asistencia a la misma de la 
presidenta de la Junta provincial 
de Damas de la citada Asociación, 
doña Juana Izuel de Alierta, y el 
presidente de la Junta provincial, 
don Fernando Cuenca Villoro. 
Fueron informados los periodis-
tas de que, tal como se había pre-
visto, será la excelentísima señora 
marquesa de Villaverde. presidenta 
nacional de la Asociación Española 
contra el Cáncer, quien venga a 
Zaragoza a presidir la serie de ac-
tos que se van a celebrar en la fe-
cha señalada. 
E l programa de la jornada será 
el siguiente: 
A la una y media de la tarde, 
en los terrenos preparados al efec-
to en la avenida de la Hispanidad, 
tendrá lugar la ceremonia de la co-
locación de la primera piedra del 
Hospital Oncológico de Zaragoza, 
bajo la presidencia de la excelen-
tísima señora marquesa de Villa-
verde. 
Posteriormente y en Cogullada, 
la presidenta nacional de la Aso-
elación Española de la Lucha con-
tra el Cáncer será agasajada, con 
Un almuerzo al que asistirán núes, 
tras primera* autoridades, con lo« 
miembros de la Junta provincial d« 
dicha Asociación. 
Por la tarde se celebrará una vi-
sita al actual Centro Oncológico y, 
a las siete y media de la tarde, en 
el Teatro Principal, tendrá lugar 
el concierto de piano a cargo del 
niño Pedro Carboné, que patrocina 
la marquesa de Villaverde. 
D E T A L L E S D E L PROYECTADO 
HOSPITAL ONCOLOGICO 
E l presupuesto del nuevo hospi-
tal se eleva en principio a más de 
170 millones de pesetas, a las que 
hay que añadir las que supone su 
equipamiento a nivel de lo más 
moderno y adelantado en este gé-
nero de instalaciones. 
L a extensión del terreno que ocu-
pará este modernísimo Centro es 
de 15.000 metros cuadrados, estan-
do prevista una superficie edifica-
da de 6.000. 
E l edificio Constará de cuatro 
plantas y dos sótanos y dispon-
drá de 250 camas. 
Para la mejor organización y 
fluidez en este importantísimo pro-
yecto, han sido constituidas (al-
guna "de ellas lleva ya funcionan-
do con la máxima eficacia hace 
algunos meses, como es la encar-
gada de la construcción del, nuevo 
Centro) diversas comisiones de tra-
bajo. Además de la ya citada, des-
taca la Comisión Administrativa, 
que tendrá a su cargo, además de 
la lógica y correcta adminlstraciór 
de los fondos Invertidos, el poner 
al alcance de todos cuantos estén 
interesados en esa gran obra co 
munitaria, la máxima evidencia y 
claridad de los gastos que se va-
yan reàlizando. La Comisión d̂  
Relaciones Públicas tendrá a sr 
cargo la tarea tan necesaria e Im 
portante de recaudación dé fon-
dos. 
E l tlemDO máximo previsto pftrs 
la ejecución de las obras •» d-? 1P 
meses, aunque se procurará redu 
cirio en lo posible. En el momen-
to presente se están estudiando las 
ofertas presentadas por las empre-
sas constructoras a fin de proce-
der en el momento oportuno, a la 
adjudicación de las obras para su 
inmediato comienzo. 
Se hizo especial hincapié por par-
te del doctor Cuenca Villoro en la 
característica del futuro hospital 
en lo que se réfiere a que en el 
mismo estarán recopilados los me-
dios más modernos para la lucha 
contra el terrible mal. de manera 
que exista una perfecta conjunción 
en el uso y aprovechamiento de 
todos ellos a la vez que permita él 
aprovechamiento, asimismo, de las 
experiencias logradas a través de 
los distintos tratamientos. «Como 
acertadamente se ha dicho —su-
brayó el doctor Cuenca Villoro— 
no hay que olvidar que el cáncer 
no es Una sola y concreta enfer-
medad, sino que supone una serie 
de enfermedades con característi-
cas diversas. E n el futuro hospi-
tal —añadió—, los enfermos ten-
drán las máximas garantías, no 
sólo en lo que se refiere al diag-
nóstico precoz, tan importante, si-
no a las mayores posibilidades de 
tratamiento en las distintas formas 
que el cáncer se puede presentar. 
Posteriormente, la presidenta de 
la Junta de Damas, doña Juana 
Izuel de Alierta. destacó la impor-
tancia de la tarea de mentallza-
ción de los zaragozanos en torno 
a la construcción del futuro hospi-
tal, cuya acción supone una garan-
tía efectiva en beneficio de todos, 
señalando que existen cuotas de 
socios, asequibles a todos los nive-
les económicos y que oscilan des-
de las 25 pesetas hasta las 100.000 
pesetas, contándose, ya con asocia-
dos, entidades y particulares que 
contribuyen a la labor de la Junta 
con cantidades que llegan a las 
25.000, 50.000 y 60.000 pesetas. 
E l futuro hospital, añadió, es ta-
rea, pues, de todos y hay que ir 
pensando que para lá, amortiza-
ción de las obras necesitaremos un 
mínimo de cuatro millones de pese-
tas anuales, aunque en la última 
cuestación celebrada no , hemos lle-
gado a los tres millones. 
Se informó después a los reuní-
dos que en otras capitales españo-
las donde también se van a cons. 
truir hospitales oncológicos se cuen-
ta ya con recaudaciones del orden 
de los 50 millones de pesetas, co-
mo Barcelona en este año, cuan-
do en el anterior solamente había 
llegado a recaudar 19, esperándose 
llegar muy pronto a los 100 millo-
nes. 
El hospital que se construya en 
nuestra capital será, sin embargo, 
el más moderno de todos los pro-
yectados —explicó también el doc-
tor Cuenca Villoro—, teniendo en 
cuenta la característica antes cita-
da de reunir en el mismo las t é c 
nicas y medios más Idóneos y ade-
lantadas para fines a que va desti-
lado. 
Terminó la reunión con la pre-
' entacíón a los informadores del 
oven artista Pedrito Carboné, que 
al próximo día 16 actuará en el ci-
tado concierto que ha de celebrar-
se en ©1 Teatro Principal y con el 
cual celebramos una entrevista, cu-
vo t-'xto ofrecemos a nuestros lec-
tores en otro lugar de este mismo 
número. 
Ferroviario, instalada en la estación 
de E l Portillo, donde se servirá un 
vino español, a las dos y media de 
la tarde, comida de hermandad en 
el recinto de dicha estación, y a los 
postres, un gran festival folklórico 
en el que actuarán, además del con-
junto mencionado, otros grupos ar-
tísticos, así como la banda de mú-
sica de la I I I Región Aérea que, por 
deseo expreso del jefe de la mis-
ma, teniente general Murcia Rubio, 
dará realce a todos los actos del 
programa. 
PRIMERA A S A M B L E A R E G I O -
NAL DE D O N A N T E S DE S A N -
G R E DE LA S E G U R I D A D 
S O C I A L 
También se celebrará hoy en Za-
ragoza la anunciada I Asamblea Re-
gional de Donantes de Sangre de 
la Seguridad Social de nuestra pro-
vincia y de las de Huesca y Teruel, 
estando invitadas a los actos repre-
sentacioness del I. N. P. de Guadala-
jara, Logroño, Navarra y Soria, así 
como de la Cruz Rojá, del Hospital 
Clínico de Barcelona, del Sanatorio 
de Enfermedades del Tórax "Royo 
Villanova", de Zaragoza; del Hospi-
tal Provincial "Nuestra Señora' de 
Gracia", del Hospital Clínico de la 
Facultad de Medicina y de la pro-
pia Facultád. 
Los actos a celebrar, y a los que 
asimismo, asistirá el director gene-
ral de Trabajo,* don Vicente Toro 
Ortí, son los siguientes: 
A las nueve dé la mañaná, aper-
tura de, la primera sesión de traba-
jó; a las diez, inauguración solem-
ne de la Asamblea; a las dos de la 
tarde, comida de trabajo; a las cua-
tro, segunda sesión, y a las diez de 
la noche, cena con las autoridades 
que harán entrega de distinciones. 
Mañana domingo, a las nueve de 
la mañana, misa en el Pilar; a las 
diez, lectura y aprobación de con-
clusiones, y a la una de la tarde, 
clausura de la Asamblea. 
P R E M I O « A C A D E M I A 
G E N E R A L MILITAR» 
Hoy sábado, a las doce de la ma-
ñana, se celebrará en el despacho 
del director de la Academia Gene-
ral Militar, el acto de la entrega 
del premio que lleva el nombre de 
dicho Centro a los licenciados del 
curso 1971-72 que han sido distin-
guidos con el expresado galardón. 
- Asistirán, además del director de 
la Academia, general Balcázar Ru-
bio de la Torre, diversas autorida-
des militares, civiles y universita-
rias. 
H E R M A N D A D S I N D I C A L DE 
L A B R A D O R E S Y G A N A D E R O S 
S E G U R O NACIONAL D E CO-
S E C H A D E T R I G O 1973 CON-
TRA P E D R I S C O E I N C E N D I O . 
Habiendo recibido hoy los im' 
presos de declaración del segu-
ro, se comunica a todos los cul-
tivadores de trigo de este térmi-
no municipal, y se les ruega pa-
sen a partir del lunes, día 7, has-
ta el 12, por estas Oficinas, én 
horas de nueve a una y media, 
por la mañana, y de cuatro á 
siete, por la tarde, paseo de Eche-
garay y Caballero, 122 (esquina 
a San Vicente de Paúl), o por las 
Delegaciones en los barrios res-
pectivos, con su cartilla de agri-
cultor; por ahora solamente los 
que han sembrado trigo este año, 
con el fin de tomarles nota de 
la superficie sembrada y la co-
secha que aproximadamente cal-
cula va a recoger, y rellenarle 
también los impresos para el se-
guro. 
Dado que el plazo señalado pa-
ra todo ello es tan perentorio, se 
les ruega acudan todos dentro 
de las fechas señaladas, pues con 
el fin de poder aténderles en la 
medida mejor posible esta Her-
mandá montará un servicio es-
pecial. 
Los agricultores que deseen 
asegurar también las cosechas de 
otros productos y declarar sus 
siembras y cosechas podrán ha-
cerlo a partir del día 16 al 20 
de mayo. 
Zaragoza, 4 de mayo de 1973. 
E l presidente, E M I L I O V E R A 
T E L L O . 
G O B I E R N O MILITAR 
CAMPO D E T I R O . — Para ge-
neral conocimiento se hace pú. 
blico, que en el Campo de Tiro 
y Maniobras de «San Gregorio» 
tendrán lugar los días 7 al 13* 
ambos inclusive, ejercicios de ti' 
rò con ametralladora, morteros 
y obús 105-26; todo el día. 
E n el Campo de Tiro y Manió-
bras de «Valdespartera», tendrán 
lugar los días 7, 9 y 11 ejercicios 
de tiro con armas portátiles; de 
siete a quince horas. 
C O M I S I O N M U N I C I P A L 
DE F E S T E J O S 
CONCURSO D E ESCAPARA-
TES.—Se recuerda a las casas 
comerciales, que hasta el día 12 
de mayo y en horas de siete a 
nueve de la tarde pueden inserí-
birse para tomar parte en el ci-
tado concurso, en las Oficinas de 
la Comisión de Festejos (Coso, 37, 
segundo) con arreglo a las bases' 
publicadas. 
S E C C I O N F E M E N I N A 
D E L M O V I M I E N T O 
CONCURSO NACIONAL D E 
L A B O R E S Y TRABAJOS MA-
N U A L E S . — L a Sección de Acti-
vidades Culturales y Artísticas 
de la .Sección Femenina del Mo-
- vimiento convoca un Concurso 
Nacional de Labores y Trabajos 
Manuales. 
Podrán participar en el con-, 
curso cuantas personas lo de-
seen, bien individualmente, bien 
en forma de equipo. 
Para mejor información y co-
nocer lás bases del Concurso 
pueden pasar por la Delégación 
Provincial de Sección Femenina 
(Costa, 8, tercero, Departamento 
de Participación, de ocho y media 
a dos y media de la tarde. 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en el sorteo 
de ayer, con mil doscientas cin-
cuenta pesetas, al 114 (ciento ca-
torce) , y con ciento ! veinticinco 
pesetas, todos los terminados en 
14 (catorce). 
E N L A C E V E L A C A S A U S -
G R A C I A N C A T A L A N 
E n la iglesia de San Miguel de 
los Navarros se celebró ayer el en-
lace matrimonial de don José Vela 
Casaús con la distinguida y bella 
señorita doña Margarita xGracián 
Catalán. 
L a novia, que vestía un precioso 
traje nupcial, «piel de ángel» y en-
caje de guipur y se tocaba con un 
velo de tul ilusión, entró en el tem-
plo del brazo de su padre y padri-
no, don Isidro Gracia, y el rspvld 
acompañado de su madre y madri-
na, doña Irene Casaús de Vela. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
los invitados a la- misa fueron oh? 
sequiados con un espléndido lunch, 
y posteriormente los nuevos espo-
sos, emprendieron viaje de bodfts< 
en el que visitarán diversas capita-
les españolas. 
Con motivo de tan fausto motiva 
familiar, felicitamos cordialmente a 
las familias de los contrayentes 7. 
de modo especial al tío de la novia, 
nuestro querido amigo don Ángel 
Serrate y Marín. 
PETICION D E M A N O 
Por los señores de Rey Ardid 
(don Tomás, procurador de los Tri-
bunales) y para su hijo don Tomás, 
abogado de este Ilustre Colegio, ha 
sido pedida a doña Esperanza iz-
quierdo, viuda de Merino, e hijo 
don Joaquín, la mano de su hija 7 
hermana, respectivamente, señori-
ta Esperanza Merino Izquierdo. 
Con este motivo, ambas familias 
se reunieron en una fiesta íntima, 
en el transcurso de la cual, los pro-
metidos se intercambiaron valiosos 
regalos, quedando fijada la ceremo-
nia de la boda para la prirriera 
quincena del próximo mes de juliO-
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IN PE E NCIA 
m m i m d e s a p r o v e c h a d o 
Hace unos meses, los vecinos 
de la calis ds Pizarra y adya-
centes ss quedaron sorpranúitlos 
al compro oar que desde el nú-
mero 6 de la misma hasía la es-
quina con la caiie ds Hernán 
Cortés, en la acera de los pares, 
casi cincuenta metros ds espa-
cio habían sido señalizados co-
mo aparcamiento reservado a ta-
xis. Desde entonces, y periódica-
mente, diversos policías munici-
pales, en el lógico cumplimiento 
de su deber, han venido impo-
n'endo sanciones a aquellos con-
ductores que, üesesperados de 
dar vueltas y más vueltas por 
dicha zona urbana, sin posibili-
dad áe encontrar otro lugar don-
de dejar sus vehículos, terminan 
finalmente por aparca* los en el 
lugar reservado a los taxis. Pe-
ro éstos lo hacen, sobre todo, 
por el hecho de que nunca se 
encuentra allí aparcada ningu-
no de estos vehículos de servi-
cio público. Insistimos, nunca 
se ha visto en tan amplio espa-
cio de calle dedicado al aparca-
miento de taxis n'nguno de es-
tos coches de servicio público y 
si alguna vez ha sido visto uno, 
ha sido casi en la misma esqui-
na y sin el cartel da «libre», es 
decir, que su situación temporal 
en dicho lugar equivalía a razo-
nes pura y estrictamente par-
ticulares. 
Ahora bien, si todo esto es 
cierto, ¿por qué se empeñan en 
mantener reservado un espacio 
tan larso de acera para unos ta-
x's que nunca hemos visto por 
allí? 
Una de dos, o a los taxistas 
les interesa dicha parada, que 
por lo visto ss quiso qus vinie-
ra a sustituir a la que existía en 
la anterior ordenación de la ca-
lle ds Hernán Cortés (frente a 
una estación de autobuses), y 
que al ser reformada dicha calle 
se quitó, o bien no les interesa 
en absoluto. 
En el primer caso, ni que de-
cir tiene que todos comprende-
mos que los taxistas tienen per-
fecto derecho a disponer de una 
parada para el ejercicio de sú 
industria en dicho sector. Pero 
si' resulta , que a los taxistas 1»S 
tiene sin cuidado dicha parada 
y no la han utilizado para nada 
por razones que ellos sabrán, 
¿por qué entonces no se deja uti-
lizarla como aparcamiento de 
vehículos particulares del vecin-
dario de dicha zona? 
Pregunta que nos gustaría ver 
contestada por la autoridad com-
petente en la materia, para mo-
dificar, en su caso, nuestra ma-
nera de pertŝ r actual a la v'sta 
de los irrebatibles hechos ex-
puestos. — A. 
Gran labor de la Bolsa Sindical de Sutantratación del Ebro 
Industríales de Tarbes, Bayona y Pau 
celebran conversaciones con empresarios 
zaragozanos 
—Estamos, realmente, satis-
fechos de haber participddo 
en esta reunión, en la que si 
bien, en principio, no consti-
tuia más que una toma de 
contacto, hemos llegado ya á 
una identidad de puntos de 
vista cara a un futuro de im-
portante colaboración. 
Estas palabras, expresadas 
por M. Cartagué, secretario de 
la Cámara Sindical de Indus-
trias Metalúrgicas de los Piri-
neas Atlánticos y regiones li-
mítrofes, en nombre de diver-
sos empresarios de las locali-
dades de Pau, Tarbes y Bayo-
na, dan perfecta idea de lo 
que fue la intensa jornada de 
trabajo tenida por la citada 
representación gala y un gru-
po de personalidades de la in-
dustria zaragozana ^ aragone-~ 
sa, con objeto de estudiar las' 
posibilidades de colaboración 
mutua a través de la Bolsa 
Sindical de Subcontratación 
del EbrO. Recordamos, entre 
los primeros, a los señores 
Routin, Germano, Amaud Gul-
hem, • Cartagné, Sanguer, Sa-
menz y Beltrán, y entre nues-
tros representantes, a los se-
ñores Faustino Ferrer, presi-
dente del Consejo Provincial 
de Empresarios; don Pedro 
Cabeza, presidente de la Bol-
sa Sindicalx de Subcontrata-
ción del Ebro; don Francisco 
Sanz Fuertes, d i r e c t o r de 
isuntos Económicos de la De-
legación Provincial de la Or-
:gamzación Sindical; don Leo-
rito uarboné prepara con ilusión 
ncierto del próximo dia 16 
Á i t i m í á en. e l Teatro Prinm 
d e l a L u c k a c e n t r a 
El ¡oven artista, durante uno de sus ensayos 
—No por favor, no; no me 
considero un "niño prodigio"; 
soy un chico corriente que es-
tudia todo lo que puede y na-
da niás que eso... 
iPedrito, Pedro José Carbo-
né Bafieres.es un chaval sen-
cillo, modesto, humilde y cor-
dial a quien una serie de éxi-
tos destacados en el difícil mun 
do de la música, como Intér-
prete de piano, no han envane-
cido en absoluto. 
El sabe,, mejor que nadie, y 
así lo dice, lo mucho que que-
da por aprender, el largo caml-
ao que hay que recorrer toda-
vía para llegar a esa cumbre 
que el Arte y la vida reservan 
Para muy pocos elegidos. De 
todos modos, a sus doce años. 
Pedro José Carboné ha suma-
do un hito singular a su re-
corrido artístico al obtener el 
Premio "Ars Nova" en reñido 
Concurso celebrado en Barcelo-
na. 
Hay. que subrayar para me-
jor información del lector, qUe 
este Premio fue convo-creado 
Por la Academia "Ars Nova" 
dg la Ciudad Condal, institu-
ción nacida en 1948 a impulso 
de la gran pianista María Ca-
nals. Ars Nova fue; admitida 
6n la Federación Europea de 
Conservatorios de Música vein-
te años después. Resonancia in 
ternacional tiene asimismo, el 
Concurso "María Canals", que 
figura también dentro de la 
Pederation de Goncours Ih-
temationaux, con sede en Gi-
nebra. Como una hijuela del 
tnismo y por. vez primera, Ars 
wova organizó el Primer Con-
curso Juvenil de Piano y Gui-
ten-a, al que concurrieron se-
senta y cinco intérpretes de 
Piano y veintiocho de guitarra, 
comprendidos todos ellos entre 
los 10 y ios 17 años. 
.""•"¿Recuerdas quiénes forma-
Dan el Jurado, Pedrito? 
—¡Lo presidia M. Henrl Gagr-
Jtebm, director honorario del 
conservatorio de Ginebra, y co 
«u> miembros figuraban profe-
A ^ ^ . d e los Conservatorios de 
^uaarid, Baícelona y Marsella. 
Nos explica después Pedrito 
MUe el concurso constaba de 
¿iti>i:inlera Parte de carácter da 
mwa1;oria- y consis«a en la 
interpretación de una partitu-
ra ae J. s. Bach, a elección 
del concursante entre una se-
lección de ellas previamente 
elegí —añade— "Preludio y fu-
señalados por el Jurado. Yo 
ga en do menor"; interprete 
también "Estudio", de Czemy. 
—¿Y después? 
—En ta prueba final toqué 
la "Sonata número seis primer 
movimiento", de Meraaft, y él 
"Impromptu, Op. 9, número 4", 
de Schubert. 
—Además de la satisfacción 
moral que supone tan impor-
tante galardón ¿en qué se tra-
ducía materialmente este pre-
mio? 
—En un diploma muy boni-
to, una dotación económica de 
15.000 pesetas y además; la ac-
tuación en dos recitales, uno 
de los cuales tendrá lugar en 
el Conservatorio Superior Mû  
nicipal de Música de Barcelona 
y otro, en la Salla de Audicio-
nes de "Ars Nova" dentro del 
curso 1973-74. 
—Hablemos ahora del próxi-
mo día 16, en que actúas como 
intérprete en el concierto que 
preside y patrocina la excelen-
tísima señora marquesa de Vi-
lla verde, en.su calidad de pre-
sidenta nacional de la Asocia-
ción de la Lucha contra el Cán 
cer. ¿Lo preparas con ilusión? 
—Con toda ilusión, sobre todo 
por los fines humanitarios que 
persigue. 
—¿Qué vas a tocar en esta 
ocasión? 
—Obras de1 Mozart, Chopin, 
Tschaikowsky, Beethoven, De-
bussy y Turina. 
—¿Cuál es tu compositor pre-
ferido? 
—Mozart y Chopin. 
—Además de la música, ¿qu« 
te gusta especialmente para 
ocupar tu tiempo? 
—Me gusta ej tenis, el esqül 
y montar a caballo. 
—¿Aparte del piano, tocaa 
algún instrumento? 
—La armónica, que es agra 
dable y fácil de llevar en las 
excursiones. 
¿Cuánto tiempo dedicas a 
la música? 
Una hora por la mañana 
con mi profesor don Jesús Gu-
tiérrez y luego por la tarde, de 
¡puf a b e n e f í c h 
e l C á n c e r 
hora a hora y media o un po-
co más. 
—¿Has probado a componer 
por tu cuenta? ? 
—He hecho mis "pinitos", 
pero creo que es mejor dedi-
carme por ahora a estudiar. 
—¿Qué opinan tus compañe-
ros de colegio de Pedrito Car-
boné? 
—Yo creo que me aprecian 
tanto como yo a. ellos, y un 
detalle de los buenos amigos 
que somos es que hacen todo 
lo posible por venir a escuchar-
me cuando actúo, ante el pú-
blico. Fíjese que detalle: para 
que les vea y me sirva de áni-
mo su presencia, la última vei, 
que vinieron a presenciar mi 
actuación se pusieron de pie 
en los asientos allá arriba en 
las localidades, de "gallinero", 
por si no les veía bien estando 
sentados... 
Este es y así piensa y habla 
Pedro José Carboné Bañeres, 
un chaval de doce años, sim-
pático, jovial, sencillo, a quien 
no eiivariece su prometedora 
carrera que deseamos culmine 
en una consagración al más al-
to nivel y quien prometemos ir 
a escuchar el próximo día 16 
en el Teatro Principal, cuando 
actúe a beneficio de la Aso-
ciación de la Lucha contra el 
Cáncer. . 
• w A. 
HOY, RECITAL 
D E C M Í O m 
CATALANAS 
Mañana actuará la 
Cobla de Barcelona 
Dentro de los actos programa-
dos por la Casa Catalana de Za-
ragoza, con motivo de las fies-
tas en honor de Nuestra Señora 
de Montserrat y en conmemora-
ción del décimo aniversario de 
la inauguración del local social 
de dicho Centro en nuestra ciu-
dad, figura, a las once de la no-
che, èn él Centro Mercantil In-
dustrial y Agrícola, un recitál 
de canción catalana a cargo de 
la genial intérprete Guillermina 
Motta. celebrándose seguida-
mente un baile con la colabo-
ración de la orquesta del cita-
do Centro. 
MAÑANA, LA COBLA 
«BARCELONA» 
Asimismo, para mañana do-
mingo, a las doce de la maña-
na, está anunciada una audición 
de sardanas en la plaza del Pi-
lar, a cargo de la Cobla «Barce-
lona», que repetirá su actuación, 
en el mismo marco, a las seis 
de la tarde. 
A las once de la noche, en el 
Centro MercantiL se celebrará 
un gran baile dedicado a las 
casas regionales representadas 
en Zaragoza, que será ameni-
zado por la OmtMte «Barce-
lona». 
nardo Estayo, que ejerce el 
mismo cargo en Huesca; don 
Julián Ezquerra, director dé 
'ea citada Bolsa Sindical des 
Contratación, y diversos em-
presarios de Zaragoza y de 
Huesca. 
Todos ellos sé reunieron con 
representantes de los medios 
informativos zaragozanos al 
término de las conversaciones 
mantenidas, acerca de las cua-, 
les nos facilitaron diversos 
detalles. Algo más tarde se 
unió también al coloquio el 
delegado provincial de la Or-
ganización Sindical, don Ra-
fael Ruiz Ortega. 
—Hemos venido a Zarago-
za —añadió el señor Cartag-
né— atendiendo una sugeren-
cia del cónsul general de Es-
paña en Pau, don Julio de Soa-
sa, y estamos encantados, co-
mo he dicho, de este primer 
contacto, al que seguirán otros 
en el futuro, que esperamos 
den' los máximos frutos en 
orden al intercambio de in-
formación en una primera fa-
se para dar paso seguidamen-
te a una relación de negocio 
provechosa para arribas par-
tes. 
—¿De qué manera se canali-
zará esta tarea de colabora-
ción mutua? 
—Hemos acordado la crea-
ción de unas comisiones de 
trabajo aüe, en fecha próxi-
ma, habrán realizado su teCrea. 
cuyos frutos se harán exten-
sivos a todos los industriales 
en principio interesados en la 
colaboración entre la indus-
tria metalúrgica de la zona de 
los Pirineos atlánticas y la 
de Zaragoza y Huesca. 
—Esas comisiones ¿serán, 
naturalmente, mixtas? 
—En efecto, y se refieren a 
sectores de producción, es-
tructura de costes, problemá-
tica arancelaria, sistemas de 
financiación, seguridad social, 
etcétera* 
. Se explicó seguidamente a 
los informadores cómo las 
Bolsas de Subcontratación, en 
este caso la Sindical del Ebro, 
constituyen un medio idóneo, 
a través de la cual cabe el 
complementarse unas indus-
trias de otras, del mismo ra-
mo o especialidad industrial, 
mediante las llamadas «órde-
nes de trabajo», es decir, la 
utilización • por varias empre-
sas del tiempo libre que de-
terminadas máquinas puedan 
tener. Por otra parte, esta co-
laboración puede llegar a la 
instalación de industrias com-
plementarias entre sí en una. 
u otra parte de la frontera 
—en este caso—, teniendo 3n 
cuenta que la zona geográfi-
ca francesa anteriormente ci-
tada se distingue en su espe-
cialización industrial por la 
mecánica de precisión, mien-
tras que la industria zarago-
zana está más diversificada 
(calderería, estampación, fun-
dición, grabación, etcétera). 
Utilizando inteligentemente es-
ta posible complementación 
se podría evitar, asimismo, 
una inútil y perjudicial dupli-
cidad de especializaciones y ; 
competencias, t e n i é n d o en 
cuenta también que vamos ha-
cia unos tiempos en^ que el 
Mercado Çbmún hará mucho 
más fáciles estos intercam-
bios tan útiles para unos y 
otros. 
—¿Cabe, pues, la posibilidad 
no lejana en que una fundi-
c i ó n jçaragozana, pongamos 
por casó, pueda ser estableci-
da en Tarbes, Bayona o Pau? 
-¿Cabs perfectamente, des-
de luego, y no resulta nada 
desechable esta posibilidad. 
La conversación, amena, cor-
dial y fluida, se prolongó du-
rante un par de horas, y tan-
to por parte española como 
por nuestros vecinos se insis-
tió en lo prometedora que ha 
resultado esta serie de con-
versaciones, apretadas e án-
tensas, a las que seguirán, co-
mo antes decíamos, otras pró-
ximas. 
Para finalizar la grata ter-
tulia, en la que hemos de se-
ñalar también la incorpora-
ción del cónsul general de Es-
paña en Pau, señor De Sousa, 
el delegado provincial de la 
Organización Sindical, señor 
Ruiz Ortega, tíos facilitó una 
noticia realmente interesante: 
Zaragoza será sede en el mes 
de mayo de 1974 del Salón Mo-
nográfico Europeo de Bolsas 
de Subcontratación. Este cer-
tamen internacional tendrá lu-
gar en el palacio de la Feria 
de Muestras, y se espera cons-
tituya un acontecimiento del 
máximo relieve. 
Nos alegra recoger esta no-
ticia como colofón de una in-
formación en la que hemos de 
destacar, una vez más, la mag-
nífica y fecunda labor que la 
Bolsa Sindical de Subcontra-
tación del Ebro viene reali-
zando en favor de la promo-
ción de la industrkMÉMlpts-
tra región.—A. 
m W E G A D i U N I M P O R T A N T E 
P R E M I O E N L A C A J A B E A H O R R O S 
D E Z A R A G O Z A , A R A G O N Y R I O J A 
' ;:?:S:;í í; 
El pasado lunes, día 30, tuvieron lugar, en las capitales de provincia donde está instalada la Caja dé Aho-
rros de Zaragoza, Aragón y Rioja, ios sorteos de premios «San José Artesano», de los cuales sé ha dado ya 
cuenta en la Prensa de cada capital. 
El sorteo comprendía varios premios de 300.000 pesetas y de 100.000 pesetas, además de una serie de pre-
mios menores. El total de premios ascendía a TRES MILLONES OCHOCIENTAS MIL pesetas. 
El premio de 100.000 pesetas de la provincia de Zaragoza correspondió a doña María Soriano Pérez, cliente 
de la Agencia Urbana núm. 25, de la plaza de España. En la fotografía, doña María Soriano recibe el premio 
de manos de la directora de la Ofisin a, doña Ascensión Forniés. 
V i d a c a t ó c a 
mi* 
O P O S i a O H A I N F A N T E S B E 
C O R O D E L P I L A R 
Debiendo celebrarse oposición 
a infantes de coro idel Pilar de 
Zaragoza, se convoca a los niños 
que quieran tomar parte para 
que lo soliciten, dirigiéndose a la 
Secretaría del Cabildo Metropo-
litano (La Seo-Zaragoza), hasta el 
día 31 de mayo inclusive, debien-
do presentar los documentos si-
guientes: 
a) Instancia en la que conste 
con claridad loà nombres y 
apellidos de los niños, domicilio 
de los padres y colegio o escuela 
a que el niño asiste. 
b) Partida de bautismo del 
niño. 
c) Certificado médico de bue-
na salud y de vacunación re-
ciente. 
d) Certificado del párroco so-
bre antecedentes familiares, y 
sobre la índole y docilidad del 
niño. Se enviará directamente a 
esta Oficina, y no a través de la 
familia, por el certificante. 
Téngase en cuenta las siguien-
tes normas: 
1. a Los aspirantes han de te-
ner edad entre los siete años 
cumplidos y nueve sin cumplir. 
En caso de voz extraordinaria-
mente buena, acredita previa-
mente o de mayor instrucción 
musical, se podrá admitir a los 
niños de nueve o más de nueve 
años. 
2. a Los aspirantes han de ser 
hijos legítimos de matrimonio 
católico y de buena reputación. 
3. a Se requiere indispensable-
mente que ÍOs niños estén dota-
dos de voz clara, bien timbrada 
y que llegue al «Sol agudo». 
4. * Los aspirantes han de sa* 
ber leer bien y escribir regular-
mente. 
5. a La fecha de oposición se 
avisará a domicilio a los admi-
tidos a la misma. 
6. * Serán preferidos los niños 
—salvo los demás datos— que * 
reúnan mejores condiciones,, de 
voz, y, en igualdad de condicio-
nes, los de mayor instrucción 
musical. (La instrucción musical 
no es condición indispensable). 
7. a E l Cabildo y el Tribunal 
se reservan todo derecho en la 
gestión y solución de este Con-
curso, y el falló no podrá ser 
apelado ni impugnado en cual-
quier caso. 
8. a Los elegidos serán someti-
dos a reconocimiento psíquico 
antes de su incorporación al Co-
legio de- Infantes. 
9. a Se informará a quienes lo 
deseen sobre ventajas de estas 
plazas. 
SANTORAL DE HOY 
Nuestra Señora de las Gracias. 
La Conversión de San Agustín. 
Santos: Angel y Eutimio, diáco-
.nos; Silvano, Crescendia, Irene, Iré-
neo, Joviniano y Peregrino, márti-
res; Hilario, Nieeto, Eulogio. Teo-
doro y Máximo, obispos. 
Misa del sábado. 
CULTOS Y NOTICIAS 
BASILICA DEL PILAR. — A las 
seis, misa de infantes con salve al 
final. Desde las seis y media> misa 
cada media hora hasta la una, in-
clusive, en la Santa Capilla. 
El coro es sólo por la mañana, 
a las nueve, seguido por una misa 
conventual. • ' 
Por la tarde, misà a las cinco; 
seis, siéte, ocho y hueve, ios sába-
dos y vísperas de fiesta. 
A las seis y media, rosario de in-
fantes. 
A las nueve, rosario de devotos. 
El templo se cierra al terminar 
la última misa. 
RETIRO ESPIRITUAL PUBLICO 
PARA SOLTERIA CRISTIANA 
Mañana domingo, día 6 de mayo 
a las cinco y cuarto de la tarde, en 
la iglesia de las RR. MMr Escola-
pias (plaza de San Roque), tendrá 
lugar un rejiro espiritual para sol-
tería cristiana femenina. , 
Será dirigido por el reverendo pa-
dre Juan María Barceló, teatino. 
Al final se celebrará la Santa Misa. 
Quedan invitadas todas las que de-
seen vivir su soltería con autentici-
dad cristiana. 
HERMANDAD DE NUESTRA 
SEÑORA DEL PILAR Y SANTO 
DOMINGUITO DE VAL 
Mañana domingo, a las once y 
cuarto de la - mañana, se celebrará 
en la capilla de Santo Dominguito 
de Val, del Santo Templo Metropo-
litano de la Seo, la Santa Misa men-
sual reglamentaria de esta Herman-
dad, que será aplicada por el eter-
no descanso del alma de don Hera-
clio Izuel Castillo. La Schola Can-
torum "Santa María del Pilar", di-
rigida por don Gregorio Garcés, in-
terpretará diversas composiciones 
y la plática estará a cargo del reve-
rendo, don Femando Pérez Aísa, vi-
ceconsiliario de la Hermandad y ca-
nónigo del Cabildo Metropolitano. 
AI final de la misa se dará a vene-
rar la reliquia del Santo, terminan-
do con imposición de medallas. Se 
invita a todos los asociados, infan-
tes, ex infantfes y fieles en general. 
MISAS VESPERTINAS LOS 
SABADOS Y VISPERAS DE 
DIAS FESTIVOS 
A las cincos En el Pilar y parro-
quia de Santa Engracia. 
A las cinco y media: En la pa-
rroquia de Loreto. 
A las seis: En el Pilar y parro-
quias de San Miguel, Santa Engra-
cia. San Antonio y Santa Gema, e 
iglesia de Nuestra Señora de Gra-
cia (Hospital Provincial) y Residen-
cia Sanitaria. 
A las seis y media: En la Seo. 
A las siete: En el Pilar y parro-
quias de San Gil, San Miguel, San 
V i c e n t e Mártir, Santa Engracia, 
Nuestra Señora de Altabás, Perpe-
tuo Socorro, Almudena, San Anto-
nio, Jesús Maestro, Presentación, 
Santa Ana, Santa Rita, Santa Gema. 
Santa Teresa y San Juan de Avila. 
A las siete y media: En la Seo y 
parroquias de Santiago, San Pablo 
San Braulio, San Pedro Apóstol, 
Santo Dominguito de Val, San Jo-
sé de Calasanz y Santa Cruz, e igle-
sia de San José Pignatelli y Novi-
ciado de Santa Ana. 
A las ocho menos cuarto: En San 
Felipe. 
A las ocho: En el Pilar y parro-
quias de San Gil, San Miguel, Mag-
dalena. Altabás, Portillo, San Vale-
ro, Rosario, San Francisco de Asís, 
Amor Hermoso, Sagrada Familia, 
San Lino, San Eugenio, San José 
Artesano, Corpus Christi, Corona-
ción de la Virgen, Lourdes. Cristo 
Rey, Carmen, Corazón de María, 
Almudena, Montserrat, San Vicente 
de Paúl, Jesús Maestro, Guadalupe, 
Dolores, Santa Rita, Santa Ménica 
(Romareda), e iglesias de la Exal-
tación de la Santa Cruz y Santa 
Isabel. 
A las ocho y media: En la parro-
quia del Perpetuo Socorro e igle-
sias del Sagrado Corazón, San José 
Pignatelli y Encarnación. 
S E M A N A D E 
L A M A D R E Yi 
L A F A M I L I A 
Será clausurada hoy 
por el arzobispo 
Siguiendo ritmo ascendente de 
aceptación por parte del público 
a quien va dirigida, ayer día 4, 
se llevó a cabo el tercer día de 
esta Semana. 
En él, distintos grupos de jóve-
nes, hijos de familia y pertene-
cientes a los Movimientos Juve-
niles de Acción Católica, Esoultis-
mo. Movimiento Familiar Cristia-
no, Anade, Kumbaya é Instituto 
de Teología, quisieron, con su pa-
labra mostrar a otros mucha-
chos y a cuantos padres estaban 
presentes, desde el punto de vista 
de la juventud actual, una idea 
clara de la familia como tarea co-
mún de todos sus componentes, en 
la que los hijos necesitan de sus 
padres y éstos de sus hijos, pues 
sólo en conjunto se puede llegar a 
una realización personal y , fami-
liar. Insistimos mucho en que es-
ta misión sólo podría intentarse 
bajo un clima de respeto, ayuda y 
amor mutuo, únicos cauces para 
lograr una madurez capaz de acepi 
tar la auténtica evolución actual. 
Dieron todos , ellos con especial 
fuerza, la idea de un necesario y 
urgente diálogo familiar para po-
der iniciar esa madurez familiar 
deseada. Aclarando que diálogo 
nunca- será imjxjslclón de unas 
Ideas propias, sino ápertura hacia 
lo que los demás piensan. 
La presencia de la Juventud;' 
prestó lozanía, agilidad y esperan-
za a la Semana; y lós coloquios» 
como 'ellos mismos, fueron since-
ros, espontáneos y de ideas jóve-
nes y, reales. 
Hoy, día 5 dé thayo, a las siete 
de la tarde, en el templo del Pi-
lar, tendrá lugar el quinto y úl-
timo día de estos actos, y en él 
disertará nuestro araoblspo sobre 
"Familia. Iglesia pequeña". 
De esta forma ha querido nues-
tro Pastor espiritual unirse a està 
Semana, no sólo en su oración y 
beneplácito paternal, sino en la 
realidad visible de su presencia y 
de su-palabra hacia todas las fa-
milias zaragozanas. 
CRUCIGRAMA 
HORIZONTALES. — 1: Lirio —2' 
Res. — 3: Majar. — 4: Si - Eo. 2-
5: Reta - Pavo. — 6: Rato. - Ca.-
Are. — 7: Amo. - Materia. — 8: Na-
dar. — 9: Len. — 11: Abeto 
VERTICALES. - 1: Ra - 2: Ra-
Mal. — 6: Reja. - Cadete. — 7: Isa. 
ma%— 3: Seto. - . 4: Mito. — 5: Ira. 
Patán. _ 8: Rea. - Er. - % Ovar. 
10: Crio. — 11: Ea. 
AJEDREZ 
1. D7TR, PxT; 




í, sombrero; 2, rama del pino- 3 
puerta de la casa; 4. antena de la' 
«tele»; 5, piedra; 6, faro del coche: 
7, oreja del conductor; 8, rabo de la 
lagartija. 
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ACADEMIAS 
AUTO Escuela Planas. Co-
- ches modernos. Costa, 3. 
ACADEMIA de conducto í e s 




' Escopetas y cartuchos dé 
las marcas más acredita-
das, nacionales y extranje-
ras. Cañas y cebos espe-
ciales para todos los esti-
los de písscai «Globel». Ma-
yor, 14 y 16. Teléf. 293648. 
Zaragoza. 
} a r a m a n i p u l a d o 
de papel, se precisa personal, de ambos sexos, mayores 
de 18 años, por cinco meses de interinidad con posi-
bilidad de ingresar de plantilla. Dos horas de trabajo, 
de madrugada, incluido en la Seguridad Social. Suel-
do de 34.000 pesetas anuales y 31 días de vacaciones, 
más fiestas. Interesados presentarse en Porcell, núm. 1, 
de 9 de la mañana a 3 de la tarde. 
S E ARRIENDA bar céntrico 
?or no poder atenderlo, els. 236049 - 221543. 
ARRIENDO puesto gíando 
para venta cuaáquier co-
sa mercado, bueno. Telé-
fono 236577. 
OFICINA, céntrica arriendo. 
Calle Riela, 3, primefò de-
recha, 12 a 2 tardes. Telé-
fono 233833. 
S E ALQUILA piso amuebla--
do, cerca de Universidad, 
í calefacción central, sol, ex-
terior, nuevo, ropa de ca-
ma v mesa, vaiilla. Telé-
fono 259434. 
ALQUILO piso semihuevo, 4 
habitaciones, buen sector^ 
sin gastois, 2.200. Razón: 
Paseo Cuéllar, 47. Porte-
ría. 
VENDO Seat 600 buen es-
tado. Llamar tel. 257889. , 
124 Ranchera, eíxtraordinaria, 
radio. Aljafería, 12. 
PARTICULAR, vendo Dodge, 
bien con servado. Teléfono 
230823. 
OCASION: 850-N. Madre Sa-
cramento, 47. Local. 
PARTICULAR v e n d e Seat 
600-D. Teléfono 213077. 
VENDO Seat 1.500 Ranche-
ra Diesel y Mini 1.000 muy 
buen estado. Tel. 71. Utebo. 
VENDO taxi y otro lo al-
quilo. José Lorente, 56, 
primero B. 
OPEL Kadett Rallye. Park 
techo corredizo. Interesa-
dos, llamar 295266. 
VENDO Seat 600-D ocasión, 
toda prueba. Calle' Cadena. 
Bar. Vv; 
VENDO Ford Taunns 20 
M.T.S. impfecable, ocasión 
Teléfono 234436. 
VENDO 850 especial, semi-
estrenar, bien cuidado. Ver 
y probar: Padre Polan-
co. VIO. 
PARTICULAR vende Simca 
1.000. impeeable. Avila^ 25. 
VENDO Seat 124, 5 puertas, 
familiar, con radio, a to-
da prueba. Padre Polan-
co, 8. , 
600-D extraordinario. Gene-
ral Suedro, 35, pral. 
Central de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones 
de modelos 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 22-22-36 
PISO 3 habitaciones y ser-
vicios. Calle Francisco da 
Quevedo (Miguel Servet), 
1.500 pesetas. Tel. 211731. 
ARRIENDO piso amueblado. 
Teléfono 378290. 
PARTICULAR, piso amue-
blado, en Baltasàr Gra-
cián. Teléfono 354295. 
Optica Jarque 
(Diplomado) 
Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




ARRIENDO piso amueblado 
con teléfono, calefacción 
central. 250382. 
ARRIENDO Riso 3 y cocina. 
Boria, 49, primero A. Vers-
ió, festivos de 10 a 13 ho-
ras. 
ALQUILO babitación dormir, 
con derecho cocina. Cén-
trico. 370171. v 
ALQUILO piso amueblado* 
confort. Tenor Fleta, 4S. 
Teléfono 372479. 
PARTICULAR alquila pisa 
amueblado teléfono,' cale* 
facción. Callé Lorente, 57 y 
59. séptimo I . Visitar da 
,4 a 6 tarde. 
Ï R E S habitaciones, v i s « . 
Marqués Ahumada, 17. 
ARRIENDO local 80 metros, 
Sixto Celorrio, 20-22. Telé-
fono 215657. 
ARRIENDO local, buen pre-
cio, 38 metros. Calle Bar-
celona, 96. Teléf. 259774. 
ARRIENDO local 300 n i 
aproximados, igual arrian-
do 150 o vendo con faci-' 
Edades, buena calle, _ 2 
puertas sector Delicias. 
Partioüíar. Teléf. 330641. 
HABITACION, dos camas, 
como convenga. Carretera 
Valencia, 14, sexto C (Ca-
sablanca). 259211. 
NAVE alquilo 600 irf facha-
da carretera Logroño, kiló-
metro 9, puerta y aparca-
miento muy amplios. Te-
léfono 29. Utebo. 
OFICINA, entresuelo, 44 m2, 
tres despachos exteriores, 
teléfono, ocasión única, al-
quiler. General Franco, 17. 
Teléfono 233904. 
. ARRIENDO piso pequeño, 
, 950. Verlo: Gavín, 10, pri-
mero. 
ALQUILO chalet amueblado, 
con teléfono. Tel. 234770. 
COLOCACIONES 
PRECISO muchacha p a r a 
confiarle, totalmente la ca-
sa, trato familiar y sueldo 
a convenir. Avda. Goya, 50, 
primero izquierda. Teléfono 
236956. 
1.000 pesetas diarias p u e d e 
ganar usted c u 1 ti v a n d o 
champiñones en su propia 
casa. Compramos produc-
ción a alto precio. Infor-
m a c i ó n: Productos Mont-
blanc. Ref. 111. Calle Cal-
vet, 5. Barcelona (6). 
NECESITO pastor, soltero o 
con familia. Informes: Ce-
lio Urbiola. Astraín (Nava-
rra). Teléf. 309021, de 9 no-/ 
che en adelante. Ofic. Co-
locación. Ref. s núm. 18.725 
IMPORTANTE empresa na-
cional precisa cubrir cinco 
vacantes en sU departamen-
to comercial para su nue-
va delegación de Zaragoza. 
Trabajo nuevo, en equipo. 
Muy agradable. Imprescin. 
dible cultura media. Buena 
presencia. Don de gentes y 
grandes deseos de sunera-
ción. Amplias posibilidades „ 
de promoción a puestos de 
mayor responsabilidad. In-
t e r e sados presentarse en 
calle Coso, 102. Oficina 12, 
de 10 a 13 y de 4!30 a 7. 
Preguntar señorita Valen-
zuela. 
OFICIALES s e g unda torne* 
ros. Razón: Mediodía, ocho. 
291401. Trabajo en La Fue», 
bla de Alfindén., Transpor-
te y comida en la empresa. 
Ofic. Coloc. Ref. 18.901. 
SEÑORAS, señoritas: Eloise 
empresa de cosmética se-
l e e ta , introducida en el 
mercado, le ofrece elevados 
ingresos como distribuido, 
ra de nuestros productos. 
Formación a cargo de ía 
empresa. Teléf. 331553. , 
FLOMUR, S. I 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I , 13 
TELEFONO 224788 
PARTICULAR a particular 
600-D impecable, economi* 
' co. Cervantes, 14, princi-
• pal derecha. 232130. 
S E VENDE coche 1-500, cod 
motor nuevo, kilómetros 
6.000, caía de cambios 
nueva, barato. Razón: Ca-
lle Costa, 9. Portería. Al-
fredo Escola. 
VENDEDORES para capital 
'y provincia, quieran labrar-
se porvenir, interesan. Pre-
sentarse en «Sigma»; Zuri-
ta, 5. Dé nueve a doce. 
S E PRECISA ayudante coci--
na restaurante. Buen suel-
do,, con habitación. Llamar 
teléf. 630574. A l m u f i é c a r 
(Costa del Sol), Granada. 
Ofic. Coloc. Ref. número 
18.403. 
AUMENTE ingresos horas li-
bres en su domicilio, fácil-
mente, descansado, limpio. 
Apado. 201. Pamplona. 
GANE 200.00 pesetas ánuales 
sin moverse de casa. Un es-
pacio reducido, habitación, 
terraza, balcón, íe propor-
cionará un rendimiento fa-
buloso, con una extrae rdij. 
naria selección de traba-
jos a domicilio. Apto para 
todos. Oferta limitada. So-
l i c i t e información inclu-
yendo cuatro pesetas en 
sellos de Correos á Conti-
nental Planning. Ref. 1007. 
Galle Calveí. 5, Baucelona 
(6) 
BODAS Ï VIAjES 
COCHES últimos modelos. 
Tel é f o n o 223040. Sari Mi-
guel. 40. 
MONEDAS, billetes, lotería, 
cartas antiguas, documen-
tos, pago mucho. Latassa, 
núm. 25, cuarto F. Teléfo-
no 356212. 
COMPRA, venta toda clase 
de muebles, precios espe-
ciales en despachos y co-
medores de Renacimiento 
Teléfonos 291380 y 299593. 
COMPRA, venta monedas, 
medallas, billetes, acceso-
rios, catálogos, numismá-
tica. Santa Isabel, 10. Te-
léfono 223252. (Sertor Al-
fonso.) 
ENSEÑANZAS 
MATEMATICAS, P í s i c a, 
Química, Bachiller, COU 
Selectivo. Teléfono 220291. 
FRANCES: Colcgioa y par-' 
ticulares. Teléfono 254484. 
Tardes. 
INFORMATICA. H á g a s e 
programador cómodamen-
te, sin ddjar su trabajo. 
Llámenos: .239831. 
FRANCES nativo daría clas-
ses particulares v colecti-
vas. Teléfono 373978. 
DARIA c l a s e s de bachiller 
elemental a domicilio. Te-
léfono 235182. 
GUITARRA, clases. T e n o r 
Fleta, 118. Teléf. 272432. 
MAESTRA prepara c l a s e s 
graduado escolar. Teléfono 
,337782, 
INFORMATICA. Hágase pro-
gra m a d o r cómodamente, 
sin dejar su trabajo. Llá-
menos: 239831. 
E .T .E .C . Aragón. 239831. 
IDIOMAS rápidamente, co-
rrectísimamente. 211506. 
MATRIMONIO daría clases 
párvulos, bachiller elemen-
tal, superior y francés, eco-
nómicas. Teléf. 230985. 
PUNTO, S. L 
No lo dude. E n cues-
tión de géneros de 
punto, n a d i e más a 
punto que 1 




demia R.S.O.L Alfonso, 18. 
IDIOMAS rápidamente, co-
rrectísimamente 211506. 
FRANCESA nativa daría 
clases fracés, inglés. 292Í21 
ACADEMIA «El Corte Pa-
risién", profesorado, mo-
delos, patrones, corte y 




VENTA de pisos exteriores, 
confortables y modernos, 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constructora. 
Benavente, 15. 
VENDO bonito piso, cuatro 
habitaciones, calle Delicias. 
330351. 
GRAN oportunidad, pescade-
ría Mercado Delicias. Te-
léfono 228535. 
TENOR Fleta, cinco habita-
ciones exteriores, gran te-
rraza, calefacción, opción 
garaje. Teléf. 411645. 
TORRERO, s u b vencionado, 
llaves mano, 100.000 entra-
da. Teléf. 219292. 
VENDO piso San Juan de la 
Peña, 129, llaves mano. Fa-
cilidades 12 años. Teléfo-
no 212618. 
VENDO piso céntrico dos ha-
bitaciones, c o c i n a , 50.000 
ptas. total. Dirigirse: Juan 
de Miguel. Calle Tiro, 7 y 
9, bloque tres B, segundo 
izquierda. Tel. 272716. 
PISO exento, 80 m2, cuatro 
habitaciones, caleta c c i ó n 
central. Cervantes, 40. Te-
léfono 233836. , 
VENDO piso cuatro habita-
clones, 70 metros y cuarto 
trastero, exterior. Para ver-
lo en calle Julián Sanz Ibá-
ñez, núm. 31, tercepro B 
(Delicias). De 4'30 a 7 tarde 
VENDO piso Vía Hispanidad, 
calefacción, a g u a caliente 
garaje, 115 m. Teléf. 299637. 
CASA antigua, céntrica, des-
ocupada, propietario. TeJé-
fono 291999. : 
VENDO terreno en Villaraa-
yor, luz y agua y carrete 
ra 60 pesetas metro. San-
ta Lucía, Jesús Gascón. 
TERRENO vendo de 500 a 
¿000 m2 en San Mateo de 
Gállego, zona chalets, a 125 
pesetas m2. Teléf. 337886.. 
TENGO piso 5 habitaciones, 
nuevo, cambiaría por otro 
más pequeño, no importa-
ría fuese usado. Igual ven-
dería. Razón: San Juan de 
la Peña, 190. Portería. Tar-
des. 
S E VENDE granja con vi-
vienda, en Monzón. Teléfo-
no 1124. 
LEON X I I I , vendo piso, 140 
m2, con garaje y trastero. 
223980. 
VENDO piso seis habitacio-
nes, 135 metros. Pedro Ma-
ría Ric, 21, primero-A, Te-
léfono 2:20502. 
HERNAN Cortés, piso seis 
habitaciones, 550.000, faci-
lidades. 229513. 
VENDO piso tres habitacio-
nes. Juan Pablo Bonet, 17 
y 19/ 
AVENIDA Madrid, por t e r o 
automático, estrenar, 4 ha-
bitacioneá, calefacción cen-
tral. 
VENDO local acogido, 133 mi 
calle Cuarte, 7. 295568. 
VENDO finca rústica 70 héc-
táreas, próximo regadío del 
Cinca; otra nuevo regadío, 
de 25 hectáreas, ambas en 
Sariñena, llamar de 2'30 a 
3 tarde. Teléf. 214043. Za-
ragoza. 
PISO confortable (Costa), 7 
habitaciones, 950.000. Telé-
fono 216848. 
LOCAL céntrico, 110 m2, dos 
sótanos, seis puertas. Ca-
mino las Torres, 110, es-
quina Colón. Tel. 233836. 
GESTORIAS 
GESTORIA «Aragón», t o d a 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. San Miguel, 
número 48. 
HUÉSPEDES 
PARTICULAR: Una o dos se-
ñoritas fijas, dormir, coci-





HUESPEDES, completa, 100 
pesetas. Jusepe Martínez,'2 
(esquina Alfonso). 
PARTICULAR, caballero dor-
mir, céntrico, confort. Te-
léfono 222415. 
HABITACION familiar, eco-
nómica.' Calle Heroísmo, 
número 11, entresuelo de-
recha. 
DOS completa o dormir. Te-
léfono 225163. Fita, 22. se-
gundo. 
HABITACION doble. Chicos 
o chicas. Avenida Valencia, 
número 5, cuarto izda. 
PARTICULAR, selecta, para 
señor serio. 292600. 
H U E S PEDES, empleados, 
dormir únicamente. Galle 
Rocasoí aioo, 3, principal iz-
quierda. 
PENSIÓN completa, hom-
bres. Andrés Vicente. 25, 
segunda escalera, prime-
ro A. Teléfono 335683. 
HUESPEDES, habitaciones y 
cocina. Vidal de Canellas, 
núm. 8, segundo. Teléfo-
no 255147. 
DORMIR, derecho cocina. 
Calle Madre Sacramenta, 




á la h o r a del 
a p è r i t i v o . «La 
Maravilla» m 
TRANSPORTES 
D E ZARAGOZA a Barcelona: 




E N BENICASIM, alquilamos 
magníf i c o s apartamentos, 
junto mar. Meses julio y 
a g o s t o . Razón: CITOSA, 
Enmedio, 136. Tel. 22-29-33. 
Castellón. 
CAMBRILS - Bahía aparta-
mentos, 7 camas, 6.000 ju-
nio y septiembre. 229192. 
SALOU: Apartamento com-
pleto, 6 camasi iunio 5.000, 
julio 12.000, agosto, 13.000 
Teléfono 255671. 
E N VINAROZ, playa, ailqui* 
lo apartamento y chalet de 
iunio a septiembre, desde 
3.000 a 20.000. D. Ribera 
Mayor, 18. Vinaroz. 
TELEFONOS DE URGENCIA 
BOMBEROS 22-22-22 y 23-77-00 
CASAS DE SOCORRO:, Paseo de la Mina ... 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA . 1 22-09-93 
HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Rola 22-48-84 
HOSPITAL MILITAR 25 08-07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes .................. 091 
Jefatura Superior i.. 22-67-21 
Comisaría Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centro 21-78-86 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaria San José 22-69-85 
Comisaria Estación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal 29-29-33 
Policía Armada 23-83-00 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67-77 
CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO», 
P. de R 35-57-00 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIAS DE VIAJES «WAGONS 
LITS» 22-61-41 y 22-69-16 
T A X I S 22-27-02 
T E L E B E N (Telegramas por teléfono) 22-93-71 
T E L E X (Cabina pública 58077) 22-69-52 
S E TRASPASA bar céntrico 
por no poder atender. Te-
léfonos 236049-221543. 
TRASPASO despacho vinos 
y limpieza^ valor existen-
cias. Bolivià. 16. 
GRAN ocasión, traspaso fut-
bolinés por no poder aten- • 
der. 291260. 
TRASPASO confitería, pas-
telería, pan y leche. Du-
quesa Villahermosa, 8. I n -
formes de 1 a 2 o teléfo-
no 259453. De 2 a 3. 
PERFUMERIA, m e r c , e r í a 
traspaso, bien instalada, 
por ausencia. Razón: San:-
ta Teresa, núm. 10, tien-
da. Teléfono 255645. Ho-
ras de comercio. 
TRASPASO, vendo, local 
omderno, 70 m2. Facilida-
des. Teléfono 373338. 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47. - Tel. 291273 
TRASPASO puesto de frutas 
por 20.000 pesetas en Mer-
cado Escultor Ramírez, 22. 
(Barrio San José). 
45.000 pesetas, vinos y va-
rios, por no poder atender 
traspaso. Se puede f acili-
tar e! pago, oportunidad. 
Calle Córdoba, 13. Ex.ò-
tencias a . precio coste 
aparte si le interesa. 
TRASPASO bar muy cén-
trico, C JVL 300 m2. Teléf o-
no 291036. 
TRASPASO tienda venta 
calzado, . sitio excelente, 
barrio Las Puentes, no. 
poder atender, local 90 me-
tros cuadrados. Tel. 226181 
S E TRASPASA mercería y 
géneros de punto. Teléfo-
no 229360. 
TRASPASÓ tienda. Delicias 
por lo que ofrezcan. Telé-, 
fono 33*558. De 7 - 10. 
TRASPASO tienda, merce-
ría y géneros de punto, 
buen sector, clientela he-
cha. Telefono 271321. 
BAR Club traspaso, magní-
ficamente decorado, aire 
acondicionado, en Jorge 
Cocci. Teléfono 255455. 
VARIOS 
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cas, molduras, comisas, et-
cétera. Fábrica. Barcelo-
na. 112. Interfón. Teléfo-
no 333472. 
T E L E V I S O R E S : Reparamos 
todas marcas día, 6 meses 
garantía. 378035. 
PINTOR, empapelador, eco-
nómico, rapidez en los tra-
bajos. Teléfono 214065. 
ALBANILERIAi r e p aracio-
nes; presupuestos genera-
' les, alicatados, terrazos, 
cocidas, baños, fachadas. 
Salimos fuera: garantías, 
332274. 
TELEVISION, radio, repara-
ciones, electricistas. 372752. 
PINTOR, rápido, eoohómico. 
Empapelados. Tel. 299836. 
LAVADORAS, lavaderos, re-
paraciones todas marcas. 
377925. : ^ 
ALBAÑILERIA: •, Con res-
ponsabilidad, todos traba-
jos, dentro y fuera de ca-
pital. Oosal, Si A. Teléfo-
no 228997. 
TAPICERO. Señora: No ti-
re sus tapizados de mue-
bles, Ips transformamos 
en goma-espuma. 225870. 
ALBANILEKIA, general, na-
ves, chalets, tiendas, de-
rribos, reformas de pi-
sos. Absoluta garantía. Te-
léfono 27H22. 
B R I L L O S y P u 1 i mentos 
Echevarría. Limpiezas en 
general. Teléfono 342719. 
Trabajos garantizados. 
DECORACION en escayola, 
cualquier clase de trabajo. 
Muchos modelos de pla-
queta, * económicos, rapidez. 
Cotano. 339992-375834. 
PINTOR: Compre nuestros 
papeles pintados y se los 
colocaremos a 50 pesetas 
rollo, rapidez en los tra-
bajos. Teléf. 214056, 
HIPOTECAS rústicas y ur-
banas, rapide?, reserva ab-
soluta. Espoz y Mina. 7. 
principal cuarta. 
T E L E V I S I O N , reoáraciones 
domicilio. Teléf.* 216463. 
ALBÀ5fIL, presupüetos re-





SORO. Jabones, detergentes, 
E N CAMBRILS, vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
c i e n t o s metros playa, 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-S9. 
DERRIBOS calle Imperial, 
venta de toda clase de ma-
teriales. Calle de Predi-
cadores, número 40. Telé-
fono 216456. 
VENDO tocinos lechoneg, 
jaulas metálicas para co-
nejos. Andrés Hernández 
(Juslibol). 
VENDO 2.000 kilos alfalfa. 
P a d r e Consolación, 10. 
(Química). 
TININ. Vendo temeros ma-
mones y de recrío pintos 
y pardos. Daroca, 50. Te-
léfono 331307. 
VENDO 370 primalas royas. 
Vicente Cabeza. Chércoles 
(Soria). 
VENDO 100 parejas con 
corderos de 18 ¡kilogramos. 
Informes: Pascual Vicen-
te. Aladrén. Codos (Zara-
goza), ' 
VENDO Cías, 3*60 oorte se-
gunda, limpia, dirección 
¡hidráulica, reparada. Jesús 
Aso. Almudévar. (Hues-
ca). ' ''/ ' ; ' , • ' ' 
VENDO planta de tomates 
de plaza. Monzalbarba. 
Femando Chueca. 
RECAMBIOS cosechadoras 
Clayson M 103, 133, 135. 
otras marcas, remolques, 
gradas discos. Santa Isa-
bel. 107. 
VENDO muebles cama >• l i -
brería y mesas, converti-
bles, procedentes de Fe-
ria. Buen precio. Indus-
trias Hidráulicas Pardo. 
Carretera Logroño (frente 
al Cachirulo). Tel. 341040. 
S E VENDE comedor y es-
tufa butano, todo semi-
nuevo, barato. - Teléfbno 
225726. Horas comercio. 
VENDO doce vacas de leche 
extraordinaria y 7. teme-
ros. Razón: José María 
Puértolas. Almudévar. 
VENDO 150 témaseos y 100 
corderos. Teléf. 28. Fuen-
dejalón. , 
flV TORRERO 




des de pago. Razón: 
C / . Torre, 20, 2.s; te-
léfono 298819. 
VENDO motosierras segun-
da mano, desde 3.00 pese-
tas; velomotores t o d a s 
marcas, desde 1.000. Mo-
toazadas, oortacésped, se-
gadoras. Teléf. 71. Utebo. 
VENDO 45 parejas con ter-
nascos de 15 días. Daniel 
Laga. Teléfono 291. Spila. 
VENDO 40 terneros suizos 
de recrío. Camino de la 
Estación. Parador de Ga-
nados. Ismael López .(Ca-
setas), 
« T i l 
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CIRUGIA V ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTO DIRIGIDO 
Consulta desde las 11 y previa pet ic ión dé hora 
Calle del Doctor Cerrada ,24 26 Telefono 235125 
CIRUGIA ESTETICA 
DOCTOR B E R N A D 
INDEPENDENCIA, 3, 4.« — De 5 a 7 — TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E . G U A L L A R BRUMOS. — 
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De doce 
a una y dé cuatro a siete. Te-
léfono 22-76-50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. - Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
ciones ano rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22-88-96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. - Piel, 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, «H. Telé-
fono 22-65-42. 
> DR. MARRON GASCA. — Can-
cerología cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, núm. 5, segundo. Te-
léfonos 23-10-33 y 23-18-40. 
REUMATISMO 
M. F E R R E R . — Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos y ciática). Alba-
reda, 6, escalera l.s planta 2.s, 
letra C. Consultas: de 3'30 a 
6*30. Teléfono 23-52-41. 
ALGEL BUENO GARCIA. — Di 
.plomado en Reumatología. San 
Vicente de Paúl, 1, principal B 
Teléfono 23-31-30. 
DR. CALATAYUD. — Parálisis 
reuma, ciática, Consulta: Calvo 
Sotelo, 7, segundo A, derecha 
Teléfono 29-01-42. 
HEMORROIDES, FISURAS 
Sin operación, L . MARTI COR. 
NEL. — Consulta: de once a 
dos. General Franco, 43. entre-
suelo. Teléfono 22-65-43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C. — 
Consulta: Alfonso I , 23. De 11 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23-65-59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 22-06-49. De 4 a 5, menos 
sábados y festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno C. S, 
Valdecilla. Rayos X. Electro-
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, segundo derecha. Te-
léfono 22-38-08. 
V E N E R E O - P I E L , ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. — Urina, 
rias, fimosis. Consulta: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23-08-69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA ! 
FARMACIAS DE GUARDIA PARA HOÍ 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Avenida de América, 2; camino del Vado, 13; Coso, 6; Madre Ve-
druna, 34; Manuel Lasala, 28; Nicanor Viila, 21; Roger de Flor, 4; 
Salamanca, 15, y San Juan de la Peña, 181, 
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINUAN ABIERTAS 
HASTA LAS ONCE D E LA NOCHE 
Avenida dé América, 2. — Castán. — Teléfono 271382. 
Avenida de Madrid, 185. — Izquierdo. — Teléfono 332929. 
Avenida del Tenor Fleta, 19. — Félez. — Teléfono 213469. 
Camino del Vado, 13 (barrio Jesús). — Fuertes. — Teléfono 292281. 
Coso, 6. — Puig. — Teléfono 221172. 
Madre Vedruna, 32. — Aranda. — Teléfono 211745. 
Manuel Lasala, 28 (entrada por Luis Vives). — Oreja. — Teléfono 
número 353520. 
Miguel Servet, 101. — Hermoso. — Teléfono 416489. 
Nicanor Villa, 21 (Las Fuentes). — Barrachina. — Teléfono 21293?. 
Paseo de María Agustín, 28. — Lápieza. — Teléfono 233385. 
Plaza del Dos de Mayo, 3 (Doce de Octubre). — Sarasa. — Teléfono 
número 272647. 
Predicadores, 67. — Villaumbrosia. — Teléfono 223215. 
Plaza de Santa Marta, 5. — Villárroya. — Teléfono 293643. 
Roger de Flor, 4 (urbanización Criado y Lorenzo). — Bermejo. — 
Teléfono 342059. 
Royo, 2 (edificio Calvo Sotelo, 11). — G. Oncins. — Teléfono 228260. 
Salamanca, 15. — Sancho. — Teléfono 256199. 
San Juan de la Peña, 181. — G Caudevilla. — Teléfono 291164. 
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en 
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 2S7253. 
tí» 
LSA UNIVERSITARIA DE TRADAJO 
O F E R T A S * 
Se precisa universitaria para cuidado de niños, por las tardes, 
dándose a dormir en casa de la familia. Ref. 72271. ^ 
Se precisa universitaria para cuidado de niños a partir de las nue»» 
de la noche, hasta las diez de la mañana. Ref. 72273 
Se precisan universitarias, horario compatible. Ref. 72278. - torAi 
Se precisa universitaria para cuidado de niños de 5 a 9 de la*!1 
y con disponibilidad del mes de agosto nara ir de veraneo. Ref. ^22'^ 
Se grecisa universitaria para cuidado" de niños, de 4'30 hasta 9 tar 
y con disponibilidad del 19 de julio al 15 de agosto para ir de verai* 
Referencia 72275. ' 
Se precisan universitarios con disponibilidad de horas libres para 
bajo de propaganda. Ref. 72284. 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES D E CIENCIAS 
Estudiante de Preuniversitario. Ref. 7Í0187. 
Estudiante de Ciencias, primer curso. Ref. 720190, 
Estudiante de E . G. B., tercer curso. Ref. 720101. 
CLASES PARTICULARES D E LETRAS 
Estudiante de Filosofía, cuarto curso. Ref. 720510. 
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 720511. 
Estudiante de Filosofía, cuarto curso. Ref. 720512. 
SECCION D E TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Ciencias, tercer curso. Ref. 721662. 
Estudiante de Ciencias, tercer curso. Ref. 721663. 
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 721664, 
SECCION D E TRABAJOS D E ENCUESTAS 
Estudiante de Derecho, primer curso. Ref. 721510. 
Estudiante de Magisterio, segundo curso. Ref. 72151L 
Estudiante de Filosofía y de A. T. S. Ref. 721512. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiante de Ciencias, segundo curso. Ref. 721348. 
Estudiante de Relaciones Públicas, tercer curso. Ref. 721526. 
Estudiante de Comercio, segundo curso. Ref. 721527. 1 
NOTA. — Se pone en conocimiento de las familias interesada» ¿e 
cuidado de niños en el periodo estival, que se ha abierto el P1" 
solicitudes e inscripciones, respectivamente. -
SECCI JN DE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia) 
reléíon.->s 215021 y 223731. , AA ^ 
Djjjtefaae a Centro Guia da! Patronato de Obras Docentes os 
vnv«r í6 . Ganctenente, 4, primeo. Teléfono 230« 48. 
A m a n e c e r 
V E R S I M D A D I S T A N 
ra qué sirven los centros regionales? K " » 
En 1 9 7 3 es tarán en fmdmamiento los de Cervem 
Bmcekim, Cádh, Pontevedra y L o s 
ï LETRAS 
La Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
en su primer año experipiental, está poniendo en mar-
cha los Centros Regionales qué coordinarán, en las 
distintas áreas geográficas, toda la enseñanza impar-
tida por la U.N.E.D. Estos Centros Regionales esta-
rán ubicados en las siguientes localidades —algunos 
de ellos ya están en pleno funcionamiento—: 
—Centro Regional de Las Palmas, con carácter de 
Centro Regional piloto de la U.N.EJ)., ya en funcio-
namiento. 
—Centro Regional de Cervera (Lérida), ubicado en 
la antigua Universidad de esta ciudad, recientemente 
inaugurado. 
—Centro Regional de Galicia, con sede en Ponteve-
dra, que ya es una realidad en marcha. 
Centro Regional de Barcelona. 
—Centro Regional de Andalucía occidental estable-
cido en Cádiz y que contará cqn dos centros comar-
cales dependientes de él, en Algeciras y Jerez de la 
Frontera. 
Estos dos últimos Centros Regionales han sido apro-
bados recientemente y entrarán en funcionamiento 
este misma año. Para más adelante está prevista la 
creación de nuevo* Centros Regionales, entre ellos el 
de Andalucía oriental; que tendrá m sede, posible* 
mente, en Motril (Granada). 
Los Centros Regionales podráis contar, además, con 
centros locales de análogas características y funcio-
nes que aquellos, aunque con una circunscripción más 
reducida en lo territorial. 
El presupuesto de estos Centre» sólo en lo relativo 
d laboratorio de idiomas, medie» audiovisuales y li-
bros asciende a 5.000.000 de pesetas y los gastos mí-
nimos de sostenimiento, anualmente considerados, se 
eleva a casi dos millones y medio por cada Centro. 
LA IMPORTANCIA DE LOS CENTROS REGIONALES 
LOT Centros Regionales forman parte de la U.N.E.D. 
Estarán vinculados a los órganos centrales de la mis-
ma y dispondrán en cada caso de su correspondiente 
reglamento, en el que se regulará todo lo relativo a 
su organización y a la forma de cumplimlentó de nis 
funciones. Son los órganos para la labor educativa y 
formativa general que incumbe a la Universidad. 
Para el establecimiento y funcionamiento de los Cen-
tros Regionales es necesaria la celebración de ün con-
venio en el que se establecerán, en régimen de coordi-
nación y reciprocidad, lo que mutuamente puedan 
ofrecer y pedir, de una parte la U.N.E.D. y, de otra, 
las posibles entidades promotoras, entre las que hay 
que contar a las Diputaciones Provinciales, Ayunta-
mientos, Cajas de Ahorros y entidades y asociaciones 
culturales, etc. Como en el caso de los Colegios Uni-
versitarios, la colaboración de estas «faeccas vivas» es 
algo absolutamente indispensable. De ello depende la 
posibilidad de éxito. La desconexión entre ambas fuer-
zas puede ser —podría ser— la clave para que el in-
tento de f democratización de la Universidad no fuera 
posible. 
LOS ALUMNOS Y SU ADSCRIPCION A UN CENTRO 
REGIONAL 
Todos los alumnos de la U.N.EJ). deberán pertene-
cer como adscritos a un Centro Regional y, a través 
de él, se cumplirán las funciones educativas que de-
berán realizarse paralelamente a los estudios univer-
sitarios. La asistencia a estos centros es voluntaria, 
pero sumamente importante para la formación de los 
alumnos, ya que los estudios universitarios —y más 
los cursados a través de la U.N.E.D.— no pueden re-
ducirse á un meiro aprendizaje de teorías, a un meri» 
estudio de los temas. La enseñanza universitaria su-
pone mucho más, como es la formación integral de 
la persona. Y esto sólo se puede conseguir mediante 
el contacto del alumno con el profesor O el tutor, que 
les orientará y prestará el asesor-amiento necesario 
sobre las materias generales de estudio. 
LOS FINES ESPECIFICOS DE UN CENTRO 
REGIONAL 
Los finès de los Centros Regionales serán-los si-
guientes: 
—Completar la enseñanza a distancia con la en-
señanza personal. 
—Facilitar la convivencia y el encuentro entre pro-
fesores y alumnos y entre los propios alumnos. 
—Servir de sede para la organización y funciona-
miento de las tutorías. 
—Facilitar en su caso la utilización de medios au-
diovisuales. , 
—Asesorar y orientar a los alumnos en sus proble-
mas de aprendizaje y realizar las pruebas personales 
de evaluación. : - • 
—Organizar cursos especiales y convivencias en los 
meses de verano y programar y orientar actos y ac-
tividades culturales para completar la formación uni-
versitaria del alumno. 
PAPEL FUNDAMENTAL 
En definitiva, lós Centros Regionales son la base 
para el éxito de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia. Con ellos —ahora con los cinco que 
están o van a estar en funcionamiento— la U.N.E.D. 
podrá llevar a la práctica el ambicioso programa que 
está en marcha. _ 
FRANCISCO MIMO DB ISCAR 
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• AVALANCHA D E CARTAS 
©uando líatóe quince días publicá-
bamos la primera página sobré el 
tema de la Universidad a Distanr 
.cia esperábamos una buena acogida 
por parte de nuestros lectores, ya 
que el tema es importante y pue-
de . serlo mucho más en el futuro. 
Pero nuestras previsiones se han 
visto desbordadas. Diariamente han 
llegado a nuestra Redacción una 
gran cantidad de cartas con con-
sultas de todo tipo. En esta segun-
da edición de nuestra página es 
prácticamente imposible responder 
a todas ellas. Hemos preferido ha-
cerlo en términos generales, acla-
rando algunas ideas. De cualquier 
forma, ninguna pregunta quedará 
sin aclarar. Sólo pedimos un poco 
de tiempo. No obstante, pueden se-
guir mandando sus preguntas, aun-
que a ser posible concretándolas al 
máximo. 
Vayamos con las respuestas a va-
rias cuestiones planteadas por nues-
tros lectores: 
BECAS 
El próximo día 9 de mayo fina-
liza el plazo para la solicitud de 
pecas y ayudas para el próximo 
curso académico 1973-74. Los im-
preses para estas solicitudes deben 
recogerse en las Delegaciones Pro-
vinciales del Ministerio de Educa-
: ción y Ciencia. En el terreno dé la 
Universidad a Distancia, objeto de 
esta página, hay que señalar que 
cuantos deseen inscribirse el próxi-
mo año en la U. N. E. D.' pue-
den acogerse a esta convocatoria 
y, por tanto, solicitar becas o ayu-
Como en ocasiones ante-
riores, todas las consultas, 
que deberán ir, acompaña-
das de los datos ¿personales 
(nombre, direooion, pobla-
ción) de los solicitoiites, de-
ben dirigirse a "ARRIBA-
UNIVERSIDAD A DISTAN-
CIA" (A LA ATENCION 
DE FRANCISCO M U R O 
DE ISCAR), APARTADO 
DE C O R R E O S , 934. MA-
DRID. 
Todas las cartas s e r á n 
contestadas, bien en las pá-
ginas del periódico, bien 
personalmente. 
Entre las muchas cartas que nos 
han llegado, varias señalaban su 
interés por conocer los planes de 
estudio de las carreras de Filosofía 
y Derecho. Veamos pues, las pe-
culiaridades de las dos citadas ca-
rrerás de la U. N. E. D. y del plan 
de estudios, así como de los méto-
dos de estudio. 
El número de asignaturas de las, 
que el alumno podrá matricu'arse 
anualmente habrá de estar en re-
lación con el tiempo que pueda de-
dicar al estudio. A tal efecto la 
Universidad le informará previa-
mente de las horas semanales de, 
trabajo imprescindibles para cada 
disciplina. Y el alumno, en su soli-
citud de matrícula, hará constar 
de modo expreso el tiempo total: 
que dedicará al estudio. La Univer-
sidad, por su parte, podrá proceder 
a la desestimación parcial d© la so-
licitud de matrícula, cifiéndola a 
las asignaturas que puedan cursar-
se con la dedicación ofrecida por el 
alumno. 
Las asignaturas que el alumno 
elija para cursar durante el primer 
año de sus estudios en la Universi-
dad a Distancia no tendrán carác-
ter selectivo. No obstante se fijará 
Un cuadro de incompatibilidades en-
tre las diversas disciplinas, de for-
ma que quien no tenga aprobado, 
por ejemplo, el Derecho Civil I, no 
podrá matricularse de Derecho Ci-
vil 11, hasta que tenga superada la 
asignatura llave. 
ASIGNATURAS DEL PRIMER 
CURSO DE DERECHO 
Las asignaturas del primer curso J 
de Derecho son: 
—Derecho Romanoi 
—Historia der Derecho. 
—Derecho Constitucional. 
—Derecho Internacional Pública. 
—Introducción al Derecho y De-
fecho de la persona. 
ASIGNATURAS DEL PRIMER 
CURSO DE FILOSOFIA Y 
LETRAS 
Las .a«fenat«ras del prtnaer eiav 
m de Filosofía y Letras son las st-
gulentes: 
—Lengua y Literatura Españolas. 
—Lengua y Literatura Latinas. 
—Lengua y Literatura Griegas. 
—Fundamentos de Filosofía. 
—Historia Universal. 
—Historia del Arte. 
En' este píímer curso no se han 
admitido traslados de expedientes 
académicos entre la Universidad a 
Distancia y otras Universidades a 
excepción de los de aquellos alum-
nos procedentes del C. O. U. que 
iniciaban sus estudios universita-
rios. Para el próximo curso se re-
visarán estos criterios. 
F. M. 
6 D E 
D E L A M A D R ] 
iQue'alegría demosfraríe d ella todo nuestro 
cariño con un obsequio de buen gusto! 
C E N T R O 
C D M E R C I P L 
E l i C T R I C A S 
M U N I D A S D E 
U R A Ú O I A J J . 
ôr tener que efectuar reparacio-
Bes o mejoras, se'interrumpirá el 
suministro de energía-eléctrica, rpa-
nana domingo, día 6, en las insta-
aciones siguientes: 
De las .7 a las 10. — Transforma-
dores de Sector avenida Madrid, 285 
[Criado y Lorenzó); Valdefierro; 
Camping Valdefierro y Dalia. 
, "e las 7 a las 12. — Transforma-
aor de Sector Ricardo del Arco. 
De las 7 a las 14. — Transforma-
aores de Sector Industrias'Albajár; 
AÍANUSAC y C.s Cogullada, 19. 
De las 8 a las 12. — Transformado 
res de Sector Pablo Gargallo, 75; 
fadre Consolación; Batalla de Bai-
len v c.s de la Almozara, 50., / 
"e las 9 a lás 12. — Transíorma-
aor de Sector Espoz y Mina, 4. 
tin el caso de que se terminen 
0s. trabajos programados con ante-
+ai?lon a las horas señaladas, se res-
tablecerá el servicio sin p r e v i o 
aviso-, 
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El establecimiento 
RESTAURANTE 
C A S A B L A N C A 
sito en Terrer, propiedad de 
". José M.a Pelegrín Soriano, 
na sido adquirido por doña 
purificación Blasco, con la 
aenominación de 
RESTAURANTE ROMA ' 
MATERIAL PARA LOS ALUMNOS 
DEL CURSO DE ORIENTACION 
Varias personas nos preguntan 
cuándo comenzarán a recibir el 
material y las primeras unidades 
didácticas, asi cómo la guía del 
alumno para poder seguir el curso 
de orientación para el acceso a la 
Universidad a Distancia, dentrô  del 
grupo dé mayores de veinticinco 
años. Según se nos informa, será 
en el próximo mes de junio cuando 
recibirán en sus propios domicilios 
todo el material necesario. 
REQUISITOS PARA INGRESAR 
EN LA U. N. E. D. 
Varios lectores nos preguntas las 
condiciones para el acceso a la Uni-
versidad. Hay dos caminos. Uno de 
ellos tener el título de Preuniversi-
tario o del C. O. U. Otro, el se-
gundo, siendo mayores de veinti-
cinco años y no teniendo los estu-
dios señalados anteriormente, a tra-
vés del curso de orientación para 
mayores dé veinticinco años. Son 
las dos posibilidades únicas por el 
momento. 
CURSOS Y ENSEÑANZAS QUE 
SE IMPARTEN 
En el presente oiyso académico 
se imparten las enseñanzas de De-
recho y Filosofía y Letras, pero úni-
camente el primer curso de cada 
una de estas carreras. Por lo tan-
to, todavía no hay especialidades 
ni los alumnos que tengan aproba-
dos en la Universidad normal cur-
sos superiores pueden matricularse 
en la U. N. E. D. El próximo cur-
so académico -̂ que empieza en ene-
ro, en lugar de octubre como en la 
Universidad normal— habrá pri-
mero ^segundo curso de Derecho 
y Filosofía y primer curso, sólo, de 
Ciencias, Ciencias Empresariales e 
Ingeniería Técnica Electrónica. En 
estos momentos se está trabajando 
en los planes de estudio de las tres 
últimas carreras y en las convali-
daciones. Por el momento no se 
puede adelantar nada, aunque en 
próximas páginas indicaremos to-
das las novedades que puedan pro-
ducirse. ' 
CURSOS DE ORIENTACION 
EN EL FUTURO 
De acuerdo con el éxito obtenido 
en su primera edición -^más de seis 
mil matriculados— el próximo año 
seeuirá habiendo cursos de orienta-
ción para mayores de veinticinco 
años que deseen ingresar en la 
U N. E. D. La matrícula será por 
las mismas fechas que la de este 
curso, ya. cerrada. En cuanto a la 
matrícula normal en la U. N. E. D., 
para aquello: que dispongan del tí-
tulo de P r e u n i v ersitario o del 
q O U. —incluso para los qu» ha-
vàn superado el examen del Esta-
do— tendrá "lugar en octubre o no-
viembre. 
4Í 
Guía" orienta a 
los estudiantes 
El Centro «Guía» del Patronato 
de. Obras Docentes del Movimien-
to nos envía estas notas: 
BECAS PARA LA UNIVERSI-
DAD A DISTANCIA. — Aquellas 
personas que deseen inscribirse en 
la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia para ©1 año 1974, 
les indicamos que pueden acogerse 
al régimen general de becas y ayu-
das al estudio para el curso de 
1973-74 y cuyo plazo de presenta-
ción de instancias finaliza el pró-
ximo día 15 de los corrientes. 
ESCUELA SOCIAL. — Durante 
todo el mes dé mayo está abierto 
el plazo para efectuar matrícula 
.libre en la Escuela Social de Za-
ragoza. • -
Aquellas personas que deseen 
efectuar su matrícula y no tengan 
titulación adecuada, título de Ba-
chiller Superior o equivalente, de-
berán efectuar un examen de In-
greso cuya matrícula se puede ha-
cer hasta el 29 de este mes. 
BECA PARA EL LIBANO. — El 
plazo de solicitud de esta beca fi-
naliza el 19 de mayo de 1973. La 
dotación de la beca son 400 libras 
libañesas mensuales y 400 libras 11-
banesas en concepto de bolsa de 
viajé. Duración de la beca, 8 meses.. 
Los solicitantes serán posgradua-
dos. 
BECAS PARA LOVAINA. — Se 
convocan 5 becas de intercambio 
con la Universidad de Lovaina (Sec-
ción Francófona) para realizar es-
tudios en la misma durante el cur-
so 1973-74. 
Están dotadas de 7.000 francas 
belgas al mes. 
Los solicitantes deben ser gra» 
duados universitarios o estudiantes 
de últimos cursos de carrera. 
El plazo de solicitud finaliza el 
12 de mayo de 1973. 
REVISTA GUIA. — Ha sido pu-
blicado el número 1.225 de fecha 
80-4-73 y con el siguiente sumario: 
Beca para el Líbano; Cuadro de 
oposiciones convocadas; Cuadro de 
premios y becas convocados; Con-
vocatoria y régimen general de be-
cas y ayudas al estudio para 1973-
74; Becas para Lovaina; Cuadernos 
de información; Segundo curso de 
estudios hispánicos; Puestos de tra-
bajo en Iberoamérica; Incidencias 
de oposiciones, y Legislación. 
Para iñás información pueden di-
rigirse a Centro «Guia» del Pa,tro-
nato de Obras Docentes del Movi-
miento (Sanclemente, 4 primero), 
en horas do once a dos o llaman-
do al teléfono 230149. 
7 \ I I W 
BOLSA BE MADRID: Se detiene la baja general 
MADRID, 4. — Inesperadamente, dada la enorme cantidad de títulos 
que al cierre de ayer había á la venta, en la jornada de hoy, a pesar 
de predominar todavía lós recortes negativos, el dinero ha presionado 
con fuerza, deteniendo la carrera descendente de muchos valores, sobre 
todo eléctricas y químicas y textiles, que se han visto francamente favo-
recidos por la demanda. 
La animación ha vuelto al recinto de la Bolsa. El negocio puede cali-
ficarse de - muy bueno, comparado con los precedentes, con brillantez 
y mucho público que no esperaba esta reacción. Al cierre, mayor equi-
librio entre la oferta y la demanda, quedando dinero para una docena 
de títulos. 
El sector eléctrico, exceptuando Langreo y Saltos de! Nansa, que repi-
ten, y la acción de Penosa, que pierde 10 enteros, el resto sube enteros 
que oscilan entre 5 y 13. Publican dinero Viesgo, Fecsa grandes, Iberduero 
y La Unión. , 
El sector bancario se muestra un poco más equilibrado y asoman 
algunas alzas en el tablero. 
El resto del mercado acusa en algunos sectores la presión del dinero 
con importantes alzas, aparte del antes mencionado grupo eléctrico, en 
el sector químico y en el minero-siderúrgico. En el resto prosiguen las 
bajas, aunque más moderadas que las precedentes. 
Los cupones presentan también signos de recuperación con algunas 
alzas, destacando las 19 pesetas que gana el cupón de Explosivos. — 
PYRESA. 
CUADRO DE VALORES 
BANCOS. — Zaragozano, 1.100 
(—10); Atlántico, 978 (—17); Ex-
terior, 710 (—20); Bilb-ao, 1.120 
(—21); Bankunión, 700 (—18); 
Central, 1.290 (—24); Banesto, 
1.062 (papel); Eurobanco, 785 
(—5); Indubán, 890 (—10); Fomen-
to, 1.102 (—10); General de Co-
mercio, 930 (—5); Granada, 712 
(—6); Herrero, 985 (+7); Ibérico, 
1.240 (—15); Cataluña, 880 (—22); 
Industrial de León, 889 (papel); 
López Quesada, 1.165 (—10); Mer-
cantil, 1.130; Noroeste, 970 (+5); 
Occidental, 1.335 (—50); Popular, 
970; Santander, 1.254 (—26); Ur-
quijo, 1.099; Valencia, 1.597 (—2); 
Vizcaya, 1.030 (—15). 
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD. 
Viesgo, 293 (dinero); Langreo, 289; 
Catalana de Gas, 203 (+7); Eléc-
tricas Reunidas, 152 ( + 8'50); Fec-
sa grandes, 267 (dinero); Fecsa pe-
queñas, 265 ( + 8'50); Penosa, 170 
(—10); Hidroeléctrica del Cantá-
brico, 290 ( + 5); Hidroeléctrica de 
Cataluña, 214 (—6); Hidroeléctri-
ca Española, 276 ( + 13)- Iberdue-
ro, 375 (dinero); Nansa 205;, Se-
villana, 285 ( + 15); Unión Eléctri-
ca, 278 vdinero). ' 
ALIMENTACION. — Aguila, 250 
(+4); Azucarera, 145 (—2). 
COMERCIO. — Cic, 527; Pinan-
zauto, 751 (—6); Pinanzauto y Ser-
vicios, 660 (—5); Galerías Precia-
dos, 540 (—10). 
CONSTRUCCION. — Alba, 412 
(—4); Cristalería, 932- Dragados, 
90t (—4); El Encinar, 262; Est Ur-
banos, 125; VallehermoFo! 353 
( + 6'50); Ceisa, 277 (—,3); Metro-
politana, S95 (—1); Urbis , 385 
(+14), Vacçsa, 383 (—4) 
INVERSION MOBILIÀRIA.—H-
bansa, 1.222 (—23); Cartinbao 413 
(—17)- Cartisa, 614 (—8) • Cèiva-
sa, 715 (—20); Finsa, 350 (—15); 
Piponsa, 501 (—17); Insa, 315 
(—10) ; Patrisa grandes, 329 (—9); 
Popularinsa, 800; I n v a t i s a 330 
(—•9); Vamosa, 260 (—30) 
MINERAS. — Duro Pelguera, 
178 (dinero); Ponferrada, 209. 
MONOPOLIOS. — Campsa, 445 
(—!)• Tabacalera 560 (—10) 
-NAVEGACION Y PESCA. — As-
tilleros, 110 (—2); Transmediterrá-
nea, 204 (—1); Naval de Levante, 
195 (—5). 
PAPEL Y ARTES GRAFICAS. 
Papeleras Reunidas, 158 (—8) ; Sa-
mó, 216'50 ( 10'50). 
QUISCAS.—Española del oxi-
geno, 612 (papel); Energías ' 225 
( 10); Explosivos, 390 ( 16); Insu-
lar del Nitrógeno, 180 (papel); Pe-
tróleos, 520 (+24). 
SEGUROS. — Fénix, 700. 
SIDERURGICAS Y DE CONS-
TRUCCIONES METALICAS. —Al-
to sHomos, 267 (dinero); Auxiliar 
162 (dinero); Babcock y Wilcox, 
209 (—18); S a n t a Bárbara, 173 
(—3) ; Material, 116 (—24)- Tuba-
cex, 285 (+:); Española del Zinc, 
114 (—26);, Fémsa, 280; Pasa 293 
(—22); Santa Ana, 116 (—5) 
TELEFONIA Y RADIO — Tele-
fónica, 414 (+20); Marconi, 260 
í-10). , ,..,„:,:. 
TEXTILES. — Sniace, 187 (+7). 
TRANSPORTES. — Metropolita-
no, 237 (—9). 
PONDOS DE INVERSION. — 
Eurovalor I, 1.146'74 (—20'12); Eu-
rovalor II, 578'58 (—5'79) ; Ahorro-
fondo, 1.774'18 (_14'94); Inrenta, 
1.851'46, (—34'58); Suma, 1.588'05 
(—34'20); Mediterráneo, 731'55 
(—lO^); Pond iber ia , 1.413'14 
(—40'88); Pontisa, 1.268'85 (—9'59); 
Gesta, 1.169'53 (—16'32); Poñdo-
norte,- 137'53 (_2'44); Gesteval, 
112'88 (—3'79); Pláninver, 13'6'41 
(—2,41); Banser fond , 122'42 
í—2'65); Creanco, 274,31 ( + 19'77); 
Inespa, 737'97 (—15'87); Inverfon-
do, 107*53 (—1*88). 
CUPONES. — Banco Mercantil, 
1.842; Tubacex, 98 (—3'50); Mate-
rial, 58 (—2); Explos ivos , 194 
( + 19); Ceivasa, 318; Sarrio, 65; 
Seat, 215; Pinsa, 203 (—14); Ban-
kunión, par, 288 (+3)- Bankunión, 
P. Ma-, 160 (+3); Pinanzauto y 
Servicios, 900 (—10). 
INDICE DE COTIZACION DE 
ACCIONES. — Bancos comerciales, 
124*99; bancos industriales, 126*93; 
eléctricas, 108*57; inversión ,129*74; 
alimentación, 106*98; construcción, 
128*27; monopolios, 112*56; mine-
roisiderúrgic^s, 134; quimicas y tex-
tiles, 136*23; varias, 113*53; gene-
íal, 119*04:—PYRESA, 
BOLSA DE BARCELONA 
CUADRO DE 'VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Banco Ceiítral, 1.297 (—25); Ce-
mentos y Porland, 510 (—50); Mo-
tor Ibérica, 258 (—2); Aguas de 
Barcelona, 299 (—9) • Cros, 270 
(—30); Telefónica, 40̂  (+15)- Es-
pañola de Petróleos, 510 (+25); 
Explosivos, 382 (,+ 17)- Gral. Azu-
carera, 145 ( + 3); S a n s ó n , 305 
(-̂ 10);, Industrias Agrícolas, 310 
(+2); Transmediterránea, 202 
(—5); C a r b u r o s Metálicos, 590 
'=); Ferrocarriles de Cataluña, 
125 (—5); Catalaná de Gas, 201 
-'•—4); Sniace, 185 (+10)- Draga-
dos y Construcciones, 910 (+30)-
Quimicas Canarias, 225 (-15)- La 
Seda de Barcelona, 435 (—23); 
Fecsa de 5.000 pesetas, 26i (—5) • 
Pecsa de 1.000 pesetas, 265 (=)•' 
Seat, 390 (—10). 
BOLSA DE BILBAO 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Altos Hornos, 265 (+14); Hidro-
eléctrica Española, 276*50 (+9*50)f\ 
Iberduero ordinarias, 276 (+11);' 
Eléctricas Reunida ,̂ 149 (+,li);i-
Elecfcra de Viesgo, 295. (+5); Ex* 
plosivos. 382 ( + 17); Banco Cen-
tral, 1.286 (—9) ; Banco de Bilbao* 
1.-115 (—15); Banco de,'Vizcaya, 
1.030 (—10); Menexas ordinarias, 
245),; ( + 5); U n i ó n Química del 
Norte de España, 350 (—15); Qe-
nerái Azucarera, 143 (-2)- Sniace, 
180 (+5); Nitratos de Castilla, 163 
(+5); Santa Bárbara, 170 (+5); 
Babcock y Wilcox, 215 ( + 30)- Sa» 
íanitro, 150 (+2*50). . 
BOLSIN DE ZARAGOZA 
ACCIONES.—-La , Industrial Quí-
mica de Zaragoza, 150 por cianto. 
Cambios después de} cierre de í 
día 3. — -Cementos Pòrtland Moi. 
rata de Jalón, 150 por ciento; Te* 
lefónica, 394, por ciento; Eléctricas 
Reunidas de Záragoza, 151 pos 
ciento;, Pe n o s a, 180 por: ciento-i 
Unión Eléctrica, 278 por ciento}] 
Energías, 225*50 por ciento. 
OBLIGACIONES.—Cambios des* 
pués de] cierre del día 3. — Eléc» 
tricas Reunidas de Zaragozas emi* 
sien 1963, 85 por ciento- Hidro-
eléctrica de Cataluña, em. 1970, 
103 por ciento; Penosa, em. 1970* 
108 por ciento; bonos Eléctricas 
Reunidas, em. 1970, 80 por ciento. 
Servicio de Análisis J e 
Sociedades del BANCO 
K A I I I L E INDUSTRIAL' 
M O L S A 
El BANCO MERCANTIL E IN-
DUSTRIAL. én' colaboración con la 
Sociedad de Administración de Car-
teras Gestión Bursátil, ;S. A. GES-
BOLSA, e l a b o r a quincenalmènte 
unas fichas de Análisis básico da 
Sociedades cotizadas - en Bolsa, que 
distribuye gratuitamente en sus Ofi-
cinas y envía a 'os receptores del 
Boletín semanal de Información Fi-
nanciera. 
Las fichas de análisis consideran 
los aspectos financieros económico 
y bursátil de las Sociedades anali-
zadas. -
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Por HUGO GIAMBMO BE EM 
C e n t r ó de O r i e n t a c i ó n A g r í c o l a y Ganadera 
norama a M c o l a EL ACLAREO DE FRUT 
ALFALFA 
Se ha dado ya el primer corte 
del año en'casi todos los lugares 
y el .tiempo, salvo tronadas impre-
vistas, se presenta bueno. 
Se recuerda en este cultivo ei v i -
gilar seriamente la aparición de in - , 
sectos, enfermedades y parásitos, 
así ¿i se presenta la cuca y gusano 
verde se darán tratamientos a ba-
se de malathion o sevin, éste últi-
mo utilizado ta;nto en polvo moja-
ble como en espolvoreo, vendrá da-; 
do, según los aparatos de que se 
disponga, aunque nosotros aconse-
jamos el uso de, espolvoreo en el 
caso concreto qUe nos- ocupa. . 
Otras veces, en vez de utilizar 
inálathioh será aconsejable usar 
fosalone. Si se presentan ataques • 
de palomillas o pulgones, aconseja-
mos en esta fase e l uso del lindano. 
, Que duda cabe que si hay cascuta 
Cjüé duda cabe que si hay cascuta 
cal; así, a los rodales atacados, se 
darán fuego rociándoles antes -eon 
gasoil o utilizar productos cáusti-
cos a base de arseniatos, como el 
Bódico. 
CEREALES 
En los sembrados normalmentSi 
fel encañado y' el espigado va bieñ, 
aunque creemos que la caña no va : 
a ser muy larga, cosa que por ,otro 
lado no nos preocupa, siempre y 
cuando la granazón sé efectúe con 
tiempo bueno y fresco' y sin tener 
golpes de calor que • supondrían el 
asurado de los granos. 
Las siembras' tardías, por el con-
trario, no van bien y aunque bro-
tó,' •••nació, y puede presumirse un 
poco de optimismo, este sólo será 
completo, en los lugares donde pue-
da dárseles un par de riegos com-
plementarios, pues en cáso contrar 
rio vemos a este cereal muy com-
prometido. 
Recordamos la puesta a punto 
tanto de. la maquinaria como del 
granero. 
La primera consistirá en un re-
paso a las segadoras, trilladoras y 
cosechadoras. La visión del mecá-
nico junto con el aprovisionamien-
to de correas, cojimtes. sierras» lo-
nas, grasas., etcétera, ha rán que 'nos 
mostremos' confiados y seguros de 
BU rendimiento. i 
Los graneros, para , cereales debe-
rán, •; en éste mes: si es posible, ver^ 
ultimadas las entregas .del cereal de 
la campaña pasada, limpios, desin-
fectados, pintadas ventanas y puer-
tas si-no se hizo otros años y co-
locadas telas metálicas que impi-
dan la entrada de insectos. Los tor-
nillos sinfines limpios y. probados 
para que no haya sorpresas de úl-
tima hora. 
V. PERAL - MANZANO 
El cuajado de frutos ha sido sa-
tisfactorio por lo general., En aque-
llos arbolltos de uno o dos años 
que por razones de tiempo y posi-
bilidad se quiera hacer poda en ver-
de, escogiendo los brotes mejor si-
tuados y eliminando aquellos su-
perfinos que no van a formar el es-
queleto, este es el mes ideal, acon-
.sejándose hacerlo con cuidado, nor-
malmente a mano, y procurando no 
hacer resquebrajaduras ni heridas 
fuertes. 
Asimismo, en los arbolitos de esa 
edad, se aconseja, si no se hizo an-
tes, él quitar los frutitos que hu-
bieran cuajado, con objeto de- que 
toda la fuerza vaya en s\i forma-
ción. En estos arbolitos también' 
aconsejamos el abonado con nitra-
. tos a poca dosis por las razones 
antes apuntadas., r 
Los abonados foliares, solos, o. 
junto con productos insecticidas o 
criptogamicidas a base de urea,! 
microelementos o abonos complejos 
si se dan, se efectuarán a distancia 
de por lo menos 15 días de separa-
ción de uno a 'otro y aconsejamos 
que como máximo se den 3 a las 
d^sis que marcan los fabricantes. 
Récordamos, asimismo, que estos 
abonados son sólo útiles en el man-
zano, ya que tiene una gran capa-
cidad de cambio iónico fogliar por 
lo cual los absorbe muy bien. 
En aquellos sitios donde se pre-
vea que hay .por años anteriores 
granizo, aconsejamos la. utilización 
. de maílas antiírranizo, que se es-
penden en los comercios, y qué se- • 
rán rentables s e g ú n formación/ 
édad, zona, etcétera, del árbol a 
proteger. 
En este mes las plagas más tai-
portantes a combatir serán, lógica-
mente, pulgones, carpocapsa, ten-
tedrinidos, tortricidos, etcétera, a 
base de insecticidas específicos y 
mixtos que existen en el, mercado. 
VIÑA 
. Prosigue la brotación de la viña 
con toda normalidad. El problema 
más importante ^que se puede pre-
sentar es la aparición de oídlo,1 por 
lo cual se tendrá vigilada y en ca-
so de presencia se da rá azufre ml-
cronizado o karathane. 
Si la uva es de mesa se. aconseja 
en este ipes realizar la poda en 
verde, realizado fundamentalmente 
en aquellos brotes que no sean por-
tadores de fruta o en los que están 
en gran número y ofrecen compe-
tencia/ ' • • 
OLIVO 
Los abonados con nitrogenados 
son Urgentes darlos antes de que 
comience la floración de este árbol. 
Se suelen usar y es lo aconsejable 
nitratos amoniacales, ya que el 
efecto es rápido, pero largo. 
En el caso de aparición de trips 
o de fleotribus. aconsejamos dar 
malathion o méntil-parathion. se-
gún los casos. En el caso-de ojo. dé 
gallo, daremos caldo bordelés • u 
oxicloruro de cobre más zineb. 
Si hay negrilla, cochinillas, etcé-
tera* es decir, la plantación e^tá 
algo abandonada, aconséjamos em-
plear-aceites blancos mezclados con 
metil-parathion. 
Una de las operaciones más im-
portantes que siguen después del 
cuajado de frutos es el aclareo. 
Podemos decir que la supresión 
de frutos es una operación más del 
cultivó frutal, que viene determi-
nada por la condición del arbolado 
y por su fructificación. 
La primera parte es sencilla y se 
debe a que el arbolito de uno o 
dqs verdes no debe tener fruta; en 
efecto, es el período que llamamos 
, de formación y todo lo que dificul 
te, modifique o retroceda en su des-
arrollo es nocivo, y' no sólo al ár-
bol, sino a nuestros intereses como 
veremos. La, manera de hacerlo es 
simple, bien a mano o químicamen-
te y no ofrece más problemas que 
eL hacerlo bien, y a todas las es-
pecies tanto sea ppral, como man-
zano, como melocotonero. 
El aclareo de fructificación en 
cambio es o debe ser más razonado 
y meticulós y se debe hacer en 
los árboles citados que se carguen 
de fruta demasiado o que sean ve-
ceros, es decir, que produzcan mu-
cho un año y poco al siguiente. 
El razonamiento principal se ba-
sa en que el número de frutos , que 
debemos dejar depende del número 
de hojas presentes en la planta,' 
pus no. debemos olvidar que éstas 
son el laboratorio que cederán a 
los frutos las sustancias transfor-
madas que llamamos savia elabora-
da, y así se toma como referencia 
que un fruto para que sea grande 
y jugoso necesita de cuarenta a cin-
cuenta hojas, y del peso me|dio de 
los frutos, ya que como vemos, el 
número a dejar es inversamente 
proporcional a su peso. 
Influye también y qué duda cabe 
de la edad del árbol frutal; así, 
cuando son jóvenes se dejan menos 
que cuando son adultos y pueden 
cargar y soportar muchos más, y 
. de la forma que demos al árbol; así 
las formas en vaso, spindelbach, pi-
llar, pirámide, etcétera, pueden sos-
tener más frutos que una palmeta, 
cordón, etcétera. 
La época que se aconseja hacer 
el aclareo de frutos depende de la 
edad del árbol; así, en árboles jó-
Refranero agrícola de mayo 
"Mayo caliente y lluvioso, ofrece 
bienes copiosos". 
"Hacia el 20 de, mayo, gran calor 
enriquece al labrador". 
"Cuando en mayo no hay Iodo 
se pierde todo". ' 
"Lo que mayo no haya podido 
criar, mal lo puede junio madurar". 
"Agua de mayo, vale un caballo". 
"Mayo hortelano, mucha paja y 
poco grano". 
A G R I C U L T O R 
y c e s t á e n m a r c h a p a r a t o d a 
I m a g r i c u l t u r a e l 
CIONAl N I n 
SUSCRIBE TU DECLARACION BE COSfCHA 
Y SEGURO CON LA C A S T I L L A DEL 
AGRICULTOR DEL SERVICIO NACIONAL 
1 1 P R 0 0 Ü C T 0 S AGRARIOS (SENPA1 
ANTES BEL 15 DE MAYO. 
INFORMACION 
Agencias de Extensión Agraria. 
Hermandades Locales de Labradores y Ganadero?» 
Dependencias del Senpa. ^ 
Agentes de las Entidades Aseguradoras.' 
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venes se aconseja hacerlo a las dos 
semanas después de la caída de pé-
talos, y en árboles adultos, a las 
tren o. cuatro semanas. Para el me-
locotonero no obstante, y si es he-
cho químicamente, se demuestra 
que dicha operación se debe de ha-
cer en frutitos apenas cuajados. Es-
to se debe a que la semilla en su 
desarrollo atraviesa un corto pe-
ríodo en que es mayor su sensibi-
lidad a estímulos exteriores, exac-
tamente en la fase en que el endos-
permo pasa del estado nuclear ai 
celular con una limitada disponi-
bilidad de hormonas endógenas. En 
tal fase, el tratar con hormonas ex-
teriores provoca un desequilibrio 
hormonal natural matando al em-
brión y provocando la caída del 
frutito. Y no olvidemos tampoco 
que dicha sensibilidad está en rela-
ción con las dimensiones de semilla 
y frutito y por tantó es varieíal, ya 
que en las tempranas las dimensio-
nes serán más grandes que. en las 
tardías, comparando por ejemplo 
el Ar Gold con el A m a r i 11 o de 
Agosto; por lo que se desprende 
que en aclareo químico existe la 
gran dificultad de encontrar el mo-
mento' oportuno del tratamiento y 
además de la irregularidad de los 
efectos de un año a otro usando las 
mismas sustancias, lo que si además 
unimos la lentitud del aclareo quí-
mico, ya1 que no deben observarse 
los efectos hasta que hayan trans-
currido por lo menos veinte días, 
veremos cómo se impone un segun-
do para manual, es decir, que el 
aclareo químico del melocotonero 
no es definitivo, pero sí por lo me-
nos más llevadero en el gasto a 
realizar y por ello debemos tender 
a hacerlo. . 
En el melocotonero y con frutos 
de tamaño medio, se aconseja dejár 
entre fruto y fruto un espacio por 
lo menos de ^liez centímetros. 
En el manzano, que normalmente 
tiende a cargar con exceso, produce 
si no se aclara, frutos de pequeño 
tamaño y en variedades fuerte ve-
cería. De ahí. que en esta especia 
sea tan importante debiéndose rea-
lizar en las fechas dadas, ya qué si 
se hace después de la caída natural 
de junio rio produce efecto o muy 
poco porque ya es tarde para in-
fluir en la formación de botones de 
flor y corregir así la vecería. No se 
descarta, no obstante, la posibili-
dad de que el aclareo tardío tenga 
un efecto acumulativo para la pro-
ducción anUal. 
En el peral, excepto cuando es 
jovencito, no debe darse el aclareo, 
la razón es qüe la misma poda in-
vernal si está bien hecha sirve de 
freno para obtener todos ios años 
producciones buenas y constantes. 
Los productos empleados en e; 
aclareo químico del melocotonero 
són: el dinitroortocresol, éste cada 
vez menos usado es el que se da de 
anticipación, es decir, como regula-
dor de floración a dosis de mil ppm. 
y en plena floración; como se com-
prenderá, al afectar a las primeras 
flores hace el papel de helada be-
nigna, y siendo éstas las que pro-
ducen los frutos mejores' y más-
hermosos se los carga en beneficio 
de los más retrasados. • 
El 3-CPA, que es una amida del 
ácido clorófenoxipropiónico, m á s 
conocido con el nonibre de Fruito-
ne y de resultados más claros y con-
cretos a dar a los cincuenta días 
después de floración. .. 
Y así una gama grande de pro-
ductos empleados tanto en España 
como en el extranjero,,y dentro de 
estos últimos el ensayo en Italia son 
bastantes esperanzas como el Eth-
rel, que es el ácido cloro etilfosfó-
nico de una riqueza del 48 por cien-
to y que se da a los treinta días 
después de plena floración. 
Para el manzano también se han 
ensayados diversos productos, tales 
como el ácido adfanaftalacético a 
dosis de un gramo por hectolitro 
de agua empleado a las tres sema-
nas de plena floración. 
El Servin se ha dado más a me-
nudo; Ja razón estriba en que es 
más conocido y simple de manejo; 
las dosis utilizadas, no obstante, 
varían mucho según las variedades' 
que se quieran aclarar, y teniendo 
siempre presente qüe actuará con-
tra el gusano llamado carpocapsa, 
pero que tendrá como obstáculo el 
que se desarrolle a sus anchas la 
araña roja, por lo que habrá que 
vigilarla. 
No nos cansaremos de repetir la 
gran necesidad de utilizar estos 
productos a base de ensayo y para 
condiciones climatológicas y/de ár-
bol concretas. 
Recornendamos, asimismo, el uti-
lizar siempre buenos mojantes, de 
tal forma que el aprovechamiento 
del producto sea el máximo, y util i-
zar los aparatos bien limpios de 
productos anteriores y a ser posi-
ble utilizando boquillas de poco 
uso, o sea poco desgastadas. 
G A N A D E R I A 
En este mes hay que proceder al 
esquileo del ganado lanar, por lo 
tanto hay que tener los útiles ma-
quinaria preparados, así como no 
olvidar tener también los produc-
tos necesarios para dar el baño que 
tan bueno y esencial es. No olvide-
mos tampoco el refrán que dice: 
"Vende por mayo tus crías y por 
noviembre las tardías", con lo cual 
nos quedan en la explotación las 
que vamos a tener durante el estío. 
Los precios del ganado lanar son 
hasta 10 kilogramos, de 165 pese-
tas; d'é 1Q a 12. de 150; de 12 a 14 
de 129, y de 14 a 17, de 114JEnga* 
nado de cerda 65 oeseias Kilogra 
mo base eq vacuno, a 125 pesetas 
la de primera, y a 118, ía de segun-
da, todo ello en canal. 
F I E S T A B R A V A 
G a r d e l r e p i t e m a ñ a n a e n n u e s t r a p l a z a 
s e s p a r a l a s f e r i a s t a r i s tas** 
toros. Se lidiaron cinco toros d» 
Herederos de don Carlos Núñez » Un motivo,de discusión duran-te la semana en peñas y corri-
llos taurinos fue la ac tuac ión del 
sevillano Antonio Gardel, en la 
novillada del pasado 'domingo, 
pues ofreció las m á s variadas 
estampas, desde el bailoteo lleno 
de desconfianza, al muletazo de 
soberana ca tegor ía . Un torero 
desconcertante, pero que sirve 
para darle una au t én t i ca perso-
nalidad á quien lo posee. 
Junto a Gardel tenemos al al-
bace t eño Julio González, que ha-
r á su p resen tac ión y a nuestro 
paisano Gabriel Lalana, de quien 
tanto esperamos los aficionados, 
para despachar los seis es tupen-¡ 
dos novillos de la ganader ía por-
tuguesa de doña Mar ía Passan-
ha, quedando así una interesante 
terna juveni l para enfrentarse a 
unos novillos de excelente proce-
dencia. 
La novillada da rá comienzo a 
' las cinco de la tarde y a ella po-
d rán asistir los menores de vein-
t iún año con entradas bonifica-
das pro-afición. . 
RESES PARA DOS FERIAS 
TORISTAS 
Ya es t án completas, por lo que 
al ganado se refiere", las ferias de 
Pamplona y Bilbao, donde se ob-
serva una mayor í a de divisas del 
campo andaluz que, seguramen-
te, complace rán a esas aficiones 
francamente «toris tas». A Pam-
plona van las siguientes: César 
Moreno, Antonio Mar t ínez E l i -
zondo, F e r m í n Bohórquez , Eduar 
do Miura , conde de la Corte, L i -
sardo Sánchez y «Torres t re l la», 
de Alvaro Domecq. 
Las ganade r í a s seleccionadas 
para la feria b i lba ína son estas: 
Eduardo Miura, Pablo Romero, 
conde de la Corte, Joaqu ín Buen-
día, José Luis Osborne, Carlos 
Urquijo, Manuel Arránz y Atana-
sio Fernández . ' 
Y para. refrescar la memoria 
de nuestros aficionados ahí yan 
los cuatro encierros reseñados 
hasta la fecha para nuestra fe-
ria del Pilar, y que corresponden 
a estas divisás: Antonio Mart í-
nez Elizondo, José Luis Osborne, 
Joaqu ín Buend ía y F e r m í n Bo-
hórquez , hierros que figuran, co-
mo p o d r á n ver, en las principa-
les ferias en que el toro es figu-
ra pr incipal de la fiesta. 
TOROS E N TOLEDO 
M a ñ a n a tienen un ipteresante 
mano a mano en la plaza de To-
ledo. Con toros del p o r t u g u é s 
Cunhal Patricio, a l t e r n a r á n Pa-
co Camino y Sebas t i án Palomo 
Linares.. 
Dos que pueden dar una gran 
tarde de toros. 
CARTELES DE LA FERIA 
DE JEREZ DE LA FRONTERA 
Los carteles de las corridas de 
la Feria del' Caballo 1973, de Je-
rez de la Frontera han, sido ul-
timadas y son las siguientes: 
Jueves, 17 de mayo: Segundo 
día de feria. Sép t ima corrida del, 
arte del rejoneo. Seis toros de 
don José Garc ía Borroso, para 
Angel y Rafael Peralta, Alvaro 
Domecq y José Manuel Lupi . 
Viernes, 18: Ocho toros de He-
rederos de ' don Salvador Guar-
diola, para Limeño, M a r i s m e ñ o y 
Ju l ián García . 
Sábado., 19: Seis toros dé Juan 
Pedro Domecq, para Diego Puer-
ta,, Paco Camino y José Luis Ga-
noso.; ' ' , 
Domingo, 20: Seis toros de To-
rrestrella, para Luis Miguel Do-
minguín , Paquirr i y Palomo L i -
nares. . . 
FESTIVAL E N TARRAGONA 
M a ñ a n a se in ic iará la tempora-
da en la plaza de Tarragona con 
un festival benéfico. Se l id ia rán 
novillos de Alvaro Domecq, por 
el rejoneador Curro Bedoya y 
los diestros Julio Aparicio, Joa-
quín Bernardo, Miguel Márquez , 
José Luis Calloso y el novillero 
«Frascuelo». 
DOÑA SOFIA ASISTIO A LA 
CORRIDA DE SEVILLA 
SEVILLA, 4. — Decimotercera 
corrida de l a feria, de Sevilla, pre-
sidida desde el palco de la Real 
Maestranza por la Princesa doña 
Sofía, a la que los espadas brin-
daron la muerte de sus primeros 
unr; de Núñez Hermanos 
Diego Puerta, ovación y saludos 
cxi el cuarto; petición de ~«~™ 
vuelta al.tuedo y saludos. 
Paoo Caminó en su primero, ova 
ción, netición de oreja y vuelta 
a l ruedo. En .el quinto, ovación, dos 
Orejas, petición de rabo y dos vuçl, 
tas al ruedo; - - :, • ' \ 
r. Dámaso González, ovación y s ¿ 
ludos. En el que cerró plaza, ova-
ción, una oreja y vuelta.— PYRE. 
SA. . - . , í 
v i t o s m 
A R A Ú O I A 
MAYO 
DOMINGO 
A LAS CINCO DE LA TARDE 
G R A N N O V I L L A D A C O N P I C A D O R E S 
6 HERMOSOS NOVILLOS, 6 
de la acreditada ganadería de D.a MARIA PASSANHA BR4AM-
CAMP SOBRAL, de Beja (Portugal), para ; 
Hermano del matador .de toros Dámaso González 
Triunfador de la novillada del pasado domingo en esta plaza. 
CABRia LALANA 
Que hace su debut con picadores ante la afición aragonesa 
VENTA DE LOCALIDADES. — En las taquillas de la Empresa 
—Requeté Araaonés, 12 (FRONTON JAI-ALAI)— HOY, SABADO, 
de ONCE a DOS y de CINCO a NUEVE. DOMINGO, de DIEZ de 
la mañana en adelante. En las taquillas de la Plaza de Toros, desde 
las TRES de la tarde. 
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CIEMIfi MEDICA 
R O M W E B E R H A B I A 
E N N U E S T R A C I U D A D 
Para pronunciar una conferencia 
sobre los antibióticos beta-lactámi-
cos, ha llegado a nuestra ciudad el 
profesor. A. Weber, director del Cen-
tro de Investigación Bristol en Fran-
c i a ^ ' . . . . ^ ... s , 5~,. lf 
Previamente a la conferencia, qüe 
se celebrará en el Centro Materno-
Infántir de Ta Ciudad Sanitaria «Jo-
sé Antonio», de la Sèguridad Social 
de ésta ciudad, se celebró una rueda 
de Prensa en el hotel «Córoná de 
Aragón», a la que asistieron los re-
presentantes -de los distintos me-
dios -informativos de la ciudad. 
El profesor Webej- manifestó á los 
asistentes los motivos por los que 
se encontraba en . España, que eran 
•• el recoger 'las' inquietudes médicas, 
de los españoles, base para futuras 
investigaciones de su Departamento, 
así . como pulsar .las tendencias, de 
búsqueda . médica . actuales . en Es; 
.paña, a través de las conferencias 
; y. coloquios con los médicos progra-
madas por Bristol, preferentemente 
sobre temas antibióticos.. . • 
Se refirió el profesor Weber a las 
posibilidades y. .rèalizac Lo ne s. de 
Bristol en el campo de la investiga-
ción, así como a la necesidad de i r 
creando en este terreno nuevas po-
sibilidades terapéuticas, sin sensa-
', cionalismos, pero siempre con seíi-
..tido científico ; env el..avance diario 
de la Medicina orientada hacia él 
enfermo. • ' •-
Los médicos españoles, que" en sus 
intercambios con el profesor Weber 
han expuesto sus puntas de vista 
• sobre el problema antibiótico, han 
supuesto para este profesor la aper-
tura de caminos, investígativos,; qüe 
para el público zaragozano queda-; 
rán expuestos en su conferencia 
de hoy sobre los antibióticos beta-
lactámicos. :v • " • 
DIABETICOS ' 
La L . A. C. R. E. (Lucha Anti-
d iabét ica de la Cruz Roja Espa. 
ñola) t end rá hoy, sábado, día 5, 
a las ocho de la tarde, en-los lo-
cales del Hospital de Cruz Roja, 
sito, en- Sancho y Gil , S. nuera 
charla a cargo del doctor: Chóliz 
Polo,, sobre el tema «La alimen-
tación en el diabético». 
Se invita a d iabét icos , familia-
res de los mismos; y a toda per-
sona interesada en el tema. -
SESION CLINICA 
La Cátedra de Patología y Clíniea* 
Médicas «A», de la que es profesor 
el: doctor Civeira, celebrará . sesión 
clínica hoy, sábado, día 5, a las do-
ce de Ta mañana, en el Aula de 
Clínicas de la Facultad de Medicina, 
y en ell^. ct doctor Lafuente Castel 
exnondrá el tema «Generalización 
" nepplásica>>. 
Podrán intervenir en dicha sesión 
cuantos médicos y alumnos lo .de-
seén. •/írHív ' f' •''•':,-,% ^ - a H i 
• 
t i u n r e a C a m p o 
En Monreal del Campo, él gobernador civil y jefe, provincial del 
Movimiento, señor Menéndez Manjón, acompañado de otras auto-
ridades y. jerarquías turolenses, ha presidido el acto de clausura 
de la Cátedra ambulante de la Sección Fcmeniná tras dos meses 
de enseñanzas impartidas a más de doscientas mujeres d?. la loca-
lidad y a un centenar de hombres, todos los cuates han am ido 
de manera'muy notoria sus conocimientos. En el transcurso del 
acto varias niñas de las escuelas ejecutaron primorosamente unas 
tablas de gimnasta rítmica, como puede apreciarse en el grabado 
(Foto. CANTIN.) 
«¿EL FIN DE U N A IGLESIA 
CLERICAL?» 
Autorr Paúl GuilEtiot. 
Traduce del francés: Agustí» 
Gil Lasierra. V 
' Editoriaí: «Stüdiuln, Edicio-
nes», Madrid. 
No dice la pregunta del título 
cuánto contiene este sabroso libro 
de la mejor historia de la teología 
de la .Iglesia desde el ángulo ae 
seglares o laicos; eso que se llam" 
en el Vaticano I I : pueblo de Dios-
Estos años ha cambiado radicad 
mente el concepto de Iglesia. ^ 
vuelve el tratado, de Iglesia uiw 
teología -rica en valoraciones oe 
sacramento del Bautismo, 
identifican al comprometido c9n's 
fe cristiana en unas derivacionc 
nuevas para los campos a rotur^ 
y a sembrar en el laboreo de la a lo? evangelización, sin enfrentar _ sí 
laicos con los sacerdotes, como ^ 
fueran dos polos opuestos en ^ 
engranaje de la Iglesia. •Cuando ^ 
realidad hay que descubrir Q11? 0s 
bautismo lo han recibido los lal 
v la jerarquía. 
Es el libro de Guilmot un ba-
lance de las investigaciones _ re ^ 
zadas a lo largo de veinte, an(:)jjcaí 
el quehacer de la evolución raa£)0r 
de la eclesiología. Andan hhre> 
el libro las, ideas v los- hechos " 
cardenal Cardi jn, joven sa??{,ine5 
que se anticipó con sus 1°; va-
cnstianos a la convocatoria UCJ ^ 
ticano I I muchos años con 
J. o. c eS, 
Analiza el autor del libro lofnjer. 
tudios de Montcheuil, M^T 
Çongar, K. Rahner v cardenal 
hard, - •. t i r 
Al darnos una visión à e \ c ^ en 
no de la diàspora nos adent^ j l 
las posibilidades del Vat ican"^ 
1 en la comunidad de amo1 .nae' 
debe ser la Iglesia: Estudio l ^ s í j ' 
rado e interesante. Merece ' . 
ALF1* 
Se r e c i b e n esquelas 
las dos d e j g m a d r u g a d 
Càrriegà y Slni 
ofíciàlmente sus i or 
7 han decidido 
iones dàm 
LAS PALMAS, 4. (Por teléfono, de 
nuestro enviado especial, ANGEL 
GIMENEZ.) — Las Islas Afortuna-
das nos han recibido con más am-
biente futbolístico que turístico. En 
cuanío al tiempo, mitad y mitad, 
temperatura aceptable, a Ig o de 
viento y cielo nublado. 
LAS PALMAS PUEDE METERSE 
EM E L «LIO» 
No es tópico decir en esta oca-
srin que «1 part do se espera con 
interés por parte de los aficionados 
canarios, habida cuenta de lo que 
ge juega el equipo de sus amores én 
él envite con el Zaragoza. E l cua-
¿f© istefte, eon tres negativos, no 
Seal Zaragoza y 
Córdoba, equipos 
mas correctos 
BARCELONA. — Mientras en él 
Trofeo de la Corrección, que anual-
tnsnte otorga el Gremio de Pabri-
cánt'ás de Sabadell de àcuerdo con 
¡as sanciones del Comité de Com-
petición, apenas hubo variaciones 
en Primera División, en Segunda 
g<; registró la gran acumulación de 
puntos del Tarragona, que pasa a 
ocupar, con gran diferencia, el úl-
timo lugar, precisamente a conse-
cuencia del partido jugado contra 
e' córdoba, que ocupa el primero. 
En la Primera División sigue en 
cabeza el Zaragoza, con 28 puntos, 
seguido del Las Palmas, con 40; 
Español, 43; Real Sociedad y Gi-
jón, 56; Oviedo, 58; Barcelona, 62; 
Madrid. 67; Valencia, 72; Celta, 
80; Betis, 83; Castellón, 86; Atlé-
tico de Madrid y Burgas, 88; Grar 
nada, 105; Ath. de Bilbao, 115; Cou 
miña, 114,-y Málaga, 180, 
ta. Segunda, el Córdoba, prime-
/n cuenta con 39 puntos, y le «l-
íuen Valladolid, 47- Elche, 58; Lo-
groñés, 60; Pontevedra, 70; Sabar 
dell, 71; Leonesa. 72; Rayo, 78; 
Murcia, 79; Tenerife, 90; Sevilla, 
64; Hércules, 101; Osasuna, 103; 
Ban Andrés, 114; Mestalla, 115; 
Santander, 129; Baracaldo. 132; 
• Cádiz. 142; Mallorca. 149. y Tarra-
gona, 222.~ALFIL. 
está en condiciones de ceder puntos 
en casa, pues ello supondría meter-
se en ese «lío» d« los que van a 
pasarlas «moradas» para no des-
cender d<; categoría. Sin embargo, 
si Las Palmas se alz?-se can la vic-
toria, habría dado práctícarnsnts el 
paso definitivo haca la tranqu'li-
dad. De ahí que los «hinchas•> isle-
ños no piensen en otra èosa que 
no sen el triunfo de los colores 
&mariIlos. 
REAPARECE NOLI 
Plerre Sinibaldi, responsable téc-
nico del conjunto grancanario. tras 
la sesión matinal de trabajo reali-
zado hoy, concentró a los jugado-
res. Ya tiene decidido el «once» 
muEio Mmiiw 
Entrenador de l C. D. Perdiguera 
—¿Su nombre? 
—Carmelo Murillo Armego. 
—¿Natural? 
—De Perdiguera. 
¿Desde «uándo entrenador del 
C D. Perdiguera? 
—Entrené al equipo las tempo-
radas 68-69, 69-70 y la actual. 
—¿A qué sa debe esa excelente 
campaña del equipo? 
—Al sacrificio por parte de io-
dos y al entusiasmo y clase de sus 
jugadores. . 
—¿Tu mejor recuerdo? 
— E l ascenso a Segunda Begie-
»al y ganar la Copa de Primave-
ra la temporada 1968-1969; 
—¿Un deseo? 
—Que nuestros equipos no se 
cansen de t-abajar y que el equipo 
continúe con la unión y armonía 
que hoy tenemos. 
—¿Aspirado n es ? 
— E l ascenso, 
—¿Qué le falta al fútbol regio-
nal? 
—Promocionar equipos infantiles 
y juveniles. 
—¿Y le sborbora? 
—Exceso de profesionalidad en 
muchos jugadores, ya que al ju-
gador joven que empieza, el co-
brar le perjudica. 
—¿Existe problema arbitral es 
nuestro fútbol regional? 
—En general, hay excelentes àr-
bitres. 
—¿Qué tal responde la afición de 
Perdiguera? 
—En el terreno deportivo y en 
el económico, extraordinariamente 
bien. 
—¿Alguna sugerencia? 
—Que a Ies arbitros les pongan 
jueces de linea, ya que, en muchos 
momentos, están demasiado solos 
frente a la pasión del público. 
Un hombre que habla con sen-
satez y objetividad. Le deseamos 
lo mejor para él y para el equipo 
que dirige. 
que opondrá al Zaragoza, en cuya 
formación es novedad Noli, que re-
aparece. 
Así las cosas, Sinibaldi se ha in-
clinado por Cervantes; Martín Her-
nández, tisteve; Páe£. C-stelIano; 
José Juan, Noli, Fernández, Germán 
y León. 
E N E L ZARAGOZA, LOS 
PREVISTOS 
ETS Ja expeúición zaragocista, nor-
ma id^d y buenos propósitos. E l 
grupo viajere, que, se nos adelantó 
una fecha, también ha dedicado 
hoy por la mañana un tiempo a la 
preparación física y a un «minipar-
tido» en el propio Estadio Insular, 
Todo se ha desarrollad© con arre-
glo al programa previsto y no han 
surgido, afortunadamente, impon-
derables, lo que quiere decir que 
Carriega se dispone a poner en lí-
nea a los efectivos anunciados. Esto 
es: Nieves; Rico, González. Royo; 
Ruiz Igartua, Violeta; Rubial, Ptar 
nas, Ocampos, Molinos y Leirós. 
A POR LOS PUNTOS 
Aunque los ánimos están dispues-
tos nara lo mejor, nó por eso se de-
ja de reconocer que el rival cana-
rio será difícil, porque está obliga-
do a sacar fuerzas de donde sea. To-
do ello queda rsllejado en estas 
breves impresiones que nos ha fa-
cilitado el propio Carriega: 
—Nosotros vamos a por los pun-
tos,, para mejorar en lo posible 
nuestra posición en la tabla. No he-
mos venido para hacer turismo. 
—¿Posibilidades? 
—Pues claro que las hay, aunque 
debe tenerse en cuenta las circuns-
tancias que concurren en él adver-
sario. Hay que reconocer que ellos 
se juegan mucho: la tranquilidad o 
la incertldumbre. 
DOS RETRANSMISIONES 
Y mientras llega la hora del par-
tido —ocho v media, hora insular; 
nueve y media, peninsular—, el que 
más y el que menos hace sus com-
pras por estos lares. 
Aquí están varios queridos com-
pañeros, entre ellos Ricardo Mar-
tínez y Eduardo González, que se1 
rán los encargados de retransmitir 
en directo el encuentro a través de 
sus respectivas emisoras: «Radío 
Juventud» y «Radio Popular». Y co-
mo juez de paz, el colegiado galle-
go señor Orellana. de quien espe-
ramos que no nos dé, pero que 
tampoco nos quite. 
i M \ L 
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MADRID, 4. — A primeras ho-
ras de la tarde de hoy. el presiden-
te del Real Madrid, don Santiago 
Bernabéu, ha hecho público el pro-
yecto del club de construir un nue-
vo estadio, el mayor y él mejor de' 
Europa «como nuestro público se 
.merece». Le acompañaban el vice-
presidente, don Raimundo Saper-
ía; el gerente, don Antonio Calde-
rón, y el secretario general, don 
Agustín Domínguez. 
E l nuevo estadio tendría sesenta 
mil, localidades de asiento y 70.000 
de pie, todas ellas totalmente cu-
biertas, aunque no así el terreno de 
juego. Habría en él aparcamiento 
adecuado, toda clase de instalacio-
nes y adelantos técnicos, e iría ro-
deado dé un gigante&co parque de-
portivo donde puedan practicar to-
da clase de deportes los 50.000 so-
clos que tiene actualmente la enti-
dad. «La idea es absolutamente fir-
me y el club está preparado para 
ello», dijo el presidente momentos 
antes de marcharse para asistir a 
una reunión con el ministro suizo 
de los Deportes. 
Don Raimundo Satiorta aclaró a 
los informadores algunos rormeno-
res de la noticia. Resumidos son 
estos: Los motivos que han impul-
sado la idea son los de estar pre-
parados para hacer frente con bri-
llantez a los Mundiales de 1982, 
que se celebrarán en España, o los 
de 1978 en el caso de que Argenti-
na no pueda organizar los que tie-
ne concedidos; las dificultades de 
aparcamientos y acceso del actual 
estadio, así como las escasas loca-
lidades de asiento que tiene, cir. 
cunstancias que no son del agrado 
de las altas j e r a r q u í a s de la 
P. í. P. A., siemoíe pensando en 
los citados Mundiales. E l actual es-
tadio, situado en 'la avenida del 
Generalísimo, no se vendería y sí 
se permutaría por los terrenos y la 
construcción del nuevo recinto. Se-
gún informó el señor Saporta. èoit 
varios los grupos económicos inte-
resados en la permuta, y al parecer 
con. caoital español y extranjero; 
la dificultad de que esto se lleve 
a cabo estriba en que la zona don-
de está situado el actual estadio 
fue declarada zona verde, por lo 
que no se puede construir en ella. 
Dado el carácter no íHantrópico 
de los interesados en la permu-
ta, d e b e r í a conseguirse de las 
a utoridades - competentes una modi-
ficación de la legislación vigentes. 
Hasta el momento, el Real Madrid 
no ha llegado a un acuerdo con 
jm—— 
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afael Herrera, 
boxeador del mes 
MEJICO, 4. — En la clasificación 
mensual del Consejo Mundial de 
Boxeo, que acaba de ser hecha pú-
blica, el púgil mejicano Rafael He-
rrera fue nombrado boxeador del 
mes juntamente con el norteameri-
cano Ken Norton, 
Herrera recobró el título mundial 
gallo que se encontraba vacante al 
vencer a su compatriota Rogelio La-
ra, el pasado 20 de abril. Por su 
parte, Ken Norton se impuso al ex 
campeón mundial Casius Clay. 
E l español José Legrá figura en 
primer lugar de la clasificación de 
los pesos plumas. — ALFIL. 
• LERIDA. 4. — En la primera 
jornada de la fase de sector de los 
Campeonatos nacionales juveniles 
femeninos, el Carmelo de Zaragoza 
venció en baloncesto a la Sagrada 
Familia de Cuenca por 63-15, y en 
Voleibol, Nuestra Señora del Pilar 
al Instituto de Baleares por 2-0.— 
ALFIL. 
• CALI (Colombia), 4. — E l nor-
teamericano Frank Shorter, cam-
peón olímpico, venció, anoche en la 
prueba dé los 10.000 metros con 
tiempo de 28-46-3, en el marco del 
Pnmer Festival Atlético Internacio-
nal de las Ciudades de Bogotá y 
Cali. Rn cuarta posición se clasificó 
el español Mariano Haro, con 30-1-6. 
ALFIL 
• MADRID, 4. — Durante los 
próximos días 29, 30 y 31 se cele-
brará en Tarrasa la fase final de la 
Copa del Generalísimo de hockey 
sobre hierba. E l partido final será 
televisado en directo. — ALFIL. 
ninguno de los grupos interesados, 
acuerdo que lleva como condición 
previa la presentación de solicitu-
des de los permisos correspondien-
tes, su consecución y la aprobación 
del proyecto por parte, de la Junta 
general de socios .que se reunirá en 
septiembre; en caïo de que se auto- . 
rizase la edificación- en el actual 
lugar, y por lo tanto se llegase a la 
construcción del n u e v o estadio, 
aquel debería desalojarse en bene-
ficio de los permutadores en un 
plazo máximo de dos años, por lo 
que el equipo jugaría en sú nuevo 
local continuando las obras simul-
táneamente. — PYRESA. • 
KOVACS NO ESTÁ EN TRATOS 
CON EL MADRID 
AMSTERDAM, 4. —. Stefan Ko-
rs.es, entrenador rumano, que pre-
para &! Ajax, de Amsterdam, negó 
hoy que tratara con el presidente 
del Real Madrid, Santiago Berna-
béu. sobre la posibilidad de con-
vertirse en entrenador del club es-
pañol. 
«No hablamos de la cuestión. Só-
lo tratamos sobre la evo'uclón.dol 
fútbol en los momentos actuales y 
de lo qtte opinaba yo para el fu4»!-
y 
t a Prensa española Indicó qae la 
mo encuentro Real Madrid-Aja^ 
era sólo un pretexto para sondear 
las posibilidades de contratar a Kc* 
vacs. 
El entrenador rumano ,dijo que 
no sabía cómo reaccionaría su país 
si el Madrid le hacía proposicio-
nes. «En cualquier caso —termi, 
nó— las relaciones entre el Madrid 
y la Federación Rumana de PútboJ 
son excelentes». — A L F I L . 
MULLER, DEJARA Eh 
CASTELLON 
CASTELLON D E LA PICANA, 4 
E l actual entrenador del Castellón, 
Lucien Muller, cesará al final de \% 
presente temporada y pasará a di« 
rlgir al Atlético de Madrid, se afiffls 
ma en fuentes deportivas bien ln* 
formadas de esta ciudad. 
Por otra parte, se sabe que. com# 
consecuencia de ello, el club ha ini. 
ciado ya gestiones acerca del tatn* 
ro entrenador, entablándose cottt 
versaciones con el actual prepara* 
dor del Granada, Pasieguito, quiea 
todavía no ha dado conformidad, 
mientras no finalice su contrato 
con el club granadino. 
N. de la R.: Un portavoz del At-
lético de Madrid ha manifestada 
que no están én tratos con Lnarn 
Muller, pam dirimr a su equipo la 
próxima temporada. 
ñcuerdos del Comité de Competición 
SANCION Al MOmCMLO 
POR ALINEACION INDEBIDA 
Acuerdos del Comitè de Competi-
ción en su reunión última; 
SANCIUNES A JUGADORES. — 
Por haber acumulado cuatro amo-
nestaciones, se inhabilita durante 
un partidoi a los siguientes: Manuel 
Alconchel B e l t r a n (Mequihenza), 
Femando Plou Hernando (Boscos), 
Narciso Gaspar Ruiz (Valdefierro), 
Segundo Navas de Pinto (At. Hues-
ca) y Simón Campos Rodenas (Uni-
versitario). 
B1NEFAR - ARAGON, — Sanción 
de tres partidos a Cristóbal Bra-
vo Giménez, del Binéfar, por ofen-
der al arbitro. 
OLIVER - AT. MONZON. — San-
ción de cuatro partidos a Emilio 
Loscertales Sanz, del At. Monzón, 
por agredir a un contrario. 
VALDEFIERRO - ZUERA. — Se 
inhabilita, sin determinar cuantía, 
a los jugadores del Valdefierro Fer-
nando Pastor Pérez, 'Celedonio Díaz 
Concha y Antonio del Olfo Terrón. 
ILLUECA - ROBRES. — Suspen-
sión durante tres partidos a José iR. 
Marca Melero, del Robres, por blas-
femar. Sanción de cuatro partidos 
al jugador del mismo equipo An-
tonio Herrera Navarrete, por ame-
nazar al árbitro. 
CALAMOCHA - E L GANCHO. — 
Sanción de tres partidos a Miguel 
A. Aznar-Agustín, del Calamocha^ 
por insultar al árbitro. Se impone 
mol ta a dicho club por arrojar una 
piedra el público contra el arbi-
tro. 
UNIVERSITARIO - MONTECAR-
LO. — _ Por denuncia del Club In -
dependiente, el Comité ha compro-
bado la alinéación indebida de tres 
jugadores en el equipo del Monte-
cario, puesto que habían sido ali-
neados el mismo domingo por la 
mañana en un partido disputado 
por Su equipo en el Campeonato 
Copa Primavera. En su consecueri-
cía, se computa el partido cómo 
perdido por el Montecarlo^ a quien 
se sanciona con la resta de dos 
puntos en la clasificación generáh 
CUBER - CASABLANCA. - San-
ción de dos partidos a Félix Pina 
Martínez, del Cuber, por insultar 
a un" contrario. Sanción de un par-
tido a Manuel Lavilla . Langa, del 
mismo equipo, por producirse vio-
lentamente en el iuego. 
SALVADOR - SANTO DOMINGO. 
Sanción de dos partidos a Pedrtx 
Luis Esteban Balaguer V Jüan An-
tonio Aller Puyuelo. del Salvador; 
Mario Campos Guerra y Carlos 
Fraguas Moreno, del Santo Domin-
go.' Todos por amenazar a contra-
rios. 
OLIETE - MEMBROSA. — Se in-
habilita durante cuatro partidos a 
los jugadores Santiago Blasco Sa-
broso, del Oliete, y Eduardo Ro-
drigo _ Andrés, del Mebrosa, por 
agredir a contrarios. 
AT. HUESCA - EUREKA (del 22 
de abril). — Terminada la informa-
ción, se sanciona con cuatro par-
tidos a Angel Zaborras Alastruey, 
del At. Huesca, por insultar al ár-
bitro, siendo reincidente. Sanción 
de dos partidos a Felipe Sipan 
Sauras, del mismo equipo, por pú-
blico menosprecio al árbitro. San-
ción de tres partidos a Rafael No-
gueras Laguarta, también del Atlé-
tico Huesca, por insultar al árbi-
tro. • 
d AMONESTACION A JUGADO-
Kfci». ~ Por diferentes causas se 
hace obieto de amonestación fede-
rativa a los siguientes: Francia o 
López Bueno, Francisco Lówy Un- • 
sip v José Cecilia Rosch ("Biné1 )• 
Gregorio Santos Pérez (Aragón V 
Carmelo Pablo Callejero (Tanrari-
te); Alfredo Mignel Orcástegui, An-
tonio Serrano Marín y Jesús Rodrí* 
guez Hernández (Casetas); Pedro 
Arcas AíSa (Jacetano); Jaime Mu-
nárriz Ochoa (Valdefierro); Fernan-
do Ferrer Conejero (Arenas); José 
Raloy Clemente (Tardienta); Jesús 
Pisa Domeç (At. Huesca); Andrés 
Giménez Letosa (Leciñena); Andrés 
Miralles Larrosa (Rompeolas); Je-
sús Gil Millán (San Mateo); Ma-
riano Sánchez Villuendas (Caíama-
cha); Fernando Guevara Alvarejs 
(Montecarlo); Juan Puertas Abadía 
(Montañana); Miguel García Mata 
(Torresol); Angel Guallart Lorenzo, 
Francisco J . Redrado Marín (Rec. 
Leonés); José María García Percas 
V Luis R. Bueno Cebrián (Oliver 
«B»); José María González Pérez y 
Benjamín Gutiérrez Bueno (El Ba-
turro); Elias López Gómez (Sats 
Juan); Esteban Lorente Asensio 
(Cuber); Antonio Gracia Diesta 
(Santo Domingo); Ovidio Sierra 
Diarté (Mebrosa); José María Gar» 
. cía Lascurain y José María Telle» 
Escolano (Plata) y Javier Sancha 
Amador (Español de Montañana). 
SEGUNDA AMONESTACION. — 
José Romero Calderón (Barbas-
tro); Mariano Añoro Monzáles 
(Valdefierro); Jesús Magallón Mo* 
res (El Gancho); Jesús Monzón Mo* 
reno (Torresol); Santiago Lorenza* 
na Rayón (Universitario); José L . 
Palacios Garcíá (Cuner); Manuel 
Pérez del. Castillo (Colón); Robet-
to Castillo Domínguez (Mebrosa)? 
Antonio Sánchez de la Blanca Gó-
mez y Eduardo Artigas • Na/varra 
(Rayo Picarral). - : : 
' T E R C E R A AMONESTACION, 
CON APERCIBIMIENTO DE SUS-
PENSION. — José L . Varela Nava-
rro (At. Monzón); Jesús Buil Gon-
zález (Tamarite); A n g e l Romera 
Herrero (Almiazán); Pedro Huerva 
Peña (Sarinena); José L . Piedrafita 
Lardiés (Sabiñánigo); José A. Ca-
rro Miñana ''(Calatarao); Antonio 
Navarro Amo (Alfaiarín); José I . 
Candela Cábailero (Rompeolas); 
Miguel A., Murillo Herrando (Per-
•diguera); Félix Marión Cuello (Ro* 
bres); Lorenzo Jurado. Berengüer 
(Villan-avor); José L . Urbistondo 
Leal (Montañana); Rafael Martínez 
Sáinz (Torrésol); Martín Serrano 
Gil y Laüreano García Asensio (Ra-
yo .Cascajo) y Francisco, Rodriga 
Puértolas (Cuber). 
L e a todos los d í a s 
el diarlo deportivo de 
mayor tirada de nuestra !í 
o m m 
S e reciben anuncios en 
la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este d^rio 
áMMMmW Zaragoza, sábado 5 de mayo de 1373 Póg. J3 
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La decisión beneficia a Merckx, que había 
sido sea un do en la meta 
CALtAFELIi ( T a i r a g o n a í , 4. • (Etel 
(enviado especial <Je AMAíaEOEB 
5? Pyresa, 'iPOBRIÑO:,'.) — Pocos 
fcilórnetrcs aiites de la meta «le l ie. 
gada a Calafel l h a b í a colocando un 
letrero entra tíos árboles, en el Que 
se , l e ía esta pregunta: "¿Ocaña, 
dónde estás". E s a es la pragun ía 
Q«e TÍ<M hacemos muchos seguido-
res de l a Vuelta. 
Así, en Calafell , el promedio del 
vencedor 4® la eteapa solamente 
alcanzaba 35 ki lómetros , cuando .«I 
libro de ratas exig íá 39 por hora. 
Por ello, cerca de Barcelona, el 
compacto rníiotón. con Peelman a 
i a cabeza y Merckx en segundo lu-
gar, llegaba con cincuenta- minu-
tos de retraso sobre el horario pre-
risto. 
¿Por qué no corrieron hoy los 
eiolisfcas eomo lo h a n hecho otras 
vecès? No t e n í a n ninguna dificul-
t a d ( v i e n t o , ruta peligrosa; l lu-
via . . . ) , y sí muchas facilidades; co-
mo e i ; tiempo esp léndido que hizo, 
Éansestera magní f i ca , sin a p e n a s 
, toméis, ¡una a u t é n t i c a p is ta 
' A i parecer, ya estaban prepara-
'tíos para este buen viaje, parque 
jhubo un técn ico —director de equi-
pq para m á s señas— que me dijo 
jén Cas te l lón de la P lana: "Hoy 
kios vamos a aburrir con esta é t a -
f%>a Uaná y larga". 
No hicieron nada, salvo E d d y 
Merckx, que sigue con su tác t i ca 
de puntuar como en el boxeo, en 
donde' se le presente l a oportuni-
dad. 
Hoy lo ha . hecho en el segundo 
col, de tercera categoría, de l a 
jornada, y a d e m á s fue segundo e n . 
l a llegada, disputando el "sprint" 
, masivo a los m á s rápidos dé su 
tierra, que son, asimismo, los me-
jores de Europa, pues en los pues-
tos punteros de la emocionante lle-
gada en Calafell estaban Peelman 
—primero en l a cinta—, Leman, 
Mlntjens y, de trás de éste , el es-
pañol Oórü«z Lucas, que t a m b i é n 
jugó su baza. 
Merckx, por tanto, distancia en 
dócs segundos m á s a Ooaña. Esto 
por un lado, pues por otro se apro-
xima m á s al líder, Pesarrodona. 
Pero a ú n pudo ser mayor la se-
paración, pues Merckx pudo y de-
bió g a n a r - i á eteapa s i Nassen no 
lanza as i t l rrèg lamentar iamente a 
su c o m p a ñ e r o de equipo P é e l m a n . 
Lanzamiento antirrsglamentario a l 
empujarle fuertemente, lo que le 
ayudó a rebasar a Merckx, que 
ba,bía"spríntado" antes y que '«g-
n í a primero. Y o asist í a una pe-
queña r e c l a m a c i ó n verbal q u e 
Merckx hizo respetuosaménte , s in 
insistir mucho, a l señor Albéniz . 
Claro que estos lanzamientos, son 
muy frecuentes en los g r a n d e s 
'•sprints". 
L a llegada estaba perfectamente 
organizada y, a fór tunadamente , no 
hubo que lamentar ninguna caída. 
C a d a vez, cada año , la Vuelta a 
E s p a ñ a se organiza mejor y hoy 
puede codearse en e s t e aspecto 
con e l "Tour" y es, por supuesto, 
muy superior a l "Giro'-. 
Quedamos, pues, en que Merckx 
pudo rebajar, en su c las i f icac ión 
diez segundos más . Pero la habili-
dad de los "rokados" que son los 
expertos en las etapas l l a n a s y 
maestros en el "sprint", q u é y a 
h a n ganado dos y tres etapas, res-
pectivamente. ' 
¿Qué decir de la etapa de hoy? 
Muy poca historia. L a victoria de 
Atailleira en el primer puerto, l la -
mado de "Los Camineros" y que en 
el viejo ciclismo se conoce . por la 
cuesta de Cropesa; , el triunfo de 
Perurena en la primera meta #o-
lante y de Pussier en la segunda; 
p u n t u a c i ó n de Merckx, e n el. segun-
do puerto (collado de Santa Cris-
SSSSSSSSS \ 
T E A T R O S 
F L E T A . — 10'30 noche. Presen-
tac ión B A L L E T S S O V I E T I -
C O S D E M O I S S E I E V . M a ñ a -
na, 7 y 1^45, y lunes, ú l t ima 
actuac ión » las 10'30. Loca l i -
dades, anticipadas. 
P R I N C I P A L . — Compañía N u -
ria Espert . 7'30 y 11. Y E R M A , 
de Federic* García Lorca. D i -
rección: Víctor García. M a ñ a -
na, 7'30 y 11. Lunes, descanso 
de la c o m p a ñ í a Martes, no-
che I I , única función. Miér -
coles y jueves, 7'30 y l l . (Ma-
yores 18.) 
C I N E S D E E S T R E N O 
A R G E N S O L A — 5, 7, 9 y 11. 
(Mávores 14 y menores acom-
pañados . ) MATAD A J O H N N Y 
RINGÍX Brett Halsey, Greta 
Polyn. 
A V E N I D A . — 5. 7. 9 y 11. (Ma-
yores 18.) T W I N K Y . Charles 
Bronson. Susan George. T r e -
vor H ó w a r d . 
C O L I S E O . _ 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) S H A F T V U E L V E A 
H A R L E M . Metrocolor. Richard 
Roundtres, Moses Gunn. M a -
ñana, matinal a las , i r 4 5 . 
C O S O . — 4,45, 7'15 v 10'45. (Ma-
yores 18.) C O N E L L L E G O 
E L E S C A N D A L O . Cinemasco-
pe. Metrocolor. Robert Mit -
chum, Eleanor Parker, Geor-
ge Peppard. Mañana, matinal 
a las ir30 . 
DORADO. — 4'45, 7, 9'15 y U Í 5 . 
(Mayores 18.) Segunda semana. 
D U L C E PAJARO D E J U V E N -
T U D . Metrocolor. Paul Néw-. 
man. Geraldine Page. Matinal, 
todos públ icos , a las 12. M a -
ñana, L A S A V E N T U R A S D E 
U L I S E S 
G O Y A . — 5, 7'15 v 10'45. (Mayo-
res 14 y menores a c o m p a ñ a -
dos.) Cuarta semana. . . . Y 
D E S P U E S L E L L A M A R O N E L 
M A G N I F I C O . Terence H i 11. 
Mañana, matinal a las 11'45: 
MOLA. — 5 tarde. (Todos p ú -
blicos.) Hoy, estreno. A B R E 
T U FOSA, AMIGO. . . L L E G A 
SABATA. 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) E L D I O S D E L A 
M U E R T E A S E S I N A O T R A 
V E Z . , Technicolor. , Samantha 
Eggar, Alex Cord. 
P A L A C I O . — 5, 7, 9 y 11. (To-
dos públ icos . ) E L C O R S A R I O 
: M E í V R O . Terence Hil l , Bud 
Spencer. Mañana, matinal i n -
fantil a las 11'30. L A S A V E N -
T U R A S D E U L I S E S . 
P A L A F O X . — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) B E L L O , H O N E S T O , 
E M I G R A D O A A U S T R A L I A , 
Q U I E R E C A S A R S E CON C H I -
CA INTOCADA. Eastmancolor. 
Alberto Sordi, Claudia C a r d i -
nale. M a ñ a n a , matinal a 
las 11'45. 
R E X . — 5, 7, 9 v 11. (Mavores 
18.) Segunda semana. C A S A T E 
C O N UÑA S U E C A Y V E R A S . . . 
Panavis ión 70 mm. Eas tman-
color y sonido es tereofónico . 
Lando Buzanca, Pamela Tiffia. 
Mañana, matinal Í> las 11'45. 
V I C T O R I A . — 5. 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14 y menores acomna-
ñados . ) E L H O M B R E D E UNA 
T I E R R A S A L V A J E . Cinemas-
cone. Technicolor. Richard H a J 
rris John Huston. Mañana, a 
las ' i r45 , matinal infantil. 
T U Y O S , M I O S , N U E S T R O S . 
Technicolor. 
C I N E S D E A R T E Y E N S A Y O 
A C T U A L I D A D E S . — 4'45. 7. 9'15 
y 1115. (Mayores 18.) Ul t imós 
días . T H E S A N D P I P E R ( C A S -
T I L L O S E N L A A R E N A ) . E l i -
zabeth Taylor, Richard B u r -
ton (vers ión origdnail). Lunes: 
L A DUDA. 
E L I S E O S . — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) S U I N F I E R N O P R I -
VADO. Un film de Merman J . 
Warren, con Lucía Modunio. 
C I N E S D E R E E S T R E N O 
A R L E Q U I N . — 5, 7, 9 y 11. (Ap-
ta menores acompañados . ) L A 
P R I M E R A A M E T R A L L A D O R A 
D E L O E S T E . Technicolor. Dean 
Martin, Br ian Keith. Mañana, 
a las 11'45, matinal infantil. 
L A B R U J A NOVATA. Techni-
color. -
D E L I C I A S . — 4*45; 7, 9, 11. (Ma-
yores 18.) D O L A R E S . Techn-i-
color. Warren Beatty, Goldie 
Hawn. 
D U X ^ — 5 tarde. (Todos púb l i -
cos.) P I E L D E . ASNO1. Tech-
nicolor. Catherine Deneuve, 
Jean Marais. 7, 9 v H - (Ma-
yores 18.) P S I C O S I S . Anthony 
Perkins. Vera Miles. 
G R A N V I A . — 4'45, 715 v 10'45. 
(Todos públicos.) DON QUOO-
T E C A B A L G A D E N U E V O 
Cinemas c o p e. Eastmancolor. 
Mario M o r e n o «Cantinflas», 
Fernando Fernán Gómez. 
L A T I N O . — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) Tercera semana: C O N T R O -
L E S E , E X C U R S I O N I S T A . 
S i d n e y James, Kenneth Wi-
lliams. 
M A D R I D . — Sala 1: 5, 7, 9 y 11 
(Todos públicos.) H O M B R E O 
D E M O N I O . Technicolor. An-
thony Q u i n n , Sof ía Loren. 
Sala 2: 5, 7, 9 y 11, (Mayores 
14 v menores acoriipañados.) 
P A N I C O E N E L T R A N S I B E -
R I A N O . Eastmancolor. Chris-
topher Lee, Peter Cushing. 
N O R T E . _ 5, 7, 9 y 11. (Todos 
públ icos . ) E N T R E DOS AMO-
R E S . Manolo Escobar. 
P A R I S 4,45, 7, 9, 1115. (Ma-
yores 18.) Segunda, semana. 
C A B A R E T ( B E R L I N , 1931). 
Technicolor. Liza.Minnelli , M i -
chaei York . 
P A X . — 5, 7, 9 y 11. (Mayoi-
res 14.) U N «TRABAJO» E N 
I T A L I A . Technicolor.. Michael 
Caine, Noel Coward. 
R I A L T O . — 5, 7, 9 v H - (Apta 
menores acompañados . ) U N 
E X T R A N J E R O E N S A C R A -
M E N T O . M i c k e y Hargitay, 
Bárbara Frey. 
R O X Y . — 5, 7, 9 y 11. (Todos 
públ icos . ) L A S A V E N T U R A S 
B E J E R E M I A H J O H N S O N . C i -
nemascope. Technicolor. R o -
bert Redford, Will Geer. 
SALAMANCA. — 5, 7, 9 v 11. 
(Mayores 18.) SOLA F R E N T E 
A L A V I O L E N C I A . Ornella Mu-
ti Alessio Orano 
T O R R E R O . — 5, 7, 9 v 1L (Ma-
yores 14.) BAJO C U A L Q U I E R 
B A N D E R A . C i n e m a s e o pe. 
Eastmancolor. T o n y ' Curtís, 
Charles Bronson. 
P E L O T A 
F R O N T O N J A I A L A I . — 4'30 y 
11. PAT T I D O S D E P E L O T A A 
C E S T A PUNTA. Q U I N I E L A S . 
s s s s BSBK? 
t ina) , y el segundo puesto en l a 
llegada de Merckx. 
¡ B O M B A ! : M E R C K X , V E N C E D O R 
P O R D E S C A L I F I C A C I O N 
D E P E E L M A N 
Cuando llevo escrito todo esto, el 
Jurado internacional de comisarios 
h a descalificado a Peelman, retra-
sándole a l ú l t i m o lugar de la 
etapa. 
Por un lado, la desca l i f i cac ión 
viene a darnos l a razón, pues. yo 
presencié perfectamente la mani-
obra y luego las palabras de Eddy 
Merckx dirigidas a don José Lu i s 
Albénix. Pero conste que sólo a 
esto se redujo la; rec lamac ión del 
c a m p e o n í s i m ó belga. 
No es muy corriente que se atien-
da esta c l a s e de reclamaciones, 
porque en honor a la verdad diré 
que. en m i vida' periodíst ica de se-
guidor ciclista he visto o t r o s 
"sprints" bastante m á s "sucios" 
que el i de esta tarde en Calafell. 
L a rec lamac ión verbal de Merckx 
y del "Peugeot" han influido en 
el ánimo, de los comisarios inter-
nacionales para pronunciarse en 
favor del distanciamiento del pri-
mero en cruzar la cinta de llega-
da, el citado Peelman.. 
De manera que lo que h a b í a es-
crito y previsto en las primeras 
cuartillas era m á s cierto que la 
luz c lara de este gran día de ma-
yo que hemos disfrutado. Y se ha 
hecho justicia. Y esta justicia,'por 
otra parte, perjudica a Ocaña, por-
que ahora, como hab ía séñala'dó a l 
comienzo de la crónica , antes de 
que llegara la noticia bomba a la 
sala de Prensa, la ventaja de Eddy 
Merckx sobre O c a ñ a es de un mi-
nuto y doce segundos, y de Pesa-
rrodona, que cada vez se debilita 
m á s en su liderato, ya que sola-
mente le separan veintinueve ¡E-
gundos. 
Bueno, este "final", para muchos 
sorpresivo en la ,sa la de Prensa , h a 
venido a animar un poco la abu-
rrida etapa de hoy. De la qué ha-
bía muy poco que escribir. ; > 
N O T A O F I C I A L D E L O S C O M I -
S A B I O S I N T E R N A C I O N A L E S 
E n re lac ión con el "sprint" dis-
putado en la llegada de Calafell, 
se han presentado ante el 'Jurado 
dé comisarios in ternac iona lé s dos 
denuncias contra el vencedor de la 
etapa, d o r s a l n ú m e r o 74 (Peel-
man). . 
Efectuada l a consiguiente inves-
t igac ión y solicitando el testimonio 
de diversos cargos oficiales de la 
Vuelta y seguidores autorizados 
que presenciaron directamente la 
irregularidad del citado "sprint", 
el Jurado de comisarios ha deci-
dido descalificar al cerredor dor-
sal 74 (Peelman), que pasa a ocu-
par la ú l t ima plaza del pe lo tón lle-
gado a Calafell. Por consiguiente, 
el dorsal n ú m e r o 31 (Merckx) pa-
sa a ocupar el primer puesto. — 
Firmado, los comisarios interna-
cionales. ' 
L A E T A P A D E . M A Ñ A N A 
Se disputará m a ñ a n a sábado la 
novena etapa, Calafell-Barcelona, 
dividida en dos sectores. E l prime-
ro, en l ínea, de 80 ki lómetros , de 
Segur de Calafell a Barcelona, to-
do llano, sin ninguna cuesta im-
portante, y por la tarde, en el cir-
cuito de Montjuich, diez vueltas al 
mismo, con total de 37'9O0 ki lóme-
tros en esta segunda parte, que 
t a m b i é n es llana. , ' : 
C L A S I F I C A C I O N D E 
1. Eddy Merckx. 
L A E T A P A 
con bonifica-




3. Mitjens, con boni f icac ión 7-
05-40. 
4. G ó m e z L u c a s . 
5. Jarqken. 
6. V a n Schi l . 
7. Swerts. 
8. Oliva. 
9. Perurena; hasta 71 clasifica-
dos en el mismo tiempo, y 72. 
Pinhal , 7-06-06. 
C L A S I F I C A C I O N G E N E R A L 
1. Pesarrodona, 37-30-41. 
2. Merckx, 37-31-10. 
3. Karsten, 37-31-47. 
4. Perurena, 37-32-00.' 
, 5. De Schoenmacker, 7-32-15. 
6. Swets, 37-32-19. 
7. Ocaña, 37-32-22. • ' 
8., Linares. 37-32-31. 
9. Thevenet, 37-32-36. 
10. Torres, 37-32-37 
11. V a n Springel, 37-32-47. 
12. ' Manzaneque, 37-32-56. 
13. V a n Schil , 37-33-02. 
14. Catieu, 37-33-06. 
15. Agostinho, 37-33-02. 
E n la combinada, sigue primero 
Merckx;, en el "maillot verde", 
primero Karst/en, y en la general. 
Pesarrodona. 
Exito del Trofeo Federación Centro de Vela, clase 'Wptimisf9 
S A R A G O N E S E S , A LOS 
PEO ATOS SP 
Tmmt& b&riús r e g u t m r m é i i e l P m t m ú Je lnS^tmeru 
A A 
A 
C A L A F E L L . 4. — (Del enviado 
especial de A M A N E C E R y "Pyre-
sa", P O R R I Ñ O ) , — A las once de 
la m a ñ a n a se dio la salida en C a s -
te l lón a la octava etapa, Caste-
l lón de la Plana-Calafel l , 245 k i - . 
lómetros . Tomaron l á salida se-
tenta y dos corredores. 
Alto de los Cameros, d é tercera 
categoría: primero, Ayil leira; se-
gundo, B a l a g u é ; tercero, Theve-
net, y el pe lo tón que y a encuentra 
el viento a su favor. 
K i l ó m e t r o 27, se sigue rodando 
en pelotón. E n este k i lómetro que-
da rezagado por pinchazo el " m a i -
llot amarillo". 
K i l ó m e t r o 37, se destaca P u s -
sien, que consigue ocho segundos 
de adelanto. 
E n el k i l ómetro 58, cuando y a 
Pesarrodona se' h a b í a incorpora-
do al pe lotón, saltan de éste S a n -
tisteban. Melero, Parenteau, M a r -
telloso, Palka, Casas, Janssens, y 
Ba lagué . E l pe lotón, a ocho se-
gundos. 
Ki lómetro 59, tampoco e s tá es-
capada prospera. 
Meta volante de Ben icar ló : P r i -
mero, Perurena; segundo, G o n z á -
lez, y terecro, Kars ten , y a trás el 
pe lotón. 
K i l ó m e t r o 75, nuevamente todos 
en grupo. 
K i l ó m e t r o 110, siguen los corre-
dores agrupados y en el punto ote 
Amposta el retraso es de m á s ae 
media hora. • 
M e t à volante de Cambrils, p r i -
mero, Pussien, segundo de Peel-
man y Merokx. 
K i l ó m e t r o 134, queda rezagado 
por avería Bracke, que se incor-
pora inmediatamente. 
K i l ó m e t r o 187, pincha Perure-
n a y en el k i lómetro 188, G r u -
yere. Ambos se incorporan ense-
guida. 
E n el k i lómetro 220, sufre una 
avería Aiguesparses. 
Collado de Santa Cristina, de 
tercera categoría, primero. Merckx, 
segundo, Abilleria, y tercero. Pesa-
rrodona. 
A veinte k i lómetros de C a l a -
fell, Perurena queda, rezagado por 
un nuevo pinchazo, pero consigue 
incorporarse. 
A dieciséis k i lómetros se destaca 
Merckx, pero t a m b i é n es absor-
bido por el pelotón. Se suceden 
una serie de salidas, pero se llega 
en grupo compacto a Calafell , y 
es el primero en cruzar la cinta 
de llegada Peelman. que sube a l 
"podium" para recibir el ramo de 
flores, pero luego, dos horas m á s 
tarde, ser ía descalificado. Fue, por 
tanto, vencedor de etapa,, Merckx. 
De gran acontecimiento deporti-
vo fue calificado el Trofeo Federa-
c ión Centro de Vela, para la clase 
«optimist», ce lebrádo los pasados 
días 28. 29 y 30 en el pantano de 
la Sotonera, en el que participaron 
m á s de 30 barcos de los clubs Pe-
ñalagos , de la capital de E s p a ñ a ; 
Náut i co de Madrid, Soria, Club Bo-
badilla de la O.J .E . , de Madrid, y 
la Asociac ión Aragonesa de la M a -
rina Deportiva. 
Muchachos de uno y otro sexo, 
comprendidos entre los 10 y 14 años 
gobernaron con gran acierto las 
pequeñas embarcaciones «optimist» 
dentro de una tabla de vientos que 
fueron desde fuerza 2 a 5, aguan- 1 
tando con esta ú l t i m a intensidad 
una de las regatas m á s bonitas y-
espéctaculares celebradas, en este 
tipo de campeonatos. 
L a s abundantes frases de elogio 
por el éx i to logrado en las regatas 
celebradas en aguas aragonesas, 
que fueron pronunciadas por los 
responsables ds la vela ligera n a -
cional, don Miguel Campany Mar-
torell, presidente de la Federac ión 
Nacional de Vela, don Mario C a l -
cazano, presidente del Comité Na-
cional, don Fernando Bol ín , presH 
dente de la Federac ión Centro de 
Vela, y otras autoridades deporti-
vas que acudieron a nuestra ciudad 
para presenciar el desarrollo . de las 
pruebas, t e n d r á n como consecuen-, 
cia lá conces ión de un amplio ca-
lendario de pruebas de carácter n a -
cional para Aragón en fechas pró-
ximas. Aunque no soló el éxito de-
portivo y la perfecta organizac ión 
ofrecida por la A . A M . D . han con-
quistado la a tenc ión de ios mandos, 
sino e l m a g n í f i c o escenario de las 
pruebas donde se halla el tr iángulo' 
o l ímpico m á s importante de E s -
paña, en aguas interiores: A l pare-
cer el oséense pantano l a Sotonera,, 
abierto a- los 'vientos y amplia visi-
bilidad, así como la calidad de sus 
aguas, h a despertado los mejores 
elogios siendo el c a m p ó ideal para 
regatas de vela ligera. 
L a s pruebas celebradas clasifica-
torias para el Campeonato de E s -
p a ñ a de l a clase, fueron un autén-
tico éx i to para el deporte dé l a vela 
y para los deportistas aragoneses 
que coparon los dos primeros pues-
tos de l a c las i f icac ión general, des-
pués de, una enconada "lucha con 
avezados deportistas de diversas: 
provincias de l a Federac ión C e n -
tro. L a primera de las mangas co. 
rridas, se celebró con,, unos vientos 
de fuerza 3; donde d o m i n ó el bordo 
de dentro, a l igual, que en el resto, 
de las pruebas, comprobándose l a 
pericia de los participantes cuando 
l á fuerza del é l e m e n t o primario 
ascend ía en la escala. , 
Los tres primeros clasificados 
fueron Javier García de la A . A M . D . 
primero; segundo, Alberto Peiró, de 
l a A.A.M.D. y tercero. García H e -
)X£0 m c. o. S á b a d o 5, 10'30 noche 
P L U M A 
P U M O R A L E S III 
Araqón 
S U P E R L 1 G E R O S 
MORALES ll-J. PLIEGO 
C . de E s p a ñ a Cas t i l l a 
P E S O S L I G E R O S , 6 X 3 
Tony Navarro - A. Vázquez 
Debut profesional Gran est i l is ta 
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LA F I R M A DE E L E C T R O D O M E S T I C O S 
\ T E L E - R A D I O 
ins ta lará te levisores para poder presenciar, a las 12'30, 
el combate L E G R A - J O F R E . 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
P A R A D A DE T A X I S A LA S A L I D A 
V E N T A DE L O C A L I D A D E S : Salduba C . D., hoy s á b a d o , 
a partir de las 6 d© la tarde. T a m b i é n en Beethoven. 
y Club Taxco. 
O R G A N I Z A B E E T H O V E N 
rrero, del C . N,- de Madrid. L a se-
gunda manga, celebrada el mismo 
día, con la misma fuerza de viento, 
tuvo la misma tónica que la ante-
rior, participando 25 embarcacio-
nes, realizando la casi totalidad una 
buena ceñida,, donde , destacaron 
los'favoritos de l a A.A.M.D. f José 
María Elizalde, del Club Náut i co 
de Madrid, quien iniciaría su, c a -
rrera ascendente, en el -trofeo.- Los 
tres primeros clasificados fueron: 
Alberto Peiró, de l a A.A.M.D. 
José María Elizalde del C . N . de 
Madrid y Javier García . E l segun-
do día, domingo d ía 29, ^el viento 
que comenzó con fuerza 2,"" muy flo-
jo, cae, lo que motiva la suspens ión 
de la segunda regata del día. E n l a 
primera, s in mayores complicacio-
nes se efectúa una buena navega-
c ión por los 25 particioantes. aban-
donando algunos y varios no pudie-
ron arribar a la boya final dentro 
de las dos horas y media estable-
cidas, no clas i f icándose en la mam-
ga. Vuelven los aragoneses a ocu-
par Tos primeros puestos: Alberto 
Peiró , se s i tuó el primero de l a 
A .AM.D. , , segundo, José María E l i -
zalde, del C. N. de Madrid, y ter-
cero, Javier García , de la A.A.M.D. 
Ajunque ya se',,podían conjugar los 
primeros puestos, son las regatas 
finales las que ofrecen un impre-
sionante espectáculo, , poniendo a 
prueba la, . pericia de los marinos 
m á s jóvenes , como consecuencia 
del fuerte viento que alcanza fuer-
za 5. L a primera, manga selecciona 
trece barcos para disputar la prue-
ba muy dura, - aguantando todos, 
con u n espíritu encomiable. José 
María Elizalde, del Náut i co de Ma-
drid, que había tomado el liderato, 
aguanta y llega el primero, seguid 
do de Jairhé Aranguren, de C . Pe-
ña lagos , y tercero, Javier García, 
de la A.A.M.D. L a ú l t ima manga 
con la misma, fuerza d é viento y \ l 
misma dureza demuestra cmé hav 
gran calidad en los 13 regatistas 
seleccionados, Elizalde, que ya tenia 
en sus manos el segundo puesto o 
quizá el primero tiene la desgracia 
de romper el palo a l final de la 
carrera. L a clas i f icación queda es-
tablecida, primero,, Javier García" 
de la A.A.M.D.;1 segundo, Jaime 
Aranguren. de Peña lagos , y terce. 
' ro. Luis Barrios del Náut ico de Ma^ 
. d r i d . : " ' - ' •• 
L a c las i f icación general queda de 
l a forma ,siguiente: 
Primero,-Alberto Peiró; segundo 
• Javier García, ambos de la Á.A.MD' 
tercero. José M a r í a Elizalde,, «Jeí 
C . N. ,,de Madrid; cuarto. Jaiine 
Aranguren, del C . N. de. "Madrid-
quinto, Luis Barrio, del C. N. de 
•Madrid; sexto, Gonzalo García 
rrero, de C , N. de Madrid; sépti-
mo, María Cristina Gervás, del 
C . M. de Madrid, hasta 25 clasifi. 
cades. Los siete primeros se clasl-
ficpn r a r a los Campeonatos de ESi 
p a ñ a de, la clase '«optimist», figu. 
rando dos aragoneses y precisamen. 
te en í o s , dos primeros puestos, he-
cho que demuestra , el nivel de 
nuestros marinos deportivos. 
Los participantes recibieron los 
trofeos en el transcurso de un emo-
tivo acto celebrado en los locales 
de la Escuela5 Roger de Láuria, que 
estuvo presidido por su director, 
don José Fernández, Pérez, a quien 
acOmbañaba el pres idénté de la Fe« 
deráción Centró de Vela, don Fer. 
narido Bolín,' el presidente del Co-
mité Juvenil, don Mario Calcazno f 
, don. Buenaventura Baigets: juez de 
las citadas regatas. 1 ," 
ICO ZARAGOZA 
F U T B O L 
D. 
D O S P A R T I D O S E N S A L E S I A N O S te 
Máfiaña' domingo, se jugarán en 
el campo de Sá les ianos dos inte-
resantes encuentros. Bey-Zarago-
za " B c o r r e s p o n d i e n t e a, Pr ime-
r a Regional juvenil, e n f r e n t á n d o s e 
el propietario del terreno a l p r i -
mer clasificado, .del ' grupo,; donde 
espera, todo aficionado a estas l i - , 
des juveniles presenciar un, buen 
•encuentro, dando comiehzb a las 
nueve cuarenta y cinco.. , 
A las 12. in teresánte choque 
'entre- dos" m a g n í f i c o s conjuntos, 
correspondiente a l a categoria de 
P r i m e r a ' Regional, como ison el 
Boscos y Almudévar , que juegan 
muy bien a l fútbol , y querrán de-
jar , contentos a sus respectivos , 
aficionados por esr muchos los que 
se desplazan d é la ciudad oseen-' 
se, tras su equipo. 
M 
T E N I S 
V T O R N E O " F I E S T A S DE-
P R I M A V E R A " 
Orden de partidos para hoy en 
el T iro de P i c h ó n : 
A las 9 horas, Larumbe-Samu 
contra Zamora-Blasco; F e r n á n d e z 
Tapias -B . Galbe. 
A las 10 horas, R . Lozano-B, 
Oria; P. Salazar-Inm. Zamora; 
Sanz-A. T a j a d a ; Escolá-Infíu-
contra Izúzquiza-Fernández. 
A las 11 horas, A. Gascó -B . Lo-
zano "contra Oria-Zamora; P. Sa-
lazar-D. Sanz contra A. Pallas-
G Gr£tÍ*CÍ £t 
A las 12 horas, I . Zamora-B. Za-
mora; Torres-Teixeira contra Maí 
t í n e z - M a r t í n B . 
A las 13 horas, ^Gascón-Casaba-
y ó contra G a r c í a - G ó m e z ; Alvarez-
Garc ía contra Madoz-Palazón. 
A las 16 horas. P. Olmos contra 
vencedoir País -Gaudioso-Tena;: »• 
K o n r a d - A . Gallego; García Ju" 
l ián -La inez contra- Colomer-SaWa-
ñ a ; Porta-Pardo contra Sánchez-
A las 17 horas, Kónrad-Asensio 
contra. Escoda-Bruned; A. Tomas» 
.vencedor, L ó p e z - T í e r r a - R a m i » 
Tapias-Izuzquiza contra ^&x̂ çZ. 
Bueso; Muro-Españo l contra G*®' 
Izuzqniza. 
A las 18 horas, Berni-Ortiz co^ 
tra Carriedo-Díaz;, Saldaña-Maw 
te'; Lainez-Laihez contra' Polo-* 
h e d í . 
A las 19. horas, Bolea-Bolea 
tra Gracia-Mengual; Abad-Ue l 
guel contra M u ñ o z - S a l a s . ,. 
A lás 20 horas, •Mateo-Pérez ^ , 
hoz contra Gaudioso -Gaud»y 
D i e z - G ó m e z contra Cuairan-A»1" 
su. 
Organizada por el Club Ciclista Aragón̂  
liSICA NO 
Mañana domingo, día 6, se cele-
brará la prueba ciclista de carác-
ter nacional «Clásica Cinco Villas», 
que Lii el presente año se celebra en 
su segunda edic ión, y organiza el 
Club Ciclista Aragonés. 
E n esta prueba podrán tomar par-
te corredores de las categorías de 
aficionados e independientes. • / 
L a carrera dará comienzo a las 
nueve y media de la mañana, con 
salida de E j e a de los Caballeros, 
Sádaba, E j e a de los Caballeros, E r -
la, Sierra de Luna, Castejón de Val-
de jasa, Tauste (se darán tres vuel-
tas a un circuito de cinco ki lóme-
tros) y E j e a de los Caballeros, don-
de, estará instalada la meta., Kiló-
metros a recorrer, 151, aproximada-
mente. 
E n el recorrido exist irán tres me-
tas volantes situadas en las locali-
dades de Sádaba, E j e a de los Ca-
balleros y Tauste. 
E s t a «11 Clásica Cinco Vil las» es-
tá patrocinada por «1 Exorno. Ayun-
tamiento de E j e a di» las Caballeros,, 
con la colaboración de las firmas 
comerciales Usón , S. A.; Azulejos 
Mon. ó, S. A.; Donust y Autoloto, 
S. L„ que patrocina las metas vo-
lantes. Asimismo, colaboran con el 
C. C, Aragonés los Excmos. Ayi»B-
tarriientos de Tauste V Sádaba, 
La importancia de los premios y 
el prestigio que, esta prueba ganó 
en su primera édiciór.,, ce lc í ida - i 
pasado año, con ' articipación de 
los mejores equipos nacl°na L'o, f 
presagiar que mañana domin» ^ 
da la , afición aragonesa qu^*c0 f 
p l a c e a la comarca de las ^Ljiífi^ 
Has nodrá presenciar una rsv* 
prueba ciclista. : ' • rxex&s0Í 
Los premios para esta car 
los siguientes: sener 
Primer clasificado en Ia L u l # 
.».000 pesetas y trofeo; 
6.000; tercero. 4.000; cuarto- tiII1o, 
quinto, 2.000; sexto, 1-500; s ̂ , *• 
1.000; octavo, 800; noveno, üficado, 
cimo, 500, y hasta el 40 cm 
300 pesetas. teS 
Primero en metas vol̂ 1 ,^0.' 
pesetas y trofeo; seguflo0-
tercero, 750 pesetas. . ^vf i 
Primer aragonés , K 
trofeo. je jos f -
Para el desplazamiento ^ DE F 
„ o E e3,,, rr 
Cs 
—'' —es aragoneses a \& 
:aballeros, la o r g a n i z a c i ó n ^ 
puesto ¡ie un autocar aue^ ^ a 
domicilio del Club Delicia^ 
_ • _ JÍ'.- J_ lo man» ¡o del L·iuo ^ " ^ ^ n a . {es seis v V e d i a de la ^ f ^ o ^ t è 
Dos 'funciones tan sf^ 
en una prueba ciclista c ^ ¿e 
camión-escoba y los ser, J0S a «„ 
l a c - han sido encomendaa^ c 
^ A. y a _&erv_espeCtJ 
ií)SC 
iros Usón,. S. r 
con «L.Knbretta-Honda». 
mente. -AW e • 
-aaiauier m f o n ^ c i ó n ev 
ció- ÍS pueden efectúan ^ v , 
, Club Ciclista Arag^cp. ,V i0¿o^ 
lirias. ñ5: te léfono 3330031-^ ^ 
día?, de nueve a diez 
T E L m s m u m m m r o A ü t LAS m a DE LA m c m 
Ambiente de r̂àn te. 
de muerte al árbitro 
mu con menmas 
si nierde el brasileño 
MADRID, 4.—Mañana noche, a las 
24 horas, cabe esperar què las cues-
tiones inherentes al combate a dis-
nutarse entre José .Legra (campeón 
mundial de los pesos plumas eti 
versión W.B.C.) y el aspirante de 
Brasil. Eder Jofre, queden resueltas 
y nuestro campeón suba las escale-
rillas del ring, en Brasilia. 
, La postura de un presidente dçi 
Consejo Mundial como Ramón G. 
Velázquez en apoyo de unos organi-
zadores que pretenden «jugar» con 
nuestro campeón mundial y sus in-
tereses Económicos profesionales, 
es nefasta: El Consejo Mundial, en 
¡a nersona de su presidente, debe 
de ser imparcial, pero en este as-
pecto va estamos dé vuelta sobre 
sus décisiones. , , • • •; 
Legrá le invitó y Velázquez pro-
metió que iría Brasilia a presenciar 
el' combate. ¿A qué fue? ¿A interce-
der en favor de, unos empresarios 
que, como Abraham Katznelson y 
el uruguayo Marcos Lázaro, han in-
cumplido las cláusulas del contra-
to oué supervisa la pelea Legrá-
Jofre? 
La bolsa de nuestro campeón mun-
dial no fue depositada dentro de 
las 48 horas antes de la pelea, tiem-
po que marca el contrato. Lós dos 
chenues entregados a José Lobato 
no pudieron ser abonados por la 
Banca brasileña ante la carencia de 
fondos por parte de los libradores. 
Los 5.000 dólares que Ceseña debe 
y ha de entregar a Legrá, tampoco 
se han pagado. 
En Brasilia se encuentra don Ar-
mando Pardo, tesorero de la Fede-
ración Española, quien lleva instruc-
ciones concretas al respecto. A ma-
yor abundamiento, el promotor ca-
íiforniano George Pamassus ha in-
tervenido ante el atropello que pre-
tenden hacer a Legrá. Parnassus 
acudió a Brasilia para montar en 
Los Angeles la pelea Legrá - Rubén 
Olivares, por el mundial de los plu-
mas. Parnassus defiende a Legrá en 
esta situatión. ' 
UN REGLAMENTO CURIOSO 
El árbitro del combate es el nor-
teamericano Jay Edson, que actuará 
como «director del combate». Elson 
tiene un dilatado historial pugilístico 
arbitral, destacando la pelea que 
HISTORIAL DE JOFRE 
MADRID, 3. (Servicio de «Pyre-
sa», por ALBERTO AMOROS). — 
El próximo día 4, el campeón mun-
dial de los pesos plumas, José Le-
gra, pondrá en Juego su título ante 
el aspirante brasileño Eder Jofre, 
de 37 años. Hay especulaciones so-
bre si Eder Jorre conserva algunas 
de sus excelentes cualidades de 
antaño, que le condujeron a! tro-
no mundial de los pesos gallos: ra-
pidez, movilidad y, sobre todo, pô  
tente pegada, no lógica en un peso 
«aJlo. En el boxeo español y a efec-
to» de comparación, Young Martin 
podría asemejársele-«ffi lo q«e a 
Pegada se refiere. 
Los rivales con los que Eder Jo-
rre cruzó sus guantes, en esta su 
segunda etapa de retorno al boxeo, 
han sido los siguientes: 
E l pasado año, Jofre disputó 
cinco combates, todos ellos en Sao 
Paulo, y en ellos tuvo cuatro triun 
fos por k. o. y una victoria á los 
Puntos. Según esto, puede jjare-
eer que estamos ante un Jofre re-
verdecedor de los laureles que ob-
tuvo de 1960 % 1965 cuando se ti-
tuló campeón mundial y sus k. o. 
iban rubricando sus actuaciones. 
Esto no es así porque la valía y 
calidad de sus adversarios descen-
dió mucho: el- mejor de todos ellos 
*ue el español José Bisbal. 
E L RETORNO 
Eder Jofre pus© en juego su «o-
roña ante el japonés Masaiko 
«Fighting» Harada, en Nagoya (Ja-
Ppn), el 17 de mayo de 1965. Ven-
ció al nipón a los puntos y se con-
vertía en el nuevo campeón mun-
paL La pelea de revancha se ce-
lebró el 1 de junio de 1966, en 
lokio, y Harada volvía a vencet. 
Jofre, viendo perdidas sus posï-
Mlidades ante «1 empuje de otro» 
Pugnes, decidió retirarse y desde 
« « de julio de 1966 no volvió a 
Pisar el cuadrilátero hasta el 27 de 
agosto de 1969, fecha en que voL 
"o para enfrentarse a Rudy Co-
rona, en Sao Paulo, al que derrotó 
E0>* 0·' pero en ,os Pesos Plumas. 
Kudy Corona era, y es, descono-
Ud* en las listas clasificatorias 
mundiales de «The Ring», así como 
en las sudamerianas. Un segunda 
serie. 
EXITOS D E 1972 
Ciño peleas hizo Eder Jofre el 
año pasado. La primera fue ant« 
Guillermo Morales, otro descono-
cido. Fue el 24 de mayo, en Sao 
Paulo, anotándose el triunfo por 
k. o. en el sexto asalto. 
La segunda frente a Félix Figue-
roa, de Puerto Rico (cinco comba-
tes en 1972 de los que perdió cua-
tro a los puntos y uno nulo), Jofre 
le ganó a los puntos, sin esfor-
zarse. 
La tercera pelea fue ante el es 
pañol José Bisbal, por entonces 
falto de juventud v fuerza. Jofre 
venció por k. o. en el segundo asal 
to. Fue en Sao Paulo el 30 de ju-
nio.. ••' 
E l cuarto combate librado por 
Eder Jofre, dentro siempre de los 
pesos plumas, fue ante el japonés 
Shige Fukuyama. Este había hecho 
en 1972 cinco combates, perdiendo 
dos por k. o. (ante Hyun Kim y 
k. o. a Massauod Boussaboua y a 
Rafael López) y venciendo por 
los puntos a Yoshinobu Goto. L'n 
segunda çerie según la Federació» 
de Oliente: Jofre le venció por 
k.o. > 
Por último, la quinta pelea fue 
ante el argelino D jemal Belhadi y 
también venció por k.o. Ultima-
r-ente ha hecho tres combates, per-
tíísndo por k.o. ante K. Hombach 
en el cuarto asalto, y ante B. Be-
iouard, en el tercero; sólo venció a 
los puntos a Thevesen, otro púgil 
sin relieve. 
Con este «brillante» palmaré», el 
Consejo Mundial le nombró aspi-
rante al título de Legrá, con la 
aquiescencia del profesor de gim-
nasia Ramón G. Velázquez, actual 
presidente. 
Eder Jofre nació en Sao Pauto 
(Brasil), el 26 de marzo de 1936, 
habiendo celebrado 67 combates, 
de los que ganó 45 por k.o. y 16 a 
los puntos, hizo cuatro nulos y 
perdió dos por puntos. 
Esta noche, boxeo en el Saldaba 
G ó m e z F o u z , en 
ligar de "Corchito" 
Dos cambios sobre el programa. 
anunciado en principio experimen-
<wiua vèlada de boxeo que hoy 
<£0ado, a partir de las diez y me-
e) .ç , la noche, se celebrará en 
sah-1 uba c- D., y qué, como es 
nr- • organiza «Beethoven» para 
ofir-6?*jr sobre el ring a su equipo 
víslfir de boxeo. Cambios impre* 
tes D por ser fruto de acciden-
so i^l116- en aficionados, el pe-
sust;* •II?a Champy, de Navarra, 
auP lra a Morales I I I , debido á 
el n esti ultimo, boxeó en Cádiz 
cornhS+ sabad0 Y. aunque hizo 
la ¿a? nul0' recibió lesiones en 
comhI+' que no bacen posible su 
P r o f ^ en nuestra ciudad. Y en 
tituínl nales^ <<Corchito» será sus-
en 7ar Por Gómez Fouz' conocido 
' dos goza por haber vencido a 
ses- •D(fstac.atlos púgiles aragone-
se deberm?JO y Peña- Este cambio 
to» lufriA parecer a que «Corchi-
Pasada u ' final ^ la semana 
^^no §rave accidente en una 
sierra an(l0 trabajaba con una 
PdLá0̂ !Í'§;uieilte' la vélada que-«ará asi: en aficionados. Plou, 
Aragón, contra Champy, de Na-
varra, y Morales I I , campeón de 
España, contra J. Pliego, de Cas-
tilla; y en profesionales. Tony Na-
varro, qüe debutará como profe-
sional, contra A. Vázquez, dentro 
del peso ligero; Capote contra Ve-
lasco, en los pesos super-welter, y 
Lorén contra Gómez Fouz, dentro 
del peso ligero. 
A eso hay que añadir qué para 
que el aficionado aí boxeo no se 
pierda la velada de hoy sábado por 
quedarse en su casa para ver por 
televisión el combate Legrá-Jofre, 
o al revés, el equipo organizador 
de la escuderia Beethoven ha ges-
tionado con la empresa «Tele-Ra-
dio» la instalación, dentro del Sal-
duba C. D., de una amplia red de 
televisores. Lo que supondrá a los 
aficionados asistentes al Pabellón 
Polideportivo del Parque de Primo 
de Rivera presenciar el combate en 
un gran ambiente boxistico. 
Por otro lado, los precios de la 
velada serán muv populares, v a la 
salida por gestión también de los 
organizadores, habrá una gran pa-
rada de táxis disponibles para los 
deespectadores. 
arbitró a Cassius Clay frente a Jim-
my Ellis, así como el título entre 
Rubén Olivares y Alan Rudkin. Los 
jueces "ue puntuarán al borde del 
ring serán el brasileño Newton 
Campos y el español Lorenzó Sán-
chez Villar. Campos fue recusado 
por el apoderado de José Legrá al 
ser presidente de la Federación 
Pauüsta de Boxeo; pero no surtió 
efecto la recusación. 
SUCIEDADES DEL BOXEO Y A 
CARGO DEL PRESIDENTE D E L 
CONSEJO MUNDIAL 
Las normas de puntuación serán 
las del Consejo Mundial (W.B.C), 
que deja al margen la decisión de 
«combate nulo». Tampoco ,.se ten-
drán en cuenta las caídas a la lona 
de los púgiles actuantes, por lo que 
el k. o. t. queda descartado. Ningu-
no de los púgiles podría tomar por 
su cuenta la decisión de abando-
nar y habrá de ser el propio di-
rector del combate, , Mr. Edson, el 
eme decida. Los sistemas de puntua-
ción de la E. B. U. (Unión Europea 
de Boxeo) no son de aplicación a 
esta ^elea. Será la suma de pun-
tos de las tres cartulinas (director -
de combate y los dos jueces), la 
que dictamine en el caso de que la 
pelea llegue al límite. ¿Qué clase de , 
reglamento usa el Consejo Mundial 
de Boxeo? Todo en contra de Pepe , 
Legrá, pero éste cuenta con su alta 
preparación física,, su alto concepto 
de la práctica del boxeo y ésas 
piernas poderosas, precisas, para 
eludir a un pegador como Jqfre. 
; Conserva éste su poderosa pegada 
de años atrás? Ahora tiene treinta y 
siete años y la potencia de pegada 
no "uede ser la misma. Jofre, como 
"egador, buscará la media distancia 
para aplicar con potencia sus pu-
ños; Legrá. con su movilidad, cuen-
ta con armas suficientes para, con-
trarrestar este concreto punto. , — 
PYRESA. 
AMENAZAS AL ARBITRO 
BRASILIA, 4. — El árbitro 'norte-
americano Jay Edson, eme dirigirá 
la pelea entre Legrá y Eder Jofre, 
ha informado que había . recibido 
una serie de amenazas telefónicas 
en su hotel, indicarlo que le ha-
bían amenázado de muerte si Eder 
Jofre perdía la pelea. — ALFIL. 
REUNION DE REPRESENTANTES 
BRASILIA, 4. — Se ha celebrado 
hoy, en un hoteL de esta ciudad, 
la reunión de los representantes de, 
los púgiles Legrá y Joffre.. Después 
de acordar Jas normas del combate 
se sortearon los guantes, de fabrica^ 
ción .brasileña, que se depositaron 
en una caja la'cuar füe lacrada.—» 
ALFIL ' ' 
LA PELEA. POR TELEVISION 
ESPAÑOLA 
MADRID, 4. — Televisión Espafk 
la transmitirá mañana sábado, e » 
directo, desde Brasilia (Brasil), el 
combate para el título mundial d® 
los pesos pluma, que disputarán 
José Legrá y Eder Jofre. 
El combate dará comienzo a las 
23'5Í horas. — PYRESA. 
P O R T E 
X P O S 
I 
£ s f á i m t a l a d a e n l o s b a j o s d e l i n m u e b l e n ú m . M d e l 
p a s e o G e n e r a l M o l a j e n p l e n o t o r a i ó n d e n u e s t r a c i u d m d 
Desde e l simple bote de goma ¡nhnt i l , a la famosa tintorera de los ás t i l l eros 
Orozco, con toda la gama de l motor mundial náutico Johnson y e l colorid® 
de la s e c c i ó n de camping, puestos a disposic ión de los zaragozanos, m n la 
comodidad de una ventajosa financiación a t r a m del Banco de Bilbao 
El día 26 de abril tuvo lugar en 
nuestra ciudad un destacado acon-
tecimiento deportivo: Deporte y 
Confort, S. A. firma especializada 
en todo tipo de deportes, abrió al 
público zaragozano una exposición 
de embarcaciones deportivas y la 
gama completa del primer motor 
mundial náutico, Johson. 
Aragón cuenta con una tradición 
marinera que se remonta, en nues-
tra historia, a siglos pasados y que 
hoy tiene su mejor exponente en la 
Escuela de' ' la Marina Deportiva 
Aragonesa "Roger de Launa", por 
la que, hasta la fecha, han pasado 
más de quinientos titulados. 
Con todos estos antecedentes pa-
rece lógico pensar que una firma 
haciéndose eco de la inquietud que 
Modelo Otympic de Ducauto.—Çpoto. PARIS.) 
Motor marino Johnson, distribuido en exclusiva por Deporte 
y Confort, S. A—(Foto. PARIS.) 
por este deporte existe en Zaragoza 
se haya decidido a presentar para 
todos estos numerosos aficionados 
en particular y para los zaragoza-
nos en general, una exposición en 
pleno centro de nuestra ciudad 
donde podemos admirar las más 
sobresalientes embarcaciones que 
hoy se fabrican en nuestro país. 
No podía, pues, Zaragoza perma-
necer ausente de este movimiento 
en el deporte náutico, fruto y con-
secuencia lógica del creciente nivel 
de vida. 
E L MERITO D E «DEPORTE 
Y CONFORT, S. A." 
Pero lo auténticamente meritorio 
es que una firma comercial Depor-
te y Confort, S. A., dedique una 
parte importante de su potencial 
económico a captar este ambiente. 
Por ello, nuestro aplauso entusiasta 
y sincero, para estos auténticos pio-
neros del deporte motonáutico, que 
han realizado el primer gran es-
fuerzo serio, al presentar, en forma 
muy atractiva, esta exposición, en 
un magnífico local, de más de mi l 
metros cuadrados, donde el visitan-
te —que está siendo muy numero-
so—puede encontrar desde el sim-
ple bote de goma infantil hasta la 
f a m o s a Tintorera de Astilleros 
Orozco. 
En esta magna exposición están 
representados los famosos motores 
Johnson, los cuales distribuye en 
exclusiva Deporté y Confort, S. A., 
y en embarcaciones, se pueden' ad-
mirar la gama de la casa Ducauto, 
Duarry, Artiach, Indpo - La - Raya, 
Orozco, Dayfer, etc. 
FINANCIACION 
Pero lo más sobresaliente es que 
Deporte y Confort, S. A., no se ha 
limitado a inaugurar una exposi-
ción, sino que además, con autén-
tica preocupación por resolver el 
problema que indudablemente re-
presenta la adquisición de cualquie-
ra de estos motores o embarcacio-
nes, ha facilitado a través de la 
prestigiosa entidad Banco de Bilbao 
la financiación en plazos que abar-
can desde los doce hasta ios cua-
renta y ocho meses. 
HORARIOS DE LA EXPOSICION 
Este local permanecerá abierto a 
la consideración del público duran-
te los meses de mayó y junio y se-
rá atendida su exposición por per-
sonal especializado, quien facilitará 
a todos los visitantes una informa-
ción completa sobre el material ex-
puesto y sobre cualquier otro que 
figure en los catálogos de las « 3 * 
barcaciones, distribuida por Depov* 
te y Confort, S. A, 
El Consejo de Administración de 
Deporte y Confort, S. A., quiere 
agradecer públicamente el gesta 
desinteresado de don Luis Llom» 
bart, gran aficionado a este depor* 
te, que ha cedido gentilmente esto* 
magníficos locales para la difusión 
del deporte náutico. 
' Felicitamos cordialmente a De> 
porte y Confort, S. A., por esta es» 
posición que acaba de presentar a 
ios zaragozanos y, al tiempo que 1^ 
auguramos los mejores éxitos ea 
este certamen, deseamos, que cada 
año ofrezca a los aficionados una 
nueva edición de esta muestra es» 
traordinaria de todo lo referente $ 
los deportes náuticos. 
«liMlr.jp-^ 5 
Modelo Petrel, de Artiach.—(Foto. PARIS.) 
Modelo Tintorera, de Astilleros Orozco.—(Foto. PARIS.) 
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SUCEDIO EMARAGOM SUCEDIO EN ESPAÑA 
A Y E R , 
DOS ATROPELLOS 
Cuando se hallaba trabajando 
en unas obras de la calle de Con-
des de Aragón José María ' To-
rrellá Jordán fue atropellado por 
el turismo matrícula de Zarago-
za 2582-A, que conducía Fernan-
do Herrero Pueyo, de • veintiún 
años, vecino de Zaragoza. Según 
sus manifestaciones, éste se vio 
interceptado por un camión- de1 
las mencionadas obras, por lo 
que tuvo que desviarse y atro-
pelló al citado obrero, cuya pre-
sencia no pudo advertir. 
José María Torrellá fue tras-
ladado a la Mutua de Acciden-
tes, donde se le apreciaron he-
ridas en la pierna izquierda con 
probable fractura de tibia y pe-
roné, «schok» traumático de ca-
rácter muy grave. 
E L OTRO ACCIDENTE 
A las nueve y inedia de la ma-
ñana de ayer, en el paseo de Cal-
vo Sotelo, el automóvil matrícula 
HD-32088, que conducía José Ma-
ría García, de veintiún años, atro-
pello a doña Celestina Cubero Vi -
cente, natural de Inogés, viuda, 
con domicilio en Latasca. número 
6/ quien fue traslada a la Casa 
de Socorro, número 1, donde se le 
efectuaron las primeras curas, pa-
sando posteriormente al Hospital 
Provincial. Sufre frafctura del maxi 
lar inferior, traumatismo craneal, 
conmoción cerebral, epitasis trau-
mática y contusiones varias. Su 
estado es grave, 
VEHICULOS SUSTRAIDOS 
!La Brigada Regional de Inves-
tigación Criminal nos comunica 
que han sido sustraídos los ve-
hículos: "Seat 600", Z-4912-B, 
blanco, y "Guzzi", P.M.-15136, 
azuL 
Por otro lado nos informa que 
ha sido recuperado el coche "Mo-
rris 1.100", Z-68818: , 
• E n Bilbao, un individuo ha 
resultado muerto a consecuencia de 
una caída, cuando transportaba 
una luna a sus espaldas, que. al 
romperse le seccionó la yugular. Se 
trata de Francisco Domínguez Bal-
boa. 
Joven apuñalada por su ex novio 
• Atracos en Valladolidf Madrid y Sevilla 
• Una joven resultó gravísima-
mente herida por arma blanca en 
un cine de la localidad de Miguel-
turra de Ciudad Real. Según in-
formaciones recogidas en la sesión 
de cine de la tarde se hallaba Jua-
na Rivas Lillo, de veintitrés años, 
soltera, vecina de la ,citada pobla-
ción, acompañada de ún joven fo-
rastero que lleva poco tiempo de 
residencia en Miguelturra. Inespe-
radamente, el antiguo novio de la 
joven, Miguel Arévalo Yebenes, de 
veinticuatro años, pastor de pro-
fesión, se acercó por detrás a la pa-
reja y sin mediar palabra asestó a 
Juana dos puñaladas con una na-
vaja causándole heridas de suma 
gravedad. La joven presenta una, 
herida en el cuello con perforación 
de la tráquea y otra en el epigas-
trio que interesa el hígado. 
• A unas 600.000 pesetas ascien-
de el botín logrado por cuatro in-
dividuos en un atraco perpetrado 
en una agencia urbana de la Ca'ia 
de ' Ahorros Provincial de Vallado-
lid que carecía aún del dispositivo 
de alarma que mantiene conectados 
los centros bancarios con el servi-
cio de vigilancia de la Jefatura de 
Policía. 
• Dos individuos, armados con 
sendas escopetas con los cañones 
recortados, perpetraron un atraco 
y se apoderaron de cuatrocientas 
mil pesetas en una sucursal de la 
entidad de Crédito y Ahorro. Socie-
dad Coooerativa, en el barrio ma-
drileño de Aluche. 
• Cuatro individuos enmascara-
dos han atracado una sucursal de 
la Caja de Ahorros Provincial de 
Sevilla, llevándose unas cuatrocien-
tas mil pesetas. 
» En un incendio en Cieza, pe-
reció José Sánchez Salmereón, de 
sesenta y ocho años de edad., casa-
do, pensionista, inválido por ampu-
tación de ambas piernas, quien se 
encontraba en una cama. 
• Celso López de la Iglesia, de 
veintiocho años, camarero, y dos 
gitanos llamados Diego Jiménez 
Ramírez, de veinticinco, e Ignacio 
Montoya Jiménez, de treinta y seis, 
ambos vecinos de las chabolas de 
Atocha Alta en La Coruña, han si-
do detenidos como presuntos auto-
res de un delito de agresión-a Un 
sargento de la Policía Armada al 
que además le sustrajeron Una pis-
tola en la madrugada del pasado 
26 de abril en E l Ferrol del Cau-
dillo. 
• E n Lloret de Mar, han sido 
detenidos los súbditoS ingleses Cha-
peti Gamy R o n a 1 d, de veintiún 
años, y Freeman Bejamin, de dieci-
nueve, acusados de ser autores de 
robos en hoteles y apartamentos, 
así como en joyerías de poblaciones 
de la Costa Brava. — PYRESA y 
CIFRA. 
^ ^ 
Un anónimo anunciaba ( ¡ m iba a 
estallar una bomba en e l Instituto 
SEVILLA, 4.—La población de Dos Hermanas,, a once kilóme-
tros de Sevilla, ha vivido horas de alarma al tenerse conocimiento 
por una carta anónima escrita con letras de imprenta y dirigida al 
Instituto, de Segunda Enseñanza «Nuestra Señora de Valme», de 
que en el mencionado edificio iba a estallar una bomba. 
Se procedió a desalojar las aulas de alumnos y se practicó un 
detenido registro en todas las dependencias del Centro, sin que 
sé encontrara artefacto alguno. En vista del resultado del mismo, 
las autoridades del Centro dispusieron la continuación de las cla-
ses, á las que se incorporaron los alumnos con toda normali-
dad.^PYRESA. 
SmiO EN El W0O 
Cae un autobús a 
río: más de 50 muertos 
C O S A S 
D 
"Strip-tease" masculino { 
LONDRES.—Cuando «Angeí» Lañe fracasó en sus intentós ' % 
áe ser elegido candidato, por el Partido Conservador para las | 
elecciones locales, se convirtió en un espontáneo artista de g 
*strip-tease» masculino. J 
Entre otras actuaciones, «Angel» —cuyo verdadero nombre % 
os Adrián— se desnudó y encadenó frente al Big Ben, aducien- J 
do que realizaba tal acto en señal de protesta porqué los g 
eíttbs emplean solamente a mujeres para practicar el «strip- | 
tease», cuando, en realidad, el público femenino quiere ver J 
•«strip-tease» masculino. Ü 
Aunque ahora Lañe se encuentra ante un tribunal por con- g 
éncta escandalosa, ha declarado que, al menos, los espectácu- | 
ios que ha dado le han servido para ser contratado por un J 
ekih de Portsmouth.—PYRESA. J 
LAS SECRETARIAS, DESCONTENTAS DE SU JEFE | 
BONN.—El setenta; por ciento de las secretarias están des-
contentas de su trabajo cotidiano, y el cincuenta por ciento á= 
de ellas están también descontentas de su jefe, según ha revé- J 
lado una encuesta llevada a cabo por la doctora Helga von i 
Dem Bussche, quien ha presentado sus conclusiones en el g 
curso de un seminario celebrado en Munich. J 
Asimismo, el estudio revela que el cuarenta y dos por | i 
ciersto de las secretarias se queja del poco sentido del hu- U 
mor de sus jefes. Igualmente se muestran descontentas de J 
ías grandes empresas y grandes salas, ya que allí parecen | | 
tan sólo un número.. La mayor parte de ellas buscan en la | | 
oficina un sucedáneo del hogar, con flores y un poco de ro- | 
manticismo, según ha determinado la psicólogo Bussche. i 
PYRESA. I 
LABIOS GRUESOS, DEDOS LARGOS | 
LONDRES.—Cualquiera que tenga labios gruesos y dedos | 
largos puede convertirse en un gran cantante. Esta es la te- J 
sis del profesor Mather, un músico retirado de setenta años J 
de edad, quien ofrece lecciones de música gratis a todos aque- J 
líos que reúnan los requisitos precisos para convertirse en | 
una «estrella» de la canción. ' . , % 
De acuerdo con Mather, «la gente que posee labios gruesos, g 
como Miele Jagger y Engelbert Humperdinck, tiende a cantar | | 
bien, ya que este tipo de labios conlleva cavidades resonantes J 
en la cabeza y cuello. Por su parte, el tener dedos largos es J 
ideal para tocar el piano y la guitarra.—PYRESA. H 
LAS GRASAS FACILITAN DOLENCIAS CARDIACAS | 
LONDRES-—El consumo excesivo de mantequilla, leche, j 
carnes grasas, tostadas y alimentos fritos con mantequilla g 
es el culpable de muchas dolencias cardíacas, según uft estu- p 
dio presentado por el doctor Barry Lewis, durante una re- g 
unión, en Coventry, de la Asociación Médica Británica. 
El doctor Lewis ha hecho una serie de experimentos en | | 
i Londres y otras ciudades europeas, y ha llegado a la con- g 
1 clusión de que no es la tensión provocada por la vida en las g 
grandes urbes la que provoca el elevado índice de enferme- g 
dades cardíacas que se registra actualmente, sino la dieta | 
cljlxXIXdl.t3-n£l 
Los londinenses, por ejemplo, tienen un índice de coles- | 
terol mucho más elevado que los habitantes de Ñapóles, Gi- g 
nebra o Uppsala, debido al gran consumo que hacen de pro- g 
ductos grasos, que son, junto con los hidratos de carbono y eL „1 
alcohol, los más directos causantes del aumento en el índice g 
[ del colesterol en la sangre.—PYRESA. | 
• En Dacca, un autobús en el 
que viatíaban setenta y cinco per-
sonas, cayó a un río que discurre 
al Oeste de esta capital, temién-
dose que hayan perecido cincuenta 
personas, por lo menos. E l acci-
dente se produjo cuando el Vehícu-
lo iba a abordar un transborda-
dor. Hasta ahora sólo se han re-
cuperado cuatro cadáveres. 
• E n Colombia, un agente de la 
Policía de Aduanas fue acribillado 
a tiros por unos individuos que 
iban en un vehículo cuando inten-
tabá examinar el contenido que 
transportaban los desconocidos. 
• En Moessingen (Alemania oc-
cidental), un camión militar fran-
cés de las fuerzas estacionadas en 
Alemania sufrió un accidente de 
carretera muriendo siete soldados 
franceses. Otros siete resultaron 
heridos de gravedad. 
• E l , d e r r umbamiento de un 
puente por la crecida de un río ha 
dejado incomunicados a más de seis 
mil mineros en Guaniamo, al orien-
te de Venezuela. 
• En Seaford (Inglaterra), una 
anciana de setenta y cinco años ha 
sido asesinada a palos en su casa. 
• Un policía londinense, libre 
de servicio, murió al caer. un gi-
gantesco olmo, de unos 30 metros 
de altura, sobre el coche que con-
ducía en una calle londinense. 
• E n Quebec, por lo menos cih-
ploslón producida en el edificio 
donde estuvo un hospital. 
• Siete personas han muerto ft 
consecuencia de , emanaciones de 
gas venenoso en un pozo en las pro-
ximidades de Haripur (Pakistán). 
• Cerca de Isola Di Marettimo 
(Italia), el pesquero italiano «Nue-
vo María Madre» se hundió tras 
sufrir una colisión con el buque 
oceanógrafico soviético «Berezen». 
• E n Nagoya (Japón), tres per-
sonas resultaron muertas y otras 
dos fueron dadas por desapareci-
das al chocar un petrolero con un 
carguero alemán. — E F E . 
kr condenada | 
M a l t r a t ó | 
a s u h i j o I 
PONTEVEDRA, 4. — Una g 
mujer cuyo nombre resoon- j l 
de a las iniciales M. F. B. ha % 
sido condenada á cinco días g 
de arresto mayor como auto- g 
ra de una falta de malos tra- g 
tos de obra a un hijo suyo ü 
dimiento de atar una cadena g 
al cuello del pequeño, cade- g 
na que posteriormente su je- g 
tó con un candado á la ca- M 
ma.—CIFRA. Í 
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grado de vulnerabilidad 
Río Manzanares (Madrid). 
MADRID. (Especial de «Pyre-
sa» para AMANECER.) 
La triple demanda de agua 
ocasicnada por el crecimiento 
de la población, la incíustriali-
zacicn y el aumento del nivel 
de vida hacan que les recursos 
hidráulicos que hasta hace po-
cos años se cansideraban casi 
como inagotEbles, al ser uno de 
los bienes más abundantes de 
la Naturafeza, precisen de una 
ordenación sistemática, tanto 
en el_ Eprovechamiento de los 
ccnccidcs como en la investi-
gación de nuevos veceros. A es-
te respecto cabe añadir que es-
tán próximas a agotarse las 
posibilidades de los cursos de 
agua superficiales en su capa-
cidad de embalse, que se esti-
ma en unos 60.0CO millones de 
metros cúbicos, y, por ello, es 
de sumo interés la investiga-
ción de las aguas subterráneas 
para atender el aumento del 
ccfflsumo que se calcula hpbrá 
de duplicarse e incluso tripli-
carse . en algunas zonas en los 
próximos treinta años. 
De la importaneia de esta in-
vestigEción puede d a r idea e! 
hecho de que la capacidad al-
macén a de ra mínima estimada 
de estos embalses subterrá-
neos de agua es de 200.000 mi-
llones de metros cúbicos. 
E L PROBLEMA D E LA 
CONTAMINACION 
Pero a esta problemática se 
ha unido otro elemento que la 
agrava: el de la centammación., 
cuyo desarrollo preocupa a ca-
si todos los Gobiernos de los 
„ países desarrollados y que está 
siendo objeto de una normati-
va para evitarla tanto eft la at-
Ejemplo de contaminación 
(Foto. PYRESA.) 
mósfera como en los vertidos 
de los ríos y cursos de agua. La 
calidad del agua es cada dia en 
mayor grado uno de los facto-
res fundamentales que condicio-
nan el desarrollo de la vida 
moderna. Por ello, resuelto el 
primer problema de disponer 
de suficiente cantidad d€il lí-
quido elemento, el de su pure-
za y cuaiíidades físicas y quími-
cas, viene inevitablemente apa-
rejado al anterior. 
Los esfuerzos que se realicen 
para conseguir caudales bien 
regulados y suficientes, pueJen 
resultar mútiles si desde un 
primer momento no se toman 
las medidas oportunas para 
preservar en el presante y, so-
bre todo, en el futuro la cali-
dad de las aguas. 
Las aguas subterráneas se 
consideran tradicionalmente co-
mo uno de los recursos de ma-
yor pureza, en especial! en lo 
que se refiere a la contamina-
ción por agentes exteriores. La 
situación de los acuíferos, más 
protegida que las aguas super-
ficiales, y la filtración natural 
que se produce en ellos son 
factores q u e contribuyen a 
. ello. Pero estos acuíferos están 
también expuestos a los peli-
gros de la polución y cada vez 
son más frecuentes en nuestro 
país los casos de deterioro en 
la pureza de las aguas extraí-
das en ciertos pozo-s y solideos, 
debido a la intrusión de agen-
tes extraños en los acuíferos. 
MAPA D E VULNERABILIDAD 
Todos estos factores, hacen 
que conocer el grado de vulne-
rabilidad de los acuíferos fren* 
• te a la contaminación sea un 
aspecto fundamental para pre-
venir la. A este respacto, el Ins-
tituto Geológ.co y Mímero de 
España ha elaborado, en ferma 
de esquema cualitativo y a es-
cala 1:1,000X00, el «Mana de 
vulr.'erabilidad a la contsmina-
ción de los acuíferos subte-
rrànies», uno ¿e cuyos objeti-
vos eg llamar la atención sobre 
este impórtente problema que 
debe ser abordado cen cuidatío 
y con la suficiente antelación. 
Con este mapa no se preten-
de pener de manifiesto el esta-
do actual de la comairimacón 
de tales acufíeres subterráneos, 
sÁ-io solamente exponer su gra-
do de vulnerabilidad frente a lo» 
posibles agentes contaminantes, 
sumiiinlstranido criterios que con-
tribuyan a una planificación 
acecuEtía de las accioTie- que en 
en los díst'ntcs ámbitcs, tanto 
a nivel nacional como regional . 
y prcv.'uciEl, d£b-n fe'erre.- p ,-
rz\ cv tar las ccnsecuenc'as de-
rivaóss de! vert.do sobre el sue-
le o tatroduccióin en el subsuelo 
cíe materias contaminantes, em-
plazímientos de industrias, es-




E l mapa que acaba de publi-
carse representa uno de los pri-
meros resultados del Programa 
Nacional 'a Investigación de 
Aguas S; rráneas que encua-
drado ÉL. . Plan Nacional de 
Irivestigai^n Minera (P.N.I.M.) 
se está desarrollando en la ac-
tur.lidad, y constituye una con-
tribución de España al Decenio 
Hitírcgeológico íntemacicnal. 
Su característica es estar 
programado para seleccionar 
las zomas superficiales donde es 
peligrosa la infiltración de agua 
, con materias contaminantes. 
La vulnerabilidad de los acuí-
feros depende de tres factores: 
lá entrada del agente contami-
nante, la velocidad de propaga-
ción del mismo y la permanen-
cia. 
E n el mapa, todo el territorio 
nacional está dividido en cua-
tro grandes grupos de aflora-
mientos que van de mayor a 
menor grado de vulnerabilidad. 
E n el primer grupo se repre-
sentan los terrenos muy vulne-
rables donde es necesario extra-
mar las medidas de precaución 
para evitar la contaminación. 
Comprende, en líneas generales, 
todo el litoral levantino, la Cos-
ta Brava, las cabeceras del Ta-
jo, las cuencas del Segura y del 
Júcar y extensas zonas del Sur 
y Norte de la Península. Otras 
zonas de gran vulnerabilidad 
son las llanuras aluviales de los 
ríos, destacando entre ellas las 
de la provincia de M' I rid. Es-
tas zonas presentan además el 
inconveniente suplementario de 
que la eliminación de la conta-
minación es lenta y difícil. 
Un segundo grupo de terre-
nos está representado por zonas 
también vulnerables, pero más 
protegidas por alguna caracte-
rística detemiínada, por ejem-
plo una capa impermeable o, 
la baja permeabilidad del acul-
fero para la propagación del, 
contaminante. 
En el tercer grupo se inclu-
yen terrenos de características 
variables, donde los acuíferos 
son poco importantes y por tan-
to la contaminación no es de 
efectos tan desastrosos como en 
los dos primeros. 
Por último, el cuarto grupo 
refleja las zonas donde no exis-
ten afloramientos permeables y 
por tanto la contaminación sólo 
afecta a las aguas superficiales. 
E l mapa de vulnerabilidad de 
los acuíferos es, pues, un ins-
trumento más en la batalla ya 
iniciada para paliar los efectos 
de ese mal moderno inherente 
ai desanrollo que es la conta» 
minación. 
F . FERNANDEZ SANZ 
NESAS A A A ÍABACO- CANCl 
SEVILLA.—Estas dos gentiles y exóticas: flam eneas dan testimonio de que la feria de Sevi-
lla es una de las mayores atracciones internac ionales y turísticas de España. El luminoso sol 
de Andalucía realza el espectacular paseo matinal de coches, jinetes y bellas amazonas por 
el Real de la feria, que este año estrena un n uevo emplazamiento, en el moderno barrio de 
Los Remedios.~(Foto. CIFRA.) • • • • 
MADRID, 4. — «Según los estudios que hemos hecho con fall3ci^ 
de cáncer de pulmón en España, el tabaco necesita actuar en el or? 
dicha en nismo un tiempo mínimo de veinticinco años para producir 
ên-fermedad. A partir de los treinta y cinco años de hábito, se incre _ ^ 
tan los efectos cancerígenos», ha manifestado a «Cifra» el cancero 
doctor Senra Varela. 
Los estudios del doctor Senra, realizados con la colaboración 
doctor Palmeiro Troitiño, se han basado en estadísticas de n101-*3^ 
de cáncer de pulmón en España y encuestas realizadas sobre la ,oS 
en que comenzaron a fumar los individuos estudiados. Los resw 
se confirmaron, además, con otras investigaciones clínicas propias-
Los enfermos de cáncer de pulmón, con una edad media de cin ^ 
años, son en nuestro país individuos que generalmente se iniciare ^ 
el hábito de fumar en edad temprana, generalmente antes de Io8 
ciocho años.—CIFRA. 
LA PILDORA PARA TENER HIJAS 
LONDRES.—Las mujeres que toman pildoras anticonceP^ 
vas son más propensas a tener hijas qué hijos, una vez 1 ^ 
han dejado de tomar las pildoras, según ha descubierto 
equipo investigador del Hospital de Birmingham. -̂ a-
Las mujeres que toman anticonceptivos tienen aproxi ^ 
damente el doble de posibilidades de dar a luz hijas ( 
futuro, de acuerdo con las conclusiones, aún no defin11 
de estos investigadores.—PYRESA. 
A m a n e c e r 
Zaragoza, sáhado 5 de mayo de 197$ 
